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Esipuhe 
"Ulkomaan merillikennetilasto" julkaistaan 90. kerran. 
Aiemmin julkaisu on ilmestynyt nimellä "Meriliikenne 
Suomen ja ulkomaiden välillä". Vuoteen 1990 asti se 
 julkaistiin  SVT sarjassa I B, Merenkulku. Nykyisin se
 julkaistaan  Merenkulkulaitoksen tilastoja -
 sarjassa. 
Vuoden 2007 julkaisun rakenne on sama kuin 
 edellisvuonnakin.  Julkaisun alkuosassa esitetään
ulkomaan meriliikenteeseen liittyviä aikasarjoja ja 
 tilastoja  taulukkoina ja kuvioina. Julkaisun liiteosa
 käsittelee yksityiskohtaisesti pelkästään vuoden  2007
 liikennettä. 
Julkaisun on koonnut ja lisätietoja siitä antaa Hannu 
Kuikka. Sähköposti hannu.kuikka@fma.fi . 
Helsingissä toukokuussa 2008 
Meren kulku laitos 
 Tilastopalvelut  
Förord 
"Statistik över utrikes sjöfart" publiceras nu för 90:e 
 gången. Statistiken har tidigare utkommit  under
 namnet "Sjöfarten mellan  Finland och utlandet". 
Före år 1990 utgavs den i serien SVT I B, Sjöfart; 
numera ingår den i serien Statistik från 
Sjöfartsverket. 
Statistiken för år 2007 har i stort sett samma 
upplägg som föregående år. I den inledande delen 
redovisas tidsserier och statistik över utrikes 
sjöfarten i form av tabeller och figurer. Bilagorna 
innehåller detaljerad statistik över trafiken  år 2007.  
Årets statistik har sammanställts av  Hannu Kuikka, 
 som även står  till tjänst med närmare upplysningar. 
E-post hannu.kuikka@fma.fi . 
Helsingfors, maj 2008 
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Tavara liikenne 
	
1 Godstrafik 
1.1 Tavarallikenne Suomen satamissa 
Vuonna 2007 Suomen ja ulkomaiden välisessä 
meriliikenteessä kuljetettiin enemmän tavaraa 
kuin koskaan aiemmin. Satamien kautta tuotiin 
 ja  vietiin ulkomaanliikenteessä kaikkiaan  102,6 
 miljoonaa  tonnia, mikä oli 3,4 miljoonaa tonnia 
 enemmän kuin vuonna  2006. 
Satamien kuljetusmääristä oli vuonna  2007 
transitokuljetuksia lähes 7 miljoonaa tonnia ja 
 Suomen oman ulkomaankaupan kuljetuksia  95,6
 miljoonaa  tonnia. 
Viennissä kuljetettiin 44,7 miljoonaa tonnia. 
 Kasvua edellisestä vuodesta oli  0,1 miljoonaa
 tonnia.  Viennistä 41,2 milj. tonnia oli Suomen 
omia ulkomaankaupan kuljetuksia ja 3,4 milj. 
tonnia transitokuljetuksia. Oma vientimme 
kasvoi 0,4 miljoonaa tonnia. 
Tuonnin määrä oli 57,9 milj. tonnia. Edellisestä 
vuodesta se kasvoi 3,4 milj. tonnilla. Transitokul-
jetusten osuus tuontikuljetuksista oli 3,5 milj. 
tonnia vuonna 2007. 
Suomalaisen tonniston osuus merikuljetuksista 
vuonna 2007 oli 29,0 %. Suomalainen tonnisto 
kuljetti kaikkiaan 29,8 milj. tonnia. 
 Suomalaisten alusten osuus tuontikuljetuksista 
oli 38,0 % Tavararyhmistä eniten suomalaisilla 
aluksilla tuotiin kivihiiltä, malmia ja 
kivennäisöljyjä. Vientikuljetuksista suomalaisilla 
aluksilla hoidettiin 17,5 % vuonna 2007. 
 Suomalaisen tonniston osuuden vuonna  1999
 alkanut pieneneminen näyttää pysähtyneen,  sillä
 kasvua oli edellisvuoteen verrattuna  1,3
 prosenttiyksikköä. 
Ulkomaan merikuljetuksia hoidettiin vuonna 
 2007  kaikkiaan 52 sataman kautta (V. 2006, 50).
Ku ljetukset ovat kulten kin keskittyneet 
suurimpiin satamiin. Kymmenessä suurimmassa 
satamassa käsiteltiin yhteensä 77,8 miljoonaa 
 tonnia  tavaraa. Määrä on 75,9 % kaikista
Suomen satamissa lastatuista tai puretuista 
 tavaroista. Eniten tavaraa käsiteltiin Kilpilanden 
 (16,3  milj. tonnia), Helsingin (13,1 milj. tonnia)
ja Kotkan (10,2 milj. tonnia) satamissa. 
Saimaan kanavan ulkomaanliikenne vuonna 
 2007  oli hieman alle 2 milj, tonnia. Vienti väheni
edellisvuoteen nähden 33 000 tonnia ja tuonti 
53 000 tonnia. 
Suomen ja ulkomaiden väliset merikuljetukset 
keskittyvät suurelta osin Itämeren ja 
 Pohjanmeren alueelle. Vuonna  2007 tuonnista
tuli 65,1 % Itämeren alueelta ja 29,6 % muualta 
Euroopasta, lähinnä Pohjanmeren satamista. 
Vienti suuntautuu hieman tuontia laajemmalle. 
Viennistä 42,7 % suuntautui Itämeren satamiin 
 ja  46,8 % muihin Euroopan satamiin. 
1.1 Godstrafiken i finska hamnar 
År 2007 transporterades det mer gods sjövägen 
mellan Finland och utlandet än någonsin tidigare. 
Importen och exporten via hamnarna uppgick till 
 totalt  102,6 miljoner ton, vilket var 3,4 miljoner 
 ton  mera än året innan. 
Av transportvolymen i hamnarna utgjorde nästan 
 7  miljoner ton transitgods och 95,6 miljoner ton 
transport med anknytning till Finlands egen 
utrikeshandel. 
Exporten uppgick till 44,7 miljoner ton. Volymen 
ökade således med 0,1 miljoner ton från året 
innan. Av exporten stod Finlands egna utrikes 
 transporter  för 41,2 miljoner ton, medan 3,4 
 miljoner  ton var transitotransporter. Vår egen 
 export  ökade med 0,4 miljoner ton. 
Importen uppgick till 57,9 miljoner ton. Den ökade 
således med 3,4 miljoner ton från föregående år. 
 Av importgodset  år 2007 var 3,5 miljoner ton
 transitgods. 
Det finska tonnaget skötte 29,0 % av 
sjötransporterna år 2007; dessa transporter 
 uppgick  till totalt 29,8 miljoner ton. De finska 
fartygens andel av importtransporterna uppgick till 
38,0 %•  Av varugrupperna importerades mest 
stenkol, malm och mineraloljor på finska fartyg. 
Av exportgodset transporterades 17,5 % på finska 
kölar. Det finska tonnagets andel har minskat 
 sedan år 1999 fast  trenden ser ut att stannat. År
 2007  ökades andelen 1,3 procentenhet. 
År 2007 sköttes utrikes sjötransporterna av 52 
 finska hamnar  (50 år 2006). Det oaktat är
 transporterna koncentrerade  till de största 
hamnarna. De tio största av dem hanterade totalt 
 77,8  miljoner ton, dvs. 75,9 % av allt gods som 
lastats eller lossats i finska hamnar. De största 
hamnarna var Sköldvik (16,3 miljoner ton), 
 Helsingfors  (13,1 miljoner ton) och Kotka (10,2 
 miljoner  ton). 
Utrikestransporterna via Saima kanal var år 2007 
 nästan  2 miljoner ton. Exporten minskade med
 33 000 ton  och importen med 53 000 ton. 
Sjötransporterna mellan Finland och utlandet är till 
 stor  del koncentrerade till Östersjö- och
Nordsjöområdet. År 2007 skeppades 65,1 % av 
importgodset från Ostersjöhamnar och 29,6 % 
 från det övriga  Europa, främst från
Nordsjöhamnar. Exportens avsättningsområde är 
 något större. Av exportgodset skeppades  42,7 %
till Östersjöhamnar och 46,8 % till övriga 
europeiska hamnar. 
6 	 Merenkulkulaitos  
Liitetaulukoissa 1-4 on esitetty yksityiskohtaiset 	Bilagetabellerna 1-4 innehIler detaljerad statistik  
tilastot vuoden 2007 tavaraliikenteestä. 	över godstrafiken 2006. 
Julkaisun liiteosassa on myös kaksi taulukkoa 
satamien kotimaan tavara- ja alusliikenteestä, 
 joiden tarkoituksena  on antaa kuva satamien
kokonaisliikenteestä. Yksityiskohtaiset tiedot 
kotimaan tavara-, alus- ja matkustajaliikenteestä 
sekä uitosta esitetään Merenkulkulaitoksen 
tilastoja -sarjan julkaisussa "Kotimaan 
vesiliikennetilasto. 
För att ge en heltäckande bild av trafiken över 
hamnarna har i bilagan till denna publikation tagits 
med tv tabeller över gods- och fartygstrafiken i 
inrikes fart. Närmare uppgifter om inrikes gods-, 
 fartygs- och passagerartrafi  ken samt flottningen
finns i publikationen Statistik över inrikes 
sjötrafik', som även den ingr i serien Statistik 
frän Sjöfartsverket. 
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Ulkomaan matkustajaliikenne tärkeimmillä reiteillä vuonna  2007 (milj, matkustajaa) 
Passagerartrafiken mellan  Finland och utlandet på de viktigaste linjerna år 2007 (milj, passagerare) 
 Passenger traffic between Finland and foreign countries on the main shipping lines in 2007 (mill, passengers)  
Saapuneet ja lähteneet - Ankommande och avresande  
Suomi (Finland) - Ruotsi (Sverige) 9,33 
Suomi (Finland) - Viro (Estland) 5,84 
Suomi (Finland) - Saksa (Tyskland)  0,26 
Suomi (Finland) - Venäjä (Ryssland) 0,01 
Muut  (Ovriga )* 0,53 
Yhteensä - Summa '15,97 
sis. ulk. risteilyalukset - mk1. utL kryssningsfartyg  
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Kuva 2. Suomalaisten alusten osuus ulkomaan tavaraliikenteessä vuosina  1970-2007 
 Figur  2. Finska fartygs andel i utrikes godstrafiken 1970-2007 
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Kuva 1. Ulkomaan merikuljetukset vuosina  1970-2007 
 Figur  1. Utrikes sjötransporterna 1970-2007 
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Taulu 1. Ulkomaan merikuljetukset vuosina  1970.20071 
 Tabell  1. Utrikes sjätransporterna åren  1970.20071 
Vuosi - 
Ar 
Tuonti - Import 
tonnia - ton 
Suomalaisilla 
aluksilla 
 På  finska fartyg
% 
Vienti - Export 
tonnia - ton 
Suomalaisilla 
aluksilla 
På finska fartyg  
Yhteensä - Summa 
Suomalaisilla 
aluksilla 
På finska fartyg 
tonnia -ton 	 % 
1970 20179806 52,7 12359692 42,1 32539498 48,6 
1971 20505729 49,7 11247482 41,9 31753211 47,0 
1972 21647007 51,7 11883405 43,3 33530412 48,7 
1973 24400050 52,6 12791947 47,8 37191997 51,0 
1974 25305879 53,3 11440457 50,0 36746336 52,3 
1975 23 175 298 57,2 8216782 52,0 31 392 080 55,9 
1976 23315627 51,5 11997152 44,0 35312779 48,9 
1977 25629621 46,2 14086764 40,2 39716385 44,1 
1978 25723429 50,9 15638566 45,4 41361995 48,8 
1979 30638664 52,1 17187594 42,0 47826258 48,5 
1980 31470022 45,8 17900110 37,1 49370132 42,7 
1981 30177916 51,2 18419447 46,9 48597363 49,6 
1982 30259848 51,3 16039886 48,1 46299734 50,2 
1983 30914693 48,4 17844858 46,5 48759551 47,7 
1984 29417598 50,6 20729314 46,7 50146912 49,0 
1985 31647531 46,0 20307126 41,8 51954657 44,4 
1986 29946090 49,7 20245956 37,8 50192046 44,9 
1987 31 284 557 50,4 22436947 35,7 53721 504 44,3 
1988 31873844 51,5 23353075 32,7 55226919 43,6 
1989 33631 729 50,8 22425426 29,8 56057 155 42,4 
1990 34824700 37,6 24046721 30,2 58871421 34,6 
1991 32277120 37,6 26617840 30,1 58894960 34,2 
1992 32090079 39,5 27758450 29,9 59848529 35,0 
1993 32560115 48,9 31875849 29,3 64435964 39,2 
1994 38637495 46,9 35605998 30,2 74243493 38,9 
1995 37036219 48,8 34121 954 31,7 71158173 40,6 
1996 36944564 50,6 33344847 32,8 70289411 42,2 
1997 39018094 51,7 36164057 33,3 75182151 42,8 
1998 39069406 50,1 37524151 35,5 76593557 42,9 
1999 38196371 52,1 39306729 35,4 77503100 43,7 
2000 41 092 776 47,2 39 502 576 32,8 80 595 352 40,1 
2001 44903642 44,7 39637782 29,1 84541424 37,4 
2002 45468 246 40,9 41 477 737 27,0 86 945 983 34,2 
2003 51 836 562 45,4 41562613 22,9 93399 175 35,4 
2004 53169635 43,2 42740381 19,7 95910016 32,7 
2005 49769882 38,8 39870132 18,8 89640014 29,9 
2006 54 544807 36,4 44606888 16,9 99 151 695 27,7 
2007 57 896 992 38,0 44 654 603 17,5 102 551 595 29,0 
sis. transitoliikenteen - mk1. transitotrafi ken 
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Taulu 2. Ulkomaan merikuljetukset tavaralajeittain ja suomalaisten alusten osuus kuljetuksista vuosina  2005-2007 
 Tabell  2. Utrikes sjötransporter efter varuslag och finska fartygs andel i transporterna åren  2005-2007 
Tuonti - Import 
Tavaralaji - Varuslag' 
2007 
tonnia - ton 
Suomalaisilla 
aluksilla 
På finska fartyg 
% 
2006 
Suomalaisilla 
aluksilla 
På finska fartyg 
tonnia - ton 	 % 
2005 
Suomalaisilla 
aluksilla 
På finska fartyg 
tonnia - ton 
Raakapuu ja hake - Råvirke och flis 6 085 958 4,8 5 034 964 	8,0 4 887 475 	8,1 
Sahatavara - Sågat virke 40505 6,3 17603 12,9 26722 21,1 
Sellu ja puuhioke - Pappersmassa 408 941 0,7 286 381 	0,6 199 913 	4,3 
Papenjakartonki-Papperochkartong  222074 45,9 290149 37,7 213894 51,0 
Vanen ja muut puulevyt - 
Plywood och faner 51118 33,3 43804 	43,8 35631 	59,7 
Malmit ja nkasteet - MaImer och 
 annkadmalm  5626660 61,3 5278061 	53,4 4755126 	59,9 
Metallit ja metallituotteet- Metaller och 
metallprodukter 2 754 638 20,8 2 253 318 	23,8 1823311 	24,4 
Kivennäisöljyt - Mineraloljor 14368531 55,7 14020719 50,3 13881121 51.1 
Kivihiili ja koksi - Stenkol och koks  7054 702 64,0 7376809 	58,3 5 170 444 	76,7 
Lannoitteet - Gödselmedel 194 974 8,4 394 073 56,6 179 491 30,6 
Kemikaalit - Kemikalier  2 501 534 9,5 2 693 954 	5,3 2 232 849 	6,0 
Raakamineraalit ja sementti - 
Obearbetade mineraler och cement 6229 187 29,9 5578251 	24,8 5462637 	28,6 
Vilja - Spannmål 57534 38,4 133 729 46,1 122 712 35,4 
Kappaletavara - Styckegods 10971 703 22,4 9667643 	25,9 9461 033 	24,9 
Muu tavara - Annat gods 1328933 31,5 1 475349 20,6 1317523 22,0 
Yhteensä - Summa 57896992 38,0 54544807 	36,4 49769882 	38,8 
Vienti - Export 
2007 2006 2005 
Tavaralaji - Varuslag' Suomalaisilla Suomalaisilla Suomalaisilla 
aluksilla aluksilla aluksitla 
På finska fartyg På finska fartyg På finska fartyg 
tonnia - ton % tonnia - ton tonnia - ton 
Raakapuu ja hake - Råvirke och flis 315 906 11,2 253 220 	9,2 233 088 	26,5 
Sahatavara - Sågat virke 3 784336 11,6 4 114587 12,2 4052808 10,0 
Sellu ja puuhioke - Pappersmassa 2551197 0,9 2640885 	1,4 1 975445 	1,7 
Paperijakartonki-Papperochkartong 11372725 13,6 11435299 15,7 10071 695 17,9 
Vaneri ja muut puulevyt - 
Plywood och faner 596 810 28,8 639 969 	26,3 638 961 	24,5 
Malmitja nkasteet - MaImer och 
 annkad  malm 2787464 13,1 3163428 	9,9 1750786 	21,9 
Metallit ja metallituotteet- Metaller och 
metallprodukter 2893486 25,0 3274862 	22,7 2986040 	23,7 
Kivennäisöljyt - Mineraloljor 6 136 327 22,6 5433896 20,3 4904891 23,3 
Kivihilli ja koksi - Stenkol och koks 44 422 4,6 39 232 	9,2 47 852 	20,6 
Lannoitteet - Gödselmedel  815 185 7,2 567 274 5,6 712 382 13,0 
Kemikaalit- Kemikalier  2937338 6,6 3159662 	4,0 3092888 	4,0 
Raakamineraalit ja sementti - 
Obearbetade mirreraler och cement 1 562 722 57,7 1 400 402 	53,2 1161 980 	48,5 
Vilja - Spannmål 712 350 22,7 447 181 29,2 394 401 18,0 
Kappaletavara - Styckegods 7530883 20,8 7419005 	21,8 7128625 	24,5 
Muu tavara -Annat gods 613 452 35,2 617 986 35,1 718290 28,9 
Yhteensä - Summa 44654603 17,5 44606888 	16,9 39870 132 	18,8 
Kaikkea konteissa, perävaunuissa ym. kulleiusvälineissä kuljeiettua asua ei ole voitu eriteilä tavaralajista kappaletavara 
 Alla laster transporterade i containrar, trailrar  etc. har inte kunnat skiljas från varuslagei styckegods  
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Kuva 3. Ulkomaan merikuljetukset tavaralajeittain vuonna  2007 
 Figur  3. Utrikes sjötransporter efter varuslag  år 2007 
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Taulu 3. Ulkomaan merikuljetukset tavararyhmittäin vuosina 1998-2007 
 Tabell  3. Utrikes sjötransporter efter varugrupp åren  1998-2007 
Tuonti - Import 
Vuosi- 
Ar 
Kivennäisäljyt 
Mineraloljor 
tonnia - ton 
Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
tonnia - ton 
Muu kuiva bulk' 
Övrig torrbulk 
tonnia - ton 
Kappaletavara ja 
 metallit 
 Styckegods och 
metaller 
tonnia - ton 
Muu tuonti 
Övrig import 
tonnia - ton 
Yhteensä 
Summa 
tonnia - ton 
1998 11594217 4962427 9501 657 8896062 4115043 39069406 
1999 12342655 3827685 10177365 8060878 3787788 38196371 
2000 11650001 5558943 10369197 8685464 4829171 41092776 
2001 12673794 6701 851 10167951 9190093 6169953 44903642 
2002 12617508 5996601 9914180 9861091 7078866 45468246 
2003 12649713 10753350 10843165 10395088 7195246 51836562 
2004 14479753 8621 719 10907721 11135604 8024838 53169635 
2005 13881121 5170444 10519966 11284344 8914007 49769882 
2006 14020719 7376809 11384114 11920961 9842204 54544807 
2007 14368531 7054702 12108355 13726341 10639063 57896992 
lannoitteet, maimit a  rikasteet, raakamineraaht, vilja 
gädseimedel, maimer och aniikningsprodukter, råminerater, spannmål 
Vienti - Export 
Vuosi- Sahatavara Muut metsäteol- Kappaletavara ja Kivennäisäljyt ja Muu vienti Yhteensä 
Ar lisuustuotteet metallit kemikaalit 
Sågat virke Övriga skogsin- 
dustriprodukter 
Styckegods och 
metaller 
Mineraloljor och 
kemikalier 
Övrig export Summa 
tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton 
1998 4100918 12300475 9957307 7072905 4092546 37524151 
1999 4239935 12749384 10490012 7451 160 4376238 39306729 
2000 4562569 13335055 9963783 8112244 3528925 39502576 
2001 4310757 12723960 9787397 7539705 5275963 39637782 
2002 4509519 13473041 10059868 8363259 5072050 41477737 
2003 4402608 13760316 10362827 9015612 4021250 41562613 
2004 4237270 14605450 10890032 8857743 4149886 42740381 
2005 4052808 12919189 10114665 7997779 4785691 39870132 
2006 4114587 14969373 10693867 8593558 6235503 44606888 
2007 3784336 14836638 10424369 9073665 6535595 44654603 
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Kuva 4. Ulkomaan merikuljetukset tavararyhmittäin ja suomalaisten alusten osuus kuljetuksista vuosina  2006 ja 2007 
 Figur  4. Utrikes sjötransporter efter varugrupp och finska fartygs andel i transporterna  2006 och 2007 
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Taulu 4. Satamien ulkomaan tavaraliikenne vuosina  2005-2007 
 Tabell  4. Utrikes godstrafi ken över enskilda hamnar åren 2005-2007 
Satama - Hamn 
2007 
Tuonti 
Import 
tonnia - ton 
Vienti 
Export 
tonnia - ton 
Yhteensä 
Summa 
tonnia - ton 
2006 
Tuonti 
Import 
tonnia - ton 
Vienti 
Export 
tonnia - ton 
Yhteensä 
Summa 
tonnia - ton 
2005 
Tuonti 
Import 
tonnia -ton 
Vienti 
Export 
tonnia - ton 
Yhteensä 
 Summa 
 tonnia  - ton 
Hamina - Frednkshamn 
Kotka 
2 086 832 
4870 142 
3 055 990 
5361 786 
5 142 822 
10231928 
1 804 350 
3595326 
2 890 457 
5667970 
4 694 807 
9263296 
1 885 121 
3138203 
3 009 560 
4983825 
4 894 681 
8122028 
Loviisa -Lovisa 515771 753934 1269705 404752 701 747 1106499 329404 651 254 980658 
Tolkkinen - Tolkis 58679 47389 106 068 68253 37 802 106 055 169 991 61 525 231 516 
Kilpilahti - Sköldvik 10337 769 5970923 16308692 10674 736 5406 341 16081077 9 558 484 4901212 14459696 
Helsinki - Helsingfors 6822677 6251 099 13073776 5629769 5733527 11363296 5 361 700 5331 956 10693656 
Kantvik 653566 142851 796417 583748 114264 698012 612447 70383 682830 
Inkoo -Ingå 1 340236 577 152 1917388 1376511 472222 1848733 1090885 337583 1428468 
Pohjankuru-Skuru 171 156 171 156 153180 153180 138412 138412 
Lappohja -Lappvik 186022 186022 609 278011 278620 14 294412 294426 
Koverhar 1157 162 187 304 1 344 466 1123989 215 740 1 339 729 1079634 224 006 1303640 
Hanko-Hangö  1437212 1615739 3052951 1898804 2222778 4121582 1607491 1836049 3443540 
Turku -Abo 2067711 1607572 3675283 1959800 1629916 3589716 1955273 1630511 3585784 
Taalintehdas - Dalsbruk  98 269 690 269 788 461 295 170 295 631 273 939 273 939 
Förby 255956 1812 257 768 183 113 1000 184 113 186 088 186 088 
Kemiö - Kimito 50024 36312 86 336 44 287 87346 131 633 45764 30045 75809 
Parainen -Pargas 555303 134375 689678 536628 126068 662696 465857 67912 533769 
Naantali - NdendaI 5 113788 1801 570 6915358 4 232 538 1500543 5733081 4641 985 1329575 5971 560 
Maarianhamina - 
Mariehamn 52184 40430 92614 58076 17955 76031 58528 50546 109074 
Eckerö 25750 17155 42905 17856 15658 33514 14632 16488 31120 
Fäsund 2235 16283 18518 2174 18028 20202 9170 33320 42490 
liusikaupunki -Nystad 376610 738302 1114912 493667 875224 1368891 478188 909845 1388033 
Rauma-Raumo  2239942 4602971 6842913 1964635 4610725 6575360 1834141 4068777 5902918 
Eurajoki-Euraåminne 124769 42866 167635 109168 40297 149465 120185 33037 153222 
Pon -Bjämeborg 3469858 1225250 4695108 3739035 1389780 5128815 2277255 1390928 3668183 
Kristiinankaupunki - 
Kristinestad 440 102 21 995 462 097 533 928 16698 550 626 231 839 49 702 281 541 
Kaskinen -Kaskö 914697 884814 1799511 944 129 975472 1919601 583930 736733 1320663 
Vaasa-Vasa 906959 212002 1118961 882364 157578 1039942 793646 151 614 945260 
Pietarsaari - Jakobstad 1102869 581 851 1684720 976 405 503 990 1 480 395 828 493 487 285 1 315 778 
Kokkola-Karleby 1313706 2890674 4204380 1431095 3388347 4819442 1559913 2134149 3694062 
Rahja 54811 228015 282826 46857 241 039 287896 49955 250218 300173 
Raahe-Brahestad  4746441 924187 5670628 4325411 856430 5181841 4293619 886449 5180068 
Oulu - Uleåborg 1 528 720 1370510 2 899 230 1308264 1182 161 2490425 1054086 851 839 1 905 925 
Kemi 985 725 1 251 396 2237 121 1 084 785 1 256 223 2341 008 1121 864 1163374 2285238 
Tornio - Torneå 888 165 649 650 1 537 815 1 082 423 763 639 1846062 892 477 618 998 1 511 475 
Muut - Övriga 54596 155546 210 142 46056 84537 130 593 50983 81 253 132 236 
Rannikko-Kusten 56722 221 43855417 100 577 638 53 317 182 43 774 683 97091865 48 519 657 38 948 302 87467959 
Lappeenranta - 
Villmanstrand 309260 118021 427281 272427 138390 410817 300323 161656 461979 
Joutseno 204362 - 204362 242414 - 242414 263392 19138 282530 
Imatra 317 167 192 636 509 803 307 803 151 576 459 379 251 599 220 664 472 263 
Ristiina - Kristina 49554 49 554 121 828 121 828 145 738 145 738 
Savonlinna - Nyslott 33 889 33889 45426 - 45426 54 351 882 55233 
Varkaus 148987 69577 218564 150843 88575 239418 146115 75657 221772 
Kuopio 73119 43373 116492 21787 39539 61326 26267 28509 54776 
Kitee - Kides - 65692 65692 71 055 71 055 2480 87 524 90004 
Joensuu 23100 262101 285201 45518 305404 350922 43120 278784 321904 
Muut -Övriga 15333 47786 63119 19579 37666 57245 16840 49016 65856 
Saimaa -Saimen 1174771 799 186 1 973 957 1 227 625 832 205 2059830 1 250 225 921 830 2172055 
Yhteensä - Summa 57896992 4.4 654 603 102 551 595 54 544 807 44606888 99151 695 49769882 39870 132 89 640 014 
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Kuva 5. Suomen kymmenen suurinta tuonti- ja vientisatamaa vuonna 2007 
 Figur  5. De tio största import- och exporthamnarna i Finland år 2007 
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Taulu 5. Ulkomaan merikuljetukset alueittain vuosina 2005-2007 
 Tabell  5. Utrikes sjötransporterna områdesvis åren 2005-2007 
Tuonti - Import 
Maa tai maanosa-  
Land eller väridsdel 
2007 
Milj, tonnia 
Mn ton 
% 
2006 
Milj, tonnia 
Mn ton 
2005 
Milj. tonnia 
Mn ton 
% 
Ruotsi - Sverige 10,500 18,1 9,334 17,1 9,083 18,2 
Venäjä - Ryssland 13,649 23,6 11,719 21,5 12,909 25,9 
Viro - Estland 3,393 5,9 3,773 6,9 3,264 6,6 
Latvia - Lettland 2,991 5,2 2,102 3,9 1,720 3,5 
Puola - Polen 1,316 2,3 1,634 3,0 1,461 2,9 
Saksa - Tyskland 8,254 14,3 7,608 13,9 6,935 13,9 
Tanska - Danmark 1,195 2,1 1,941 3,6 1,725 3,5 
Norja - Norge 2,827 4,9 3,547 6,5 2,478 5,0 
Britannia - Storbritannien 3,300 5,7 2,538 4,7 2,082 4,2 
Alankomaat - Nederländerna 3,195 5,5 2,740 5,0 2,120 4,3 
Belgia - Belgien 2,245 3,9 2,147 3,9 1,821 3,7 
Ranska - Frankrike  0,411 0,7 0,276 0,5 0,290 0,6 
Espanja - Spanien 0,617 1,1 0,407 0,7 0,481 1,0 
Muut Euroopan maat - 
Övriga europeiska länder  0,927 1,6 0,920 1,7 1,016 2,0 
Eurooppa yhteensä - 
Europa sammanlagl 54,820 94,7 50,686 92,9 47,385 95,2 
EU-maat - EU-länderna 38,225 66,0 35,326 64,8 31,920 64,1 
Itämeren alue - Östersjön 37,674 65,1 34,604 63,4 34,174 68,7 
Aasia - Asien 0,269 0,5 0,403 0,7 0,148 0,3 
Yhdysvallat ja Kanada - 
Förenta Staterna och Kanada  1,175 2,0 1,705 3,1 1,208 2,4 
Afrikka -Afrika 0,332 0,6 0,606 1,1 0,182 0,4 
Keski-ja Etelä-Amerikka - 
Central- och Sydamerika 0,798 1,4 0,850 1,6 0,406 0,8 
Australia ja Uusi-Seelanti - 
Australien och Nya Zeeland 0,502 0,9 0,294 0,5 0,442 0,9 
Yhteensä - Summa 57,897 100,0 54,545 100,0 49,770 100,0 
Vienti - Export 
2007 2006 2005 
Maa tai maanosa- Milj, tonnia % Milj. tonnia % Milj, tonnia % 
Land eller världsdel Mn ton Mn ton Mn ton 
Ruotsi - Sverige 6,976 15,6 6,293 14,1 5,399 13,5 
Venäjä - Ryssland 0,345 0,8 0,229 0,5 0,472 1,2 
Viro - Estland 2,617 5,9 2,452 5,5 1,900 4,8 
Latvia - Lettland 0,154 0,3 0,055 0,1 0,050 0,1 
Puola - Polen 1,749 3,9 1,265 2,8 0,891 2,2 
Saksa - Tyskland 11,326 25,4 12,358 27,7 11,290 28,3 
Tanska - Danmark 1,197 2,7 1,324 3,0 1,483 3,7 
Norja - Norge 0,268 0,6 0,337 0,8 0,398 1,0 
Britannia - Storbritannien  3,909 8,8 4,274 9,6 4,066 10,2 
Alankomaat - Nederländerna 4,511 10,1 3,781 8,5 3,167 7,9 
Belgia - Belgien 2,751 6,2 2,756 6,2 2,908 7,3 
Ranska - Frankrike 0,940 2,1 0,919 2,1 1,085 2,7 
Espanja - Spanien 1,493 3,3 1,481 3,3 1,341 3,4 
Muut Euroopan maat•  
Övriga europeiska länder  1,734 3,9 2,697 6,0 1,140 2,9 
Eurooppa yhteensä 
Europa sammanlagl 39,968 89,5 40,221 90,2 35,591 89,3 
EU-maat - EU-ländema 39,235 87,9 39,279 88,1 34,542 86,6 
Itämeren alue - Östersjön  19,084 42,7 17,445 39,1 15,580 39,1 
Aasia -Asien 0,417 0,9 0,516 1,2 0,788 2,0 
Yhdysvallat ja Kanada - 
Förenta Staterna och Kanada  3,018 6,8 2,789 6,3 2,456 6,2 
Afrikka -Afrika 1,224 2,7 0,957 2,1 0,937 2,3 
Keski- ja Etelä-Amerikka - 
Central- och Sydamerika 0,027 0,1 0,124 0,3 0,091 0,2 
Australia ja Uusi-Seelanti - 
Australien och Nya Zeeland 0,001 0,0 0,007 0,0 
Yhteensä - Summa 44,655 100,0 44,607 100,0 39,870 100,0 
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Kuva 6. Ulkomaan merikuljetukset alueittain vuonna 2007 
 Figur  6. Utrikes sjötransporterna områdesvis år 2007 
Tuonti - Import 
Vienti - Export 
EU-maat - EU -ländema 87,9% 
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 Afrikka-Afrika 2,7% 
Muut maat - Övriga länderna 0,1 04 
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Kuva 7. Eri maiden osuus ulkomaan merikuljetuksista vuonna 2007 
Figur 7. Olika länders andel av utrikes transporten av sjöburet gods r 2007  
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Kuva 8. 10 suurimman ulkomaan sataman osuus ulkomaan  merikuljetuksista vuonna  20071 
Figur 8. De 10 största utländska hamnarnas andel av utrikes transporten av sjöburet  gods år 200T 
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1.2 Kauttakulkullikenne Suomen satamien 	1.2 Transitotrafiken över finska hamnar  
kautta 
Suomen 	satamien 	kautta 	tapahtuu 	nykyisin 
huomattava määrä myös muiden maiden välistä 
 tavaraliikennettä.  Vuonna 2007 tällaisen
kansainvälisen kauttakulkuliikenteen kokonaismäärä 
satamissamme oli lähes 7 milj, tonnia, mikä oli noin 
 7 %  satamien ulkomaan merikuljetuksista. Suurin osa 
kauttakulkuliikenteestä on ollut Venäjän vientiä ja 
 tuontia.  Kauttakulkuliikenteessä on lisäksi sekä
Suomen että Venäjän kautta kulkenutta kolmansien 
 maiden  liikennettä, mutta tätä määrää ei pystytä
erittelemään. Kauttakulkuliikenne on keskittynyt 
maassamme muutamiin satamiin, joiden tavaralilken
-teelle  sillä on huomattava merkitys.  
Kauttakulkuliikenteen tavaramäärät sisältyvät myös 
kaikkiin satamien tavarallikennetilastoihin. 
Kauttakulkuliikenteen tilastointi on aloitettu vuonna 
 1978.  Aikaisemminkin kauttakulkuliikennettä  on ollut,
mutta määrältään se on ollut vähäistä. 
Kauttakulkullikenteen kokonaismäärä kasvoi 0,4 milj. 
tonnilla edellisvuoteen nähden. Vientiä 
 kauttakulkuliikenteessä  oli 3,4 milj. tonnia ja tuontia
 3,5  milj. tonnia. 
Kauttakulkuliikenteen 	viennissä 	merkittävimmät  
tavaralajit 	olivat 	malmit 	sekä 	kemikaalit. 
Tuontitransito koostuu pääosin kappaletava ran 
 kuljetuksista  konteissa sekä uusien henkilöautojen
kuljetuksista, jotka viedään Suomen satamista rekka- 
autoilla Venäjälle. Vuonna 2007 malmien osuus 
 kauttakulkuliikenteestä  oli 24,0 % ja kappaletavaran 
 osuus  31,8 0/s,  Kemikaalien osuus oli 18,8 % ja
metallien ja metallituotteiden  osuus 18,7 0/s,  Metallin 
ja metallituotteiden osuuteen sisältyvät uudet 
 ajoneuvot.  
Vuonna 	2007 	Kotkan 	sataman 	osuus 
kauttakulkuliikenteestä oli 38 % ja Kokkolan osuus 
 24 %  Muita merkittäviä kauttakulkuliikenteen
 satamia olivat Hamina  (22 0/s)  ja Hanko (12 0/s), 
Kauttakulkuliikenne muodosti 40 % Kokkolan, 29 % 
 Haminan  ja 26 % Kotkan sekä Hangon sataman
tavaraliikenteestä vuonna 2007. 
Finska hamnar hanterar i dag även en stor mängd 
transitgods. År 2007 uppgick den totala mängden i 
denna internationella genomfartstrafik till nästan 7 
 miljoner  ton, vilket utgör cirka 7 % av utrikes sjö-
transporterna. Merparten av transitotraflken har 
bestått av rysk export och import. I transitotrafiken 
ingår även trafik till och från tredje länder via både 
 Finland  och Ryssland, men denna godsmängd kan
inte specificeras närmare. Transitotrafiken går över 
ett fåtal finska hamnar och är av stor betydelse för 
deras godsomsättning. 
Transitgodset ingår också i all hamnstatistik över 
godstrafiken. 
Statistik över transitotrafiken började föras först  år 
1978. Transitotrafik har förekommit även tidigare, 
 men  har varit av obetydlig omfattning. 
Godsmängden inom transitotrafiken ökade med  en 
 miljon  ton jämfört med året innan. Exporten
uppgick till 3,4 miljoner ton och importen till 3,5 
 miljoner  ton. 
De viktigaste varuslagen inom exporten var maImer 
och kemikalier. Importtransiton består i huvudsak 
av styckegods i containrar samt transport av nya 
bilar, som transporteras i långtradare från de finska 
hamnarna till Ryssland. År 2007 stod malmerna för  
24,0 	% 	och styckegods 	för 	31,8 % av 
transitotrafiken. Kemikalier 	utgjorde 	18,8 % och 
metallerna 	och metallprodukterna 	18,7 % av 
transitgodset. I 	produktgruppen 	metaller och 
metallprodukter ingår även nya fordon. 
År 2007 stod Kotka för 38 % och Karleby för 24 % 
 av transitotraflken. Andra viktiga transitohamnar 
var Fredrikshamn (22 %), och Hangö (12 %). År 
 2007  utgjorde transitotrafiken 40 % av Karleby, 29
% av Fredrikshamns, 26 % av Kotkas och Hangös 
hamns godstrafik. 
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 Figur  9. Transitotrafiken 1980-2007 
Miljoonaa tonnia 
Mn ton 
1980 	1982 	1984 	1986 	1988 	1990 	1992 	1994 	1996 	1998 	2000 	2002 	2004 
Taulu 6. Kauttakulkuliikenne Suomen satamien kautta vuosina 1980-2007 
 Tabell  6. Transitotrafiken över finska hamnar åren  1980-2007 
Vuosi - Ar Tuonti 
Import 
tonnia - ton 
Vienti 
Export 
tonnia - ton 
Yhteensä 
 Summa 
 tonnia  - ton
1980 1375293 1 124093 2499386 
1981 1294238 1512573 2806811 
1982 1104280 1354951 2459231 
1983 1212332 1477153 2689485 
1984 719527 1856050 2575577 
1985 976282 2053514 3029796 
1986 618334 2123065 2741 399 
1987 137833 2588625 2726458 
1988 85485 3277497 3362982 
1989 545644 3330007 3875651 
1990 1153699 4118771 5272470 
1991 610780 3899505 4510285 
1992 735349 3353619 4088968 
1993 625371 4287834 4913205 
1994 854211 4719914 5574125 
1995 1260838 3486533 4747371 
1996 1710782 2487510 4198292 
1997 1964080 2897391 4861 471 
1998 1522810 2604729 4127539 
1999 824 658 2506765 3331 423 
2000 1234139 2132388 3366527 
2001 1 688 606 3991381 5679987 
2002 1813665 3430604 5244269 
2003 2207283 3261 867 5469150 
2004 2638206 2992492 5630698 
2005 2611767 2988009 5599776 
2006 2740340 3836888 6577228 
2007 3517011 3439040 6956051 
2007 
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Metailit ja 
metallituotteet 
Metaller och 
metallprodukter 
34,1 % 
Muut - Ovriga 
5,6 % 	 Kappaletavara 
Styckegods  
603% 
Kemikaalit 
 Kemikalier 
38,0 % 
Kappaietavara 
 Styckegods  
27 % 
Maimit ja rikasteet 
Maimer och anrikad malm  
48,4 % 
Kivennäisöljyt 
Mineraioljor 
4,7% 
Muut - Ovriga 
6.2 % 
Taulu 7. Kauttakulkuliikenne Suomen satamien kautta  tavaralajeittain vuosina 2005-2007 
 Tabell  7. Transitotraflken över finska hamnar efter varuslag åren 2005-2007 
Tavara laji - Vawslag 
2007 
Tuonti 
Import 
tonnia - ton 
Vienti 
Export 
tonnia - ton 
2006 
Tuonti 
Import 
tonnia - ton 
Vienti 
Export 
tonnia - ton 
2005 
Tuonti 
Import 
tonnia - ton 
Vienti 
 Export 
 tonnia  - ton
Raakapuu ja hake - Råvirke och flis - - 25 - 
Sahatavara - Sågat virke 532 2 982 63 495 544 869 
Sellu ja puuhioke - Pappersmassa  4 867 44 4 276 5529 4 140 
Papen ja kartonki-Papper och kartong 48048 30441 105388 53439 43462 53411 
Vaneri ja muut puulevyt - 
Plywood och faner 1 078 1379 924 1008 11 282 10 886 
Malmitja rikasteet - Maimer och 
anrikad maIm  3859 1 664 697 3 883 2 392 425 99 1 034 203  
Metallit ja metallituotteet- Metaller 
och metallprodukter 1 200 075 98 190 849 605 44 839 547 722 36 224 
Kivennäisöljyt - Mineraloljor  71 162 252 471 68 929 6 732 62 977 
Kivihiili ja koksi - Stenkol och koks - 
Lannoitteet - Gödselmedel 59 932 - 
Kemikaalit - Kemikalier 1 089 1306634 7535 1179601 53517 1 441 000  
Raakamineraalit ja sernentti - 
Obearbetade mineraler och  cement 21 095 64 359 161 6 277 2 465 
Vilja - Spannmål 21 21 2054 2055 
Kappaletavara - Styckegods 2 120 039 92366 1 623 793 84683 1 812 948 276 683 
Muutavara-Annatgods  116258 20059 144022 11262 121 601 63096 
Yhteensä - Summa 3517011 3439040 2740340 3836888 2611767 2988009 
Kuva 10. Kauttakulkuliikenne Suomen satamien kautta tavaralajeittain vuonna 2007 
 Figur  10. Transitotrafiken över finska hamnar efter varuslag åren 2007 
Tuonti - Import 
	 Vienti - Export 
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Taulu 8. Kauttakulkuliikenne Suomen satamien kautta vuosina 1998-2007  
Tabell 8. Transitotrafiken över finska hamnar åren  1998.2007 
Tuonti - Import 
Vuosi - Ar 	Hamina 
Fredrikshamn 
 tonnia  - ton
Kotka 
tonnia - ton 
Helsinki 
Helsingfors 
tonnia - ton 
Hanko 
Hangä 
 tonnia  - ton
Turku 
 Åbo 
tonnia - ton 
Kokkola 
 Karleby 
 tonnia  - ton 
Muut satamat 
Övriga hamnar  
tonnia - ton 
Yhteensä 
Summa 
 tonnia  - ton
1998 	272815 597160 406509 55594 59868 116431 14433 1522810 
1999 179931 351407 202135 23127 38428 27503 2127 824658 
2000 	208231 498476 460 113 44023 17346 126 5824 1 234 139 
2001 234678 524940 822973 71617 30229 101 4068 1688606 
2002 	217 436 595 020 830 072 139 184 29713 94 2146 1 813 665 
2003 314 909 821 851 803 876 210 393 52056 3149 1 049 2207283 
2004 	481 387 1 002 537 784 372 316 401 53 157 352 2638206 
2005 482470 1148236 486003 423283 70254 1521 2611 767 
2006 	459265 1365846 178570 657843 74383 4433 2740340 
2007 551 606 1983244 208663 693943 71002 5850 2703 3517011 
Vienti 	Export 
Vuosi - Ar 	Hamina Kotka Helsinki Hanko Turku Kokkola Muut satamat Yhteensä 
Fredrikshamn Helsingfors Hangä Abo Karleby Ovriga hamnar Summa 
tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton 
1998 	591 354 1708321 25068 4 7242 206482 66258 2604729 
1999 690024 1582588 19631 1184 6901 198445 7992 2506765 
2000 	591 870 1232802 31160 1 301 25410 237684 12161 2132388 
2001 708739 2090889 593394 139 17879 489567 90774 3991 381 
2002 	847738 1800523 658489 43975 22944 44550 12385 3430604 
2003 1082662 1275261 750730 92475 33737 15670 11332 3261 867 
2004 	1011927 909200 689630 63146 41112 266626 10851 2992492 
2005 843 209 702 335 345 398 41121 29690 1 026 256 2988009 
2006 	777384 538430 39603 114377 32258 2334836 3836888 
2007 948 363 650 643 35901 108 948 36087 1 659 098 - 3439040 
Yhteensä - Summa 
Vuosi - Ar 	Hamina Kotka Helsinki Hanko Turku Kokkola Muut satama! Yhteensä 
Fredrikshamn Helsingfors Hangä Åbo Karleby Ovriga hamnar Summa 
tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton tonnia - ton 
1998 	864 169 2305481 431 577 55598 67110 322 913 80691 4127539 
1999 869955 1933995 221 766 24311 45329 225948 10119 3331 423 
2000 	800 101 1 731 278 491 273 45324 42756 237 810 17985 3366527 
2001 943417 2615829 1416367 71756 48108 489668 94842 5679987 
2002 	1065174 2395543 1488561 183 159 52657 44644 14531 5244269 
2003 1397571 2097112 1554606 302868 85793 18819 12381 5469150 
2004 	1493314 1911737 1474002 379547 94269 266626 11203 5630698 
2005 1325679 1850571 831 401 464404 99944 1026256 1521 5599776 
2006 	1236649 1904276 218 173 772220 106641 2334836 4433 6577228 
2007 1 499 969 2633887 244 564 802 891 107 089 1 664 948 2 703 6956 051 
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I 1]  
1.3 Kuljetusvälineiden ja konttien kuljetukset 
	
1.3 Transport av gods i transportfordon och 
Suomen satamien kautta 
	 containrar över finska hamnar 
Tavarakuljetukset meritse konteissa ja muissa 
kuljetusvälineissä ovat lisääntyneet voimakkaasti 
viime vuosikymmeninä. Tuontimäärät ovat 20 
 vuodessa yli kolminkertaistuneet  ja vientimäärät
viisinkertaistuneet. Varsinkin konttiliikenteessä 
kasvu on ollut voimakasta. Vuonna  2007 konteissa 
 ja kuljetusvälineissä kuljetetun lastin  määrä kasvoi
 1,9  miljoonalla tonnilla vuoteen 2006 verrattuna.
Ryhmässä "muut kuljetusvälineet" 
kuljetusyksiköiden määrä kasvoi 27 % ja lastin 
 määrä  46 % SECU-yksikköliikenteen kasvun
myötä. SECU-yksiköissä kuljetetaan pääasiassa 
metsäteol lisuustuotteita. 
Kuljetusvälinetilastoissa 	ryhmä 	"henkilöautot" 
sisältää vain matkustajien käytössä olevien 
henkilöautojen kuljetukset. Uusien henkilöautojen 
kuljetukset tilastoidaan tavararyhmään metallit ja 
metallituotteet. 
Sjötransporten av gods i containrar och 
transportfordon har ökat kraftigt under de 
 senaste decennierna.  På tjugo år har import-
mängden mer än tredubblats och exportmängden 
femdubblats. Särskilt containertrafiken har 
uppvisat en stark tillväxt. År 2007 ökade 
mängden gods som transporterades i containrar 
och transportfordon med 1,9 miljoner ton jämfört 
med året innan. I gruppen "övriga fordon" ökade 
transportenheternas antal med 27 % och 
lastmängden med 46 % i och med att transporten 
i form av SECU-enheter ökade. SECU-enheter 
används i huvudsak för transport av 
skogsindustriprodukter. 
Statistiken över transportfordon redovisar  under 
 gruppen "personbilar" bara transporten av 
personbilar som tillhör passagerare ombord. 
Transporten av nya personbilar redovisas under 
 produktgruppen metaller och metallprodukter.  
Kuva 11. Kuljetusvälineissä ja konteissa kuijetettu  lasti ulkomaan meriliikenteessä vuosina  1998-2007 
 Figur  11. Gods transporterat I transportfordon och containrar i utrikesfart åren 1998-2007 
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Tuonti - Import 
Vuosi Henkilöautoja 1 
Ar 	Personbilar 
Lukumäärä 
Antal 
Linja-autoja 
 Bussar 
 Lukumäärä 
 Antal 
Kuorma-autoja 
 Lastbilar  
	
Lukumäärä 
	
Lastia, 
Antal 
	
Last, t 
Perävaunuja 
Trallrar 
Lukumäärä 
	
Lastia, I 
Antal 
	
Last, 
Muita kuljetusvälineitä2 
Övriga fordon  
Lukumäärä 	Lastia, 
Antal 	Last, 
Yhteensä 
 Summa 
 Lastia, 
 Last, 
1998 
	
471 991 
	
15950 
	
129 144 
	
1839044 
	
152 714 
	
2 177 833 
	
37740 
	
567684 
	
4584561 
1999 
	
450 860 
	
12204 
	
132 106 
	
1870929 
	
152439 
	
2 101 579 
	
32455 
	
508441 
	
4 480 949 
2000 
	
512208 
	
14838 
	
142459 
	
1998771 
	
165832 
	
2297 141 
	
27017 
	
592 558 
	
4888470 
2001 
	
527 179 
	
14 755 
	
145 172 
	
1992611 
	
172214 
	
2 353 327 
	
28222 
	
636633 
	
4 982 571 
2002 
	
573 468 
	
14 087 
	
160 173 
	
2 197 175 
	
179711 
	
2389186 
	
32 327 
	
621 298 
	
5207659 
2003 
	
567 262 
	
14080 
	
170 017 
	
2 322 180 
	
182 582 
	
2368845 
	
29563 
	
541 573 
	
5232598 
2004 
	
621 836 
	
16917 
	
186433 
	
2 562 804 
	
188 306 
	
2450 890 
	
32 727 
	
559030 
	
5 572 724 
2005 
	
672 182 
	
18 591 
	
208 235 
	
2830078 
	
189053 
	
2552531 
	
30151 
	
497 836 
	
5880445 
2006 
	
679 994 
	
19276 
	
227 041 
	
2 990 224 
	
207 883 
	
2797442 
	
38 792 
	
527 768 
	
6315434 
2007 
	
709 502 
	
19 567 
	
243 948 
	
3198252 
	
217 622 
	
2956409 
	
47 945 
	
766475 
	
6921 136 
Vienti - Export 
Vuosi Henkilöautoja 1 
Ar 	Personbilar 
Lukumäärä 
Antal 
Linja-autoja 
 Bussar 
 Lukumäärä 
 Antal 
Kuorma-autoja 
 Lastbilar  
Lukumäärä 	Lastia, 
Antal 	Last, 
Perävaunuja 
 Trailrar  
Lukumäärä 
	
Lastia, t 
Antal 
	
Last, 
Muita kuljetusvälineitä2 
Ovriga fordon 
Lukumäärä 	Lastia, 
Antal Last, 
Yhteensä 
 Summa 
 Lastia,  I
Last, 
1998 	464055 	16454 	125297 	2014962 	152546 	2476312 	29696 	748737 
1999 	438909 	12018 	127060 	2078199 	153865 	2498982 	27626 	719116 
2000 	503416 	14921 	138945 	2218034 	164872 	2636420 	27470 	706698 
2001 	484262 	14810 	142043 	2214822 	170396 	2750830 	25780 	533648 
2002 	509873 	14186 	153347 	2422151 	179549 	2965084 	25284 	454133 
2003 	521871 	14097 	162899 	2547069 	178773 	2930617 	22406 	405074 
2004 	592092 	16956 	179867 	2855535 	187438 	3137555 	24961 	455992 
2005 	640041 	18949 	202349 	3076919 	191 382 	3060315 	25295 	694221 
2006 	645974 	19208 	219393 	3370708 	204513 	3411 288 	33836 	1257815 
2007 	678 379 	19635 	235 987 	3537474 	212 543 	3336 284 	44604 	1 842 159 
5240011 
5296297 
5561 152 
5 499 300 
5841368 
5 882 760 
6 449 082 
6831 455 
8039811 
8715917 
Taulu 9. Kuljetusvälineiden kuljetukset ulkomaan meriliikenteessä vuosina 1998-2007 
 Tabell  9. Fordon på fartyg i utrikesfart åren 1998-2007 
Matkustajien käytössä olevat henkilöautot - Personbilar som  tillhör passagerarna 
 Sisältää junanvaunut -  Inkluderar järnvägsvagnar 
Taulu 10. Konttien kuljetukset ulkomaan meriliikenteessä vuosina 1998-2007 
 Tabell  10. Contain rar på fartyg i utrikesfart åren 1998-2007 
Vuosi 
 Ar  
Tuonti - Import 
Kontteja 
Containrar 
 Lukumäärä  
Antal 
 
Vienti - Export 
Kontteja 
 Containrar  
Yhteensä. Summa 
Kontteja 
Containrar 
Lukumäärä 
Antal 
TEU 	Lastia, I 
Last, 
Lukumäärä 
Antal 
TEU 	Lastia, 
Last, 
TEU 	Lastia, 
Last, t 
484 254 
483283 
575361 
608 573 
653435 
689795 
796654 
792 521 
842624 
925807 
3120 169 
2 783 335 
3256913 
3665322 
3937360 
4358034 
4 881 236 
4847431 
4 832 505 
5638936 
3273692 
3930938 
4827217 
5232203 
5710537 
6070030 
6919283 
6215 116 
7071 055 
6846696 
738609 
731 897 
882978 
975301 
1062453 
1124912 
1 291 199 
1300236 
1393 690 
1554176 
6393861 
6714273 
8 084 130 
8897525 
9647897 
10428 064 
11800519 
11 062 547 
11903 560 
12485632 
1998 
	
245840 
	
375091 
1999 
	
245002 
	
371 107 
2000 
	
289 350 
	
444 894 
2001 
	
308839 
	
494 922 
2002 
	
327058 
	
531 646 
2003 
	
346 166 
	
565 605 
2004 
	
400 171 
	
650 132 
2005 
	
398 948 
	
655304 
2006 
	
424 627 
	
703 780 
2007 
	
466319 
	
783 888 
238414 
	
363518 
238281 
	
360 790 
286011 
	
438084 
299 734 
	
480379 
326 377 
	
530807 
343629 
	
559307 
396483 
	
641 067 
393 573 
	
644932 
417997 
	
689910 
459488 
	
770288 
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1.4 Tavarali ikenteen kuljetussuoritteet 	1.4 Transportarbetet  I godstrafiken 
Merikuijetusten 	kuljetussuorite 	on 	saatu 
kertomalla Suomen ulkomaankaupan meritse 
kuljetetut tavaratonnit Suomen ja ao. tuonti- ja 
vientimaiden valisillä keskimääräisillä etaisyyksillä. 
 Etäisyydet Suomesta  on mitattu Helsingistä.
 Helsinki on  saatu Suomen keskimääräistä
etäisyyttä kuvaavaksi mittapisteeksi, kun  on 
 painotettu Suomen suurimpien satamien 
etäisyydet tuonti- ja vientimaista näissä satamissa 
puretuilla ja lastatuilla tavaramäärillä. 
Vuonna 2007 kuljetussuorite oli 198 miljardia 
tonnikilometriä, mikä oli 9 miljardia tonnikilo-
metriä vähemmän kuin vuonna 2006. 
Transportarbetet har uträknats genom att den 
sjöburna godsmängden i Finlands utrikeshandel 
multiplicerats med det genomsnittliga avståndet 
mellan Finland och import- eller exportlandet I 
 fråga. Avstånden från  Finland har uppmätts med
Helsingfors som utgångspunkt. Helsingfors har 
kunnat väljas som mätpunkt i och med att  man 
 vägt avstånden från Finlands största hamnar  till
import- och exportländerna med de godsmängder 
som lastats och lossats i dessa hamnar. 
År 2007 uppgick transportarbetet till 198 miljarder 
tonkilometer, vilket var 9 miljarder tonkilometer 
mer än år 2006. 
kuva 12. Ulkomaan tavaraliikenteen kuljetussuoritteet vuosina 1980-2007 
 Figur  12. Transportarbetet i utrikes godstrafiken åren  1980-2007  
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Taulu 11. Ulkomaan tavaraliikenteen  kuljetussuoritteet  vuosina 1980-2007 
 Tabell  11. Transportarbetet i utrikes godstrafiken åren  1980-2007  
Vuosi - Ar 
Yhteensä - Summa 
Suomalaiset alukset 
 Finska fartyg 
Milj. tkm - mn tkm 	Milj. tkm - mn tkm % 
1980 207311 	79923 38,6 
1981 172590 89352 51,8 
1982 143998 	64392 44,7 
1983 138287 49526 35,8 
1984 136174 	58887 43,2 
1985 167614 59715 35,6 
1986 138250 	42105 30,5 
1987 130215 33452 25,7 
1988 115148 	25959 22.5 
1989 118650 25670 21,6 
1990 145607 	24084 16,5 
1991 168064 26448 15,7 
1992 157 355 	31 992 20,3 
1993 169283 34038 20,1 
1994 203390 	38357 18,9 
1995 193874 43690 22,5 
1996 194281 	40975 21,1 
1997 196232 36945 18,8 
1998 183877 	38796 21,1 
1999 170670 38488 22,6 
2000 163184 	36398 22,3 
2001 191 385 34719 18,1 
2002 202444 	32388 16,0 
2003 211 931 33802 15,9 
2004 181 789 	32554 17,9 
2005 175459 30905 17,6 
2006 207320 	31887 15,4 
2007 198446 34530 17,4 
Tuonti - Import Vienti - Export 
Vuosi- Ar Suomalaiset alukset  Suomalaiset alukset 
Finska fartyg Finska fartyg 
Milj. tkm - mn tkm 	Milj. tkm - mn tkm % Milj. tkm - mn tkm 	Milj. tkm - mn tkm 
1998 73654 	22950 31,2 110223 	15846 14,4 
1999 62471 20821 33,3 108199 17667 16,3 
2000 60716 	19688 32,4 102468 	16710 16,3 
2001 75939 19545 25,7 115446 15174 13,1 
2002 78324 	18022 23,0 124120 	14366 11,6 
2003 98078 19898 20,3 113852 13904 12,2 
2004 78974 	20666 26,2 102815 	11888 11,6 
2005 78490 20462 26,1 96969 10443 10,8 
2006 99984 	20857 20,9 107336 	11030 10,3 
2007 96513 20951 21,7 101932 13579 13,3 
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2 Ulkomaan matkustajaliikenne 
Ulkomaan matkustajaliikenteen kasvu oli lähes 
jatkuvaa 1980-luvun alusta 1990-luvun loppuun 
asti, jonka jälkeen kasvu on tasaantunut. Vuonna 
 2007  Suomen ja ulkomaiden välillä kuljetettiin
lähes 16 milj. matkustajaa, mikä oli 325 000 
 matkustajaa vähemmän kuin vuonna  2006.
 Ruotsin-liikenne väheni  2,6 % ja Viron-liikenne 
1,4 %.  
2 Utrikes passagerartrafiken 
Passagerartrafiken mellan  Finland och utlandet 
ökade så gott som oavbrutet från början av 
1980-talet till slutet av 1990-talet. Efter det har 
tillväxten avtagit. År 2007 transporterades 
nästan 16 miljoner passagerare i utrikes trafik, 
vilket var 325 000 passagerare färre än året 
 2006. Sverigetraflken  minskade 2,6 % och
trafiken till Tallinn 1,4 %  
Ruotsin-liikenteellä on edelleen hallitseva asema 
matkustajaliikenteessä. Ruotsin-liikenteen 
suhteellinen osuus matkustajaliikenteestä on 
 viimeisten viiden vuoden aikana pysynyt  58-59
%:ssa. 
Sverigetrafiken intar alltjämt 
 roll  i passagerartrafiken. Dess
passagerartrafiken har under 
 åren varit  58-59 % 
en dominerande 
relativa andel av 
 de  senaste fem
Viron-liikenne kasvoi koko 1990-luvun voimak-
kaasti. 2000-luvulla liikenne on pysytellyt noin 
kuuden miljoonan matkustajan lukemissa. Vuonna 
 2007  Suomen ja Viron välillä kuljetettiin 5,8
 miljoonaa matkustajaa, mikä oli  36,6 % koko
 matkustajaliikenteestä. 
Ulkomaisten 	risteilyalusten 	matkustajat 	on 
tilastoitu erikseen vuodesta 2001 lähtien. Ennen 
vuotta 	2001 	ulkomaisten 	risteilyalusten 
matkustajat 	sisältyivät 	alusten 	lähtö- 	ja 
 määrämaiden  lukuihin. Vuonna 2007 ulkomaisten
risteilyalusten osuus matkustajaliikenteestä oli  
3,3 	%. 	Ulkomaisten 	risteilyalusten 	osuus 
matkustajalil kenteestä on kasvanut tasaisesti 
vuodesta 2002 lähtien. 
Suomen ja Saksan välillä kuljetettiin 257 000 
 matkustajaa vuonna  2007, mikä on 30 000
 matkustajaa 	enemmän 	kuin 	edellisvuonna.
Saksan-liikenteen 	osuus oli 	1,6 	% 	koko 
 matkustajaliikenteestä.  
Trafiken till Estland ökade kraftigt under hela 
1990-talet, men på 2000-talet har en 
 passagerarvolym  på cirka sex miljoner noterats.
År 2007 befordrades 5,8 miljoner passagerare 
mellan Finland och Estland, vilket är 36,6 % av 
hela passagerartrafiken. 
Passagerare på utländska kryssningsfartyg har 
 statistikförts  separat sedan år 2001. Före år
2001 	ingick 	passagerarna 	på 	utländska 
kryssningsfartyg i antalet passagerare i 
fartygens avgångs- och destinationshamnar. År 
 2007  var de utländska kryssningsfartygens andel 
av passagerartrafiken 3,3 %• De utländska 
kryssningsfartygens andel av passagerartrafiken 
har ökat stadigt sedan 2002. 
År 2007 transporterades 257 000 passagerare 
mellan Finland och Tyskland. Det är 30 000 
 passagerare 	fler 	än 	året 	innan.
Tysklandstrafikens 	andel 	av 	hela 
passagerartrafiken var 1,6 % 
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 Figur  13. Finska fartygs andel av utrikes passagerartrafiken åren  1970-2007 
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 Figur  14. Utrikes passagerartrafiken åren  1970-2007 
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Taulu 12. Ulkomaan matkustajallikenne  meritse vuosina 1970-2007 
 Tabell  12. Utrikes passagerartrafiken åren  1970-2007 
Saapuneita matkustajia 
Ankommande passagerare 
Lähteneitä matkustajia 
Avresande passagerare 
Kaikkiaan 
 Inalles  
Vuosi - Ar Suomalaisilla 
aluksilla 
På finska fartyg 
Luku - Antal 	% 
Suomalaisilla 
aluksilla 
På finska fartyg 
Luku - Antal Luku - Antal 
Suomalaisilla 
aluksilla 
På finska fartyg 
% 
1970 1 493 559 77,9 1 499 185 78,2 2 992 744 78,0 
1971 1921222 82,6 1890892 81,5 3812114 82,1 
1972 2525786 75,8 2489275 77,8 5015061 76,8 
1973 2 878 659 77,6 2 852 081 78,0 5 730 740 77,8 
1974 2576775 80,3 2586480 79,3 5163255 79,8 
1975 2676407 76,2 2711329 76,8 5387736 76,5 
1976 2581663 79,4 2597969 79,1 5179632 79,3 
1977 2559268 79,9 2 594 187 77,9 5 153 455 78,9 
1978 2849282 78,2 2878834 76,7 5728116 77,5 
1979 3037 356 78,8 3 062 370 78,7 6 099 726 78,7 
1980 2940468 75,0 2939663 74,0 5880131 74,5 
1981 3364 143 76,6 3372 092 76,2 6 736 235 76,4 
1982 3399577 74,6 3435149 76,3 6834726 75,4 
1983 3439 480 78,0 3493497 76,8 6 932 977 77,4 
1984 3535116 78,4 3570164 75,1 7105280 76,8 
1985 3 725 000 72,3 3 739 267 73,3 7 464 267 72,8 
1986 4020 333 72,7 4028837 72,6 8049 170 72,7 
1987 4149897 64,8 4179601 66,5 8329498 65,7 
1988 4413599 66,4 4469411 64,3 8883010 65,3 
1989 5094654 64,6 5 100 447 65,2 10 195 101 64,9 
1990 5400758 61,2 5433268 61,6 10834026 61,4 
1991 6178140 60,6 6212620 63,1 12390760 61,9 
1992 6501136 59,5 6529383 59,6 13030519 59,6 
1993 6704 947 60,4 6 704 770 60,5 13409717 60,5 
1994 6242789 66,0 6221 862 68,0 12464651 67,0 
1995 6977694 67,7 6932656 69,7 13910350 68,7 
1996 7045124 70,0 7006872 71,8 14051 996 70,9 
1997 7616874 67,7 7573890 69,9 15190764 68,8 
1998 8011969 66,2 7974119 68,0 15986088 67,1 
1999 8093942 66,3 8050631 67,9 16144573 67,1 
2000 8008337 60,9 7956107 62,7 15964444 61,8 
2001 7836765 61,3 7755136 63,4 15591901 62,3 
2002 7922702 59,2 7826826 60,9 15749528 60,1 
2003 7860215 56,2 7769390 57,8 15629605 57,0 
2004 8120825 49,7 8066026 51,5 16186851 50,6 
2005 8315851 49,4 8264690 51,2 16580541 50,3 
2006 8168796 51,1 8125577 53,2 16294373 52,1 
2007 8011 217 51,8 7957723 53,8 15968940 52,8 
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 Figur  15. Utrikes passagerartrafiken fördelad efter hamn åren 2007 
Kuva 16. Ulkomaan matkustajaliikenteen  jakaantuminen maittain vuonna 2007 
 Figur  16. Utrikes passagerartrafiken fördelad efter land åren 2007 
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Taulu 13. Ulkomaan matkustajaliikenteen jakaantuminen satamittain vuosina  1998-2007 
 Tabell  13. Utrikes passagerartrafiken fördelad efter hamn åren  1998-2007 
Saapuneita matkustajia - Ankommande passagerare  
Vuosi 
Ar 
Hamina 
 Fredrikshamn 
Luku-Antal 
Kotka 
Luku-Antal 
Helsinki 
Helsingfors 
Luku-Antal 
Hanko 
Hangö 
Luku-Antal 
Turku 
Åbo 
Luku-Antal 
Naantali 
Nådendal 
Luku-Antal 
Maarianhamina 
Mariehamn 
 Luku-Antal 
Làngnäs 
Luku-Antal 
1998 39038 4319011 43 1 829 247 41375 915 171 
1999 32430 4545731 156 1 843583 46546 931 571 925 
2000 142 28947 4635051 450 1 762064 49643 945836 2413 
2001 1 420 4510306 43974 1 772 666 50072 935 520 2424 
2002 4843 4562415 98126 1765336 53451 924296 2479 
2003 4432891 94541 1 787 189 59571 977 594 2060 
2004 287 4549286 96803 1 689 165 69578 1207858 2182 
2005 16 4633375 94095 1629196 66710 1389541 2648 
2006 69 5301 4522176 91171 1590618 73262 1339654 2184 
2007 10074 4530604 2 1513263 78944 1354057 2265 
Lähteneitä matkustajia - Avresande passagerare 
Vuosi 	 Hamina 	Kotka 
Ar Fredrikshamn 
Luku-Antal 	Luku-Antal 
Helsinki 
Helsingfors 
Luku-Antal 
Hanko 
Hangö 
Luku-Antal 
Turku 
Abc 
Luku-Antal 
Naantali 
Nådendal 
Luku-Antal 
Maarianhamina 
Mariehamn 
 Luku-Antal 
Långnäs 
Luku-Antal 
1998 39782 4297417 32 1826692 39153 903569 
1999 32254 4525145 105 1834079 43130 930696 1118 
2000 137 	28988 4615990 428 1 751 748 44459 939 237 2478 
2001 101 	1026 4470014 25890 1762157 42954 937 259 3029 
2002 117 	4644 4532193 67382 1749176 44871 918239 3848 
2003 75 4402738 76499 1766256 50708 971 387 2963 
2004 287 4545676 82044 1668089 57776 1211072 2598 
2005 21 4636814 81783 1610613 54591 1383243 3629 
2006 6976 4523326 78245 1571994 63833 1341460 3568 
2007 12998 4490915 1509184 71962 1353807 3632 
Matkustajia yhteensä  - Passagerare inalles 
Vuosi 
Ar 
Hamina 
 Fredrikshamn 
Luku-Antal 
Kotka 
Luku-Antal 
Helsinki 
Helsingfors 
Luku-Antal 
Hanko 
Hangö 
Luku-Antal 
Turku 
Åbo 
Luku-Antal 
Naantali 
Nådendal 
Luku-Antal 
Maarianhamina  
Mariehamn 
 Luku-Antal 
Långnäs 
Luku-Antal 
1998 78820 8616428 75 3655939 80528 1818740 
1999 64684 9070876 261 3677662 89676 1862267 2043 
2000 279 57935 9251 041 878 3513812 94102 1885073 4891 
2001 101 2446 8980320 69864 3534823 93026 1872779 5453 
2002 117 9487 9094608 165508 3514512 98322 1842535 6327 
2003 75 8835629 171 040 3553445 110279 1948981 5023 
2004 574 9094962 178847 3357254 127354 2418930 4780 
2005 37 9270189 175878 3239809 121 301 2772784 6277 
2006 69 12277 9045502 169416 3162612 137095 2681 114 5752 
2007 23072 9021 519 2 3022447 150906 2707864 5897 
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Eckerö 
 Luku-Antal 
Uusikaupunki 
Nystad 
Luku-Antal 
Vaasa 
Vasa 
 Luku-Antal 
Pietarsaari 
Jakobstad 
Luku-Antal 
Kemi 
 Luku-Antal 
Lappeenranta 
Vilimanstrand 
Luku-Antal 
Muut 
Övriga 
Luku-Antal 
Yhteensä 
Summa 
 Luku-Antal 
347524 405828 77309 31 37392 - 8011969 
382239 254182 15259 23 41248 49 8093942 
389681 61 151680 523 41830 16 8008337 
427012 235 49500 43349 287 7836765 
436 059 532 61 993 13 008 164 7922 702 
448115 153 53790 2 4124 185 7860215 
445864 61 52938 570 6216 17 8120825 
448240 1 45458 1183 5388 8315851 
499123 37878 675 6685 8168796 
480644 35558 493 5313 8011217 
Eckerö 
 Luku-Antal 
Uusikaupunki 
Nystad 
Luku-Antal 
Vaasa 
Vasa 
 Luku-Antal 
Pietarsaari  
Jakobstad 
Luku-Antal 
Kemi 
 Luku-Antal 
Lappeenranta 
Vilimanstrand  
Luku-Antal 
Muut 
Övriga 
Luku-Antal 
Yhteensä 
Summa 
 Luku-Antal 
344441 410410 74023 3 38597 - 7974119 
372642 254526 15462 41471 3 8050631 
379507 30 150775 2 42328 7956107 
418432 101 49965 4 44178 26 7755136 
429529 25 63687 13101 14 7826826 
440326 54670 3765 3 7769390 
438486 54663 5335 8066026 
442363 3 45815 414 5401 - 8264690 
488717 39884 1243 6158 173 8125577 
471 166 - 37351 1343 4872 493 7957723 
Eckerö 
 Luku-Antal 
Uusikaupunki 
Nystad 
Luku-Antal 
Vaasa 
Vasa 
 Luku-Antal 
Pietarsaari 
Jakobstad 
Luku-Antal 
Kemi 
 Luku-Antal 
Lappeenranta 
Vilimanstrand 
Luku-Antal 
Muut 
Övriga 
Luku-Antal 
Yhteensä 
Summa 
 Luku-Antal 
691965 816238 151332 34 75989 15986088 
754881 - 508708 30721 23 82719 52 16144573 
769188 91 302455 525 84158 16 15964444 
845444 336 99465 4 87527 313 15591 901 
865588 557 125680 26109 178 15749528 
888441 153 108460 2 7889 188 15629605 
884350 61 107601 - 570 11 551 17 16186851 
890 603 4 91273 1 597 10 789 - 16 580 541 
987840 77762 1918 12843 173 16294373 
951810 72909 1836 10185 493 15968940 
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3 Alusliikenne 
	
3 Fartygstrafik 
Suomen satamiin ulkomaanliikenteessä 
saapuneet alukset 
Ulkomaanliikenteessä 	Suomen 	satamiin 
saapuneilla aluksilla kuvataan Suomen satamissa 
käyneiden alusten yhteismäärää. 
Satamissa käyneiden alusten yhteenlaskettu 
nettovetoisuus on kasvanut melkein 
kaksikymmenkertaiseksi vuodesta 1960. Kasvu 
johtuu pääasiassa ro-ro -matkustaja-alusten koon 
 ja liikennemäärien  sekä säiliöalusten koon kasvus-
ta. Nettovetoisuutta alusten koon kuvaajana  on 
 käytetty, koska  se Suomessa vaikuttaa useimpien
merenkulkumaksujen (mm. väylä-, luotsaus- ja 
satamamaksujen) suuruuteen. 
Suomen kymmenen eniten liikennöityä satamaa 
nettovetoisuuden suhteen vuonna  2007 olivat: 
 Helsinki 	(29,8 	% 	satamiemme 	koko
alusliikenteestä), Maarianhamina (27,9), 
Turku (13,9), Långnäs (4,8), Naantali (4,5), Kotka 
 (3,5),  Hanko (2,6), Kilpilahti (2,2), Hamina (1,7)
 ja  Rauma (1,6). 
Suomen ja ulkomaiden välisessä alusliikenteessä 
suoraan 	ulkomailta 	saapuneilla 	aluksilla 
tarkoitetaan niitä aluksia, jotka ulkomailta 
saapuvat ensimmäiseen suomalaiseen satamaan. 
 Sillä  kuvataan Suomessa käyneiden alusten
määrää. Nykyään ulkomaanliikenteen alukset 
käyvät kullakin matkalla keskimäärin 1,2 
 suomalaisessa satamassa. 
Vuonna 2007 Suomessa käyneiden alusten 
lukumäärä väheni, mutta alusten nettovetoisuus 
kasvoi 	edellisvuoteen 	nähden. 
Ulkomaanliikenteessä Suomen satamiin saapui 
kaikkiaan 38 741 alusta ja suoraan ulkomailta  
31 	750 	alusta. 	Alusten 	keskimääräinen 
nettovetoisuus oli 7 000 (v. 2006, 6 400). 
Fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar 
Med fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar 
avses det totala antalet fartyg som anlöpt finska 
hamnar.  
Den sammanräknade nettodräktigheten för fartyg 
som anlöpt finska hamnar har mer än 
 tjugofaldigats  sedan år 1960. Detta beror
huvudsakligen på en ökning i roro-
passagerarfartygens storlek och trafiktäthet liksom 
i tankfartygens storlek. Nettodräktigheten används 
som mått på fartygsstorleken för att den påverkar 
storleken på de flesta sjöfartsavgifterna i Finland 
 (bl.a.  farleds-, lotsnings- och hamnavgifterna).  
De tio mest trafikerade hamnarna i Finland år 
2006, räknat enligt fartygens nettodräktighet, var: 
Helsingfors (29,8 % av den totala fartygstrafiken i 
hamnarna), Mariehamn (27,9), 
 Åbo  (13,9), Långnäs (4,8), Nådendal (4,5), Kotka
 (3,5),  Hangö (2,6), Sköldvik (2,2), Fredrikshamn
 (1,7)  ja Raumo (1,6). 
Med fartyg i direkt fart från utlandet avses 
sådana fartyg som anlöper  sin första finska hamn 
 under  resan. Denna statistik illustrerar antalet
fartyg som besökt Finland. I dag anlöper fartyg i 
utrikesfart i genomsnitt 1,2 finska hamnar per 
 resa. 
År 2007 minskade antalet fartyg som anlöpt finska 
hamnar men fartygens nettodräktighet ökade 
jämfört med året innan. Det totala antalet fartyg 
som anläpte finska hamnar i utrikes fart uppgick 
 till 38 741  och antalet fartyg som anlände direkt
från utlandet till 31 750. Fartygen hade i 
genomsnitt en nettodräktighet om 7 000 (6 400 år 
2006). 
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Taulu 15. Ulkomaan liikenteessä Suomen satamiin saapuneet alukset vuosina 1970-2007 
 Tabell  15. Fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar åren  1970-2007 
Saapuneet alukset 
Vuosi -År 	Yhteensä 
Summa 
Lukumäärä 
Antal 
- Ankomna fartyg 
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
Nettovetoisuus 	Lukumäärä 
Nettodräkghet 	Antal 
1000 
Nettovetoisuus 
Nettodräktighet 
1000 
Suoraan ulkomailta - Direkt från utlandet 1 
	
Yhteensä 	 Suomalaisia aluksia  
Summa Finska fartyg 
Lukumäärä 	Nettovetoisuus 	Lukumdara 	Nettovetoisuus 
Antal 	Nettodräktighet 	Antal 	Nettodräktighet 
1000 1000 
1970 24455 26690 12312 15655 18052 20809 8861 11850 
1971 25887 29750 13750 18342 18970 23014 9609 13266 
1972 27045 35429 14741 21591 20940 28948 11148 16991 
1973 27961 41 956 15663 26172 21286 33677 11785 20553 
1974 25371 39993 14305 25686 19093 31913 10610 19852 
1975 22814 40879 13037 25898 17383 32486 9860 20265 
1976 21083 40601 11206 24571 16378 32930 8482 19266 
1977 20692 42023 10517 23926 16123 34423 8173 19374 
1978 22607 46690 11611 27900 17165 37353 8532 21712 
1979 23 133 52702 11 915 31 626 17428 41 061 8704 24130 
1980 22594 58303 10408 33231 17048 44068 7693 24444 
1981 22783 69993 11464 45064 16266 49452 7744 30562 
1982 21704 70919 10870 44969 15486 49750 7365 30664 
1983 22039 74575 10241 45591 15695 51108 7093 31 309 
1984 22148 74319 10476 46041 15823 50722 7313 31771 
1985 21143 81097 9749 45952 15063 55740 6798 32349 
1986 21509 95841 9569 55538 15350 65098 6630 37805 
1987 22114 99916 9657 54230 15774 68203 6640 36285 
1988 24159 102359 10442 56188 17549 70420 7547 38270 
1989 25882 123078 11046 70681 18938 85265 7927 46953 
1990 26571 140864 10702 70282 19905 102500 8004 51977 
1991 25734 149816 10013 74664 19503 112418 7766 58339 
1992 27352 149555 9755 73366 21122 119238 7602 60429 
1993 28180 156405 10509 83588 21456 117003 7542 63608 
1994 28849 148104 11039 89607 22432 111934 8443 69327 
1995 30129 166161 12124 106069 23699 127711 9436 83258 
1996 28559 167378 12023 108878 22891 131338 9646 86826 
1997 30650 172098 12710 108039 25203 144923 10914 94421 
1998 31646 177788 13051 112669 26255 148690 11188 96061 
1999 33868 206047 13683 134831 27705 153149 11361 98544 
2000 36370 226377 13762 140044 29041 155556 10923 93313 
2001 36637 229295 13241 140298 29246 157730 10445 92619 
2002 37838 238889 13133 138766 30065 166143 10189 91432 
2003 37592 249676 12037 135270 30038 175237 9288 87664 
2004 40877 272 074 11 695 127 574 33181 195 107 8983 79645 
2005 40207 277778 11738 130820 32877 200403 9162 82256 
2006 39614 284232 11210 127538 32371 207934 8816 81101 
2007 38741 300409 11249 133246 31750 223118 8898 85483 
alukset, jotka saapuvat ensimmäiseen suomalaiseen satamaan 
 fartyg som anlöper  sin första finska hamn under resan 
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Kuva 17. Ulkomaan liikenteessä Suomen satamiin saapuneiden alusten lukumäärä vuosina 1980-2007 
 Figur  17. Antalet fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar 1980-2007  
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Kuva 18. Ulkomaan liikenteessä Suomen satamiin saapuneiden alusten nettovetoisuus vuosina  1980-2007 
 Kuva  18. Nettodräktigheten hos de fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar  1980-2007 
Nettovetoisuus milj. 
Nettodräktighet mn 
1980 
	
1985 
	
1990 
	
1995 
	
2000 
	
2007 
1  Matkustaja-alukset ja ro-ro-matkustaja-alukset 
 Passagerarfartyg och roro-passagerarfartyg  
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Taulu 16. Satamien ulkomaan alusliikenne alustyypeittäin vuosina 1998-2007 
 Tabell  16. Utrikes fartygstrafik i hamnarna efter fartygstyp åren 1998-2007 
Saapuneita aluksia - Ankom mande fartyg 
Vuosi 	 Matkustaja-alukset 
Ar 	 Passagerarfartyg 
Ro-ro-matkustaja-alukset 
 Roro-passagerarfartyg 
Ro-ro-lastialukset 
Roro-lastfartyg 
Irtolastalukset 
 Bulkfartyg  
Luku 	Netto 	Lastia Luku 	Netto 	Lastia Luku 	Netto 	Lastia Luku 	Netto Lastia 
Antal Last Antal Last Antal Last Antal Last 
milj. - rna 	1 000 t milj. - mn 	1 000 t milj. - mn 	1 000 t milj. - mn 1 000 
1998 	1640 	2,0 10945 	119,6 	1515 6673 	28,0 	5412 663 	4,1 5249 
1999 	2 141 	2,2 12313 	144,8 	1 410 6467 	28,7 	4811 836 	3,7 4640 
2000 	2300 	3,1 13828 	161,6 	1576 6740 	32,0 	5474 774 	3,5 5260 
2001 	2014 	2,9 14328 	163,9 	1 558 6 440 	31,0 	5499 1 007 	4,7 6420 
2002 	2063 	4,6 14793 	169,3 	1 836 6430 	31,9 	5285 910 	4,5 6655 
2003 	2147 	6,3 14921 	177,0 	2456 6227 	31,5 	4874 754 	5,0 9981 
2004 	2252 	8,8 17881 	198,6 	2 984 5832 	28,9 	5108 722 	3,8 7968 
2005 	2408 	15,7 17712 	197,7 	3221 6033 	29,5 	5438 628 	3,3 5899 
2006 	2263 	13,9 16501 	198,5 	3534 6420 	33,2 	6110 682 	4,3 7825 
2007 	2223 	13,1 16232 	217,5 	4627 5454 	28,9 	6011 656 	3,9 7679 
Lähteneitä aluksia - Avgående fartyg 
Vuosi 	 Matkustaja-alukset Ro-ro-matkustaja-alukset Ro-ro-lastalukset Irtolastialukset 
Ar 	 Passagerarfartyg Roro-passagerarfartyg Roro-lastfartyg Bulkfartyg 
Luku 	Netto 	Lastia Luku 	Netto 	Lasta Luku 	Netto 	Lastia Luku 	Netto Lasta 
Antal Last Antal Last Antal Last Antal Last 
milj. - mn 	1000 t milj. - ma 	1000 t milj. - mn 	1000 t milj. - mn 1000 
1998 	1634 	2,0 	2 10953 	123,6 	1867 6641 	27,9 	12162 675 	4,2 3417 
1999 	2149 	2,2 12312 	140,9 	1 755 6485 	28,8 	12352 861 	3,8 2965 
2000 	2304 	3,2 13617 	158,5 	1979 6742 	32,0 	13139 801 	3,6 2640 
2001 	2005 	2,9 14299 	163,6 	1933 6439 	31,0 	12424 1014 	4,6 4063 
2002 	2065 	4,6 14772 	169,2 	2293 6442 	32,0 	12166 946 	4,7 3570 
2003 	2146 	6,3 14925 	177,0 	2760 6219 	31,5 	11399 765 	5,0 1835 
2004 	2252 	8,8 	0 17 896 	199,0 	3419 5 841 	29,0 	11 524 724 	3,9 1315 
2005 	2408 	15,7 17708 	197,5 	3590 6031 	29,5 	10539 628 	3,2 1842 
2006 	2264 	13,9 16506 	198,7 	3681 6427 	33,2 	11752 679 	4,3 3172 
2007 	2223 	13,1 16236 	217,3 	5006 5458 	28,8 	10778 654 	3,9 2265 
40 	 Merenkulkulaitos 
Muut kuivalastialukset 
Andra torriastfartyg 
Säiliöalukset 
Tankfartyg 
Muut alukset 
Övriga fartyg 
Yhteensä 
Summa 
Luku Netto Lastia Luku 	Netto Lastia Luku 	Netto Lastia Luku Netto Lastia 
Antal Last Antal Last Antal Last Antal Last 
milj - mn 1 000 t mill. - inn 1 000 t milj. - mn 1000 t milj - mn 1 000 
9095 15,0 8717 1815 	7,8 13111 815 	1,3 5065 31646 177,8 39069 
9310 16,6 8649 1902 	8,3 13663 899 	1,8 5023 33868 206,1 38196 
9309 16,2 9941 2038 	8,4 13345 1381 	1,6 5497 36370 226,4 41093 
9683 16,7 11347 2025 	8,7 14679 1140 	1,4 5401 36637 229,3 44904 
10344 18,0 11976 2183 	9,2 14968 1115 	1,4 4748 37838 238,9 45468 
10093 19,1 14170 2281 	9,5 14951 1169 	1,3 5405 37592 249,7 51837 
10550 20,6 14649 2301 	10,1 16837 1339 	1,2 5624 40877 272,0 53170 
10188 20,4 14752 2187 	10,1 15942 1051 	1,1 4518 40207 277,8 49770 
10465 22,7 15701 2044 	10,5 16666 1239 	1,1 4709 39614 284,2 54545 
10926 24,7 17623 2070 	11,1 16810 1180 	1,2 5147 38741 300,4 57897 
Muut kuivalastialukset Säilläalukset Muut alukset Yhteensä 
Andra torrtastfartyg Tankfartyg Ovriga fartyg Summa 
Luku Netto Lastia Luku 	Netto Lastia Luku 	Netto Lastia Luku Netto Lastia 
Antal Last Antal Last Antal Last Antal Last 
milj. - mn 1000 t milj. - mn 1000 t milj. - mn 10001 milj. - inn 1000 
9122 15,1 13455 1827 	7,8 6297 814 	1,3 324 31666 181,9 37524 
9284 16,5 14260 1 892 	8,3 6907 914 	1,8 1067 33897 202,3 39306 
9279 16,2 14272 2061 	8,5 7270 1375 	1,6 202 36179 223,6 39502 
9685 16,8 14092 2029 	8,7 6965 1152 	1,4 161 36623 229,0 39638 
10359 18,0 15590 2184 	9,2 7538 1135 	1,4 321 37903 239,1 41 478 
10106 19.1 16964 2282 	9,5 8397 1180 	1,3 208 37623 249,7 41563 
10546 20,6 18135 2310 	10,1 8142 1346 	1,2 205 40915 272,6 42740 
10210 20,5 16585 2205 	10,2 7176 1049 	1,1 138 40239 277,7 39870 
10494 22,9 18133 2066 	10,5 7724 1246 	1,1 145 39682 284,6 44607 
10945 24,8 18023 2076 	11,1 8466 1208 	1,2 117 38800 300,2 44655 
Merenkulkulaitos 	 41 
Taulu 17. Satamien ulkomaan alusliikenne vuonna 2007 
Tabell 17. Utrikes fartygstrafiken över enskilda hamnar åren 2007 
Satama 
 Hamn  
Saapuneet alukset - Ankomna fartyg 
	
Yhteensä 	 Suomalaisia aluksia  
Summa Finska fartyg 
Lukumäärä 	Nettovetoisuus 	Lukumäärä 	Nettovetoisuus 
Antal 	Nettod räktig het 	Antal 	Nettodräktighet 
1000 1000 
Suoraan ulkomailta- Direkt från utlandet 1 
Yhteensä 	 Suomalaisia aluksia  
Summa Finska fartyg 
Lukumäärä 	Nettovetoisuus 	Lukumäärä 	Nettovetoisuus 
Antal 	Nettodräktighet 	Antal 	Nettodräktighet 
1000 1000 
Hamina-Fredrikshamn 1 484 4977 310 790 1 081 3 645 240 572 
Kotka 2 797 10404 184 377 2075 7 260 100 136 
Lovlisa-Lovisa 352 614 37 29 244 397 26 20 
Isnäs 44 25 44 25 39 22 39 22 
Tolkkinen-Tolkis 39 48 6 4 30 37 6 4 
Kilpilahti-Skäldvik  861 6 690 155 2 992 792 6454 152 2946 
Helsinki-Helsingfors  11 435 89631 2 966 36104 10446 65 688 2407 20337 
Kantvik 209 305 84 83 174 261 69 69 
lnkoo-lngå 544 647 375 345 514 582 358 331 
Pohjankuru-Skuru 58 67 11 7 58 67 11 7 
Lappohja-Lappvik 64 101 14 23 1 1 
Koverhar 182 488 74 310 170 467 73 310 
Hanko-Hangö 1 457 7827 234 576 1 247 6 606 148 321 
Turku-Abo 2610 41 702 1 303 30 132 631 2 705 234 1125 
Taalintehdas-Dalsbruk 184 193 88 43 109 88 77 38 
Kemiö-Kimito 39 32 25 17 24 22 12 10 
Parainen -Pargas 265 151 247 134 255 144 239 129 
Naantali-Nàdendal 1 611 13413 136 1 422 1 517 12 258 88 379 
Maarianhamina-Manehamn 4 191 83801 1 638 43441 4 162 83499 1 620 43 248 
Långnäs 1 062 14280 377 8230 1 045 13771 368 7879 
Färjsund 51 51 50 51 43 44 42 43 
Uusikaupunki -Nystad 348 681 71 43 212 357 61 37 
Rauma-Raumo  1 506 4 820 234 480 1 029 2 953 116 193 
Eurajoki-Euraäminne 95 76 52 26 76 63 36 19 
Pori -Björneborg 742 2 244 155 536 516 1 781 108 457 
Kristlinankaupunki- 
Kristinestad 39 170 23 131 32 158 23 131 
Kaskinen-Kaskä 441 928 58 53 271 633 28 23 
Vaasa-Vasa 522 1564 422 1 305 491 1 490 415 1 288 
Pietarsaari-Jakobstad  351 801 63 130 299 631 62 129 
Kokkola-Karleby  480 1 740 91 253 339 1 420 57 158 
Rahja 83 171 7 6 63 134 4 3 
Raahe-Brahestad  665 1744 302 912 550 1 529 299 907 
Oulu-Uleåborg 475 1 942 5 11 271 818 4 10 
Kemi 609 2 264 7 16 443 1 714 5 11 
Tornio-Torneå 335 732 34 81 272 574 27 67 
Muut-Övriga 1 287 4210 1 248 4 093 1 266 4 198 1228 4083 
RANNIKKO-KUSTEN 37517 299535 11117 133189 30800 222 491 8 783 85 440 
Lappeenranta- 
Villmanstrand 319 198 86 24 290 171 84 23 
Joutseno 136 99 15 12 118 83 
Imatra 325 225 1 0 263 169 0 
Savonlinna-Nyslott 32 19 5 4 31 19 5 4 
Varkaus 111 93 10 8 90 74 10 8 
Kuopio 73 49 65 44 
Kitee-Kides 37 34 4 4 
Joensuu 125 112 32 27 
Muut-Övriga 66 46 15 9 57 38 15 9 
SAIMAA-SAIMEN 1 224 874 132 57 950 628 115 44 
YHTEENSÄ-SUMMA 38 741 300 409 11 249 133 246 31750 223118 8898 85 483 
alukset, jotka saapuvat ensimmäiseen suomalaiseen satamaan 
 fartyg som anlöper  sin första finska hamn under resan 
42 	 Merenkulkulaitos  
Ulkomaan meriliikenne 2007 
 Utrikes sjöfart  2007 
Shipping between Finland and Foreign Countries 2007  
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Lute 2a. 	 Satamien ulkomaan tavarallikenne vuonna  2007 
Bilaga 2 a. Utrikes godstrafiken över enskilda hamnar,  2007 
Annex 2 a. 	 Cargo carried by vessels, by ports, in 2007  
Tuonti - Import - Import 
Satama Raakapuu ja Sahatavara  Sellu ja Paperi ja Vanen ja Malmit ja Metailit ja Raakaöljy 
hake puuhioke kartonki muut puulevyt rikasteet metallituotteet 
Hamn Råvirke och Skgat virke Pappersmassa Papper och Plywood och Maimer och Metaller och Råolja 
Ss kartong tuner annknirsgsprod.  metallprodukter 
Port Timber Sawn wood Wood puip Paper and 
paperboard 
Veneers and 
plywood 
Ores and 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
I I I I I I 
i Hamina-Fredrikshamn 396 688 988 71 10 194 760 25 127 096 
2 Kotka 1712823 4641 6483 15733 5679 8953 501 986 
Lovitsa -Lovisa 
 lsnäs 
s Tolkkinen -Tolkis 
1 040 
58 679 
.  27 646 
6 Kilpilahti-Sköldvik 5788 121 
7 Sipoo/Kalkkiranta-Sibbo/Kalkstrand - . . - 
8 Helsinki-Helsingfors 133 616 292 52624 15858 23685 442 371 
gKantvik . - - 2938 19909 
is lnkoo-Ingå 3 072 1 785 
ii Pohjankuru-Skuru - .  171 156 
12 Tammisaari-Ekenäs  
13 Koverhar - .  859 718 7264 
14 Hanko-Hangö 49 421 12 51151 4070 .  754237 
is Turku-Abo 859 9400 1105 15006 329 888 
16 Salo - - 
17 Färby 
18 Taalintehdas-Dalsbruk 98 
19 Kemiö-Kimito 
m Parainen -Pargas 963 
21 Naantali-Nådendal - 1 788 2 687 908 
Maananhamina-Manehamn  13 1 763 
23 Långnäs - 
24 Eckerö 25 
25 Färjsund 
x Uusikaupunki -Nystad - 33 .  2 318 92370 
21 Rauma-Raumo 916 553 8 128 13 159 1 960 3320 58930 
28 Eurajoki-Euraåminne . .  12145 54905 
m Pon-Bjämeborg 33058 50 26 776 793 4 281 724 725 29677 
30 Kristiinankaupunki-Kristinestad  1 842 - 
31 Kaskinen-Kaskö 788 075 1 461 26656 2 
32 Vaasa-Vasa 31 420 64711 2761 
uu Pietarsaari-Jakobstad 772 838 11 950 6 326 
us Kokkola -Karleby 8 888 598 040 2 989 
3sRahja 3427 
us Raahe-Brahestad - - 3009508 10903 
i Oulu-Uleåborg 83850 49 309 017 4 024 45 18336 
uaKemi 583779 3800 304 - 3062 16319 
us Tom io-Tomeå 7 372 926 73 893 
40 Lappeenranta-Villmanstrand  164877 5780 8217 2 562 770 
i Joutseno 114303 
42 Imatra 304641 12526 - 
Ristiina-Knstina  47 353 
Savonlinna-Nyslotl  26 101 - - 
45 Varkaus 20 880 - 294 
46 Kuopio 42 671 
Sillinjärvi 
a Joensuu 3765 
Yhteensä-Summa-Total 6085958 40505 408 941 222 074 51118 5626660 2 754 638 8476029 
48 	Merenkulkulaitos 
Oljytuatteet Kivihlili ja 
koksi 
Lannoitteet Kemikaalit Raakamineraalit  
ja sementti 
Vilja Kappaletavara Muu tavara Yhteensä 
Oljeprodukter Stenkol och 
koks 
Gödselmedel Kemikalier Råmineraler och 
cement 
Spannmäl Styckegods Diverse gods Summa 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals Crude minerals 
and cement 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
268875 14182 368102 15779 794851 89221 2086832 	1 
9902 80515 76163 535 781 634 1 760 627 150 222 4870142 	2 
328260 146251 6611 433 5530 515771 	3 
2000 2000 
- - - 58679 
4279725 237562 32361 10337769 	6 
- - - 44102 44102 
234 843 933644 463 171 651 18586 7116 4581 241 339554 6822677 	8 
150828 - - 310119 169772 653566 	9 
8053 702099 13280 596539 5358 10050 1340236 	to 
171 156 	ii 
6065 6065 	12 
232516 - 57664 1157162 	13 
454 2296 444 620320 3758 1437212 	14 
133377 - 37888 108177 1 334419 97592 2067711 	15 
1961 - 1961 	16 
255956 255956 	ii 
98 	18 
- - 50024 50024 	19 
87511 - - 466829 555303 	20 
254444 596290 2013 35713 196885 14990 1233786 89971 5113788 	21 
6514 - - - 26008 17486 400 52184 	n 
464 4 468 	23 
25 725 25 750 	24 
- - 2235 2235 	25 
31193 54251 159370 3155 33920 376610 	26 
44390 - 80012 668667 18187 425604 1032 2239942 	27 
4408 - 1508 11548 40255 124769 	28 
157 896 1 746 300 44 252 835 435 582 400 33909 23 532 3469858 	29 
6815 403649 - - 27796 440102 	30 
- 87497 2064 8942 914697 	31 
80813 517235 - 3750 92658 113611 906959 	32 
35048 143348 - 124011 15019 5318 1102869 	33 
76823 147079 172423 304216 1374 1874 1313706 	s 
- 33955 17429 54811 	36 
926 191 12247 719750 19483 48359 4746441 
187 863 671 777 217 220 3962 17799 14778 1 528 720 	37 
28 968 94 168 229 663 706 24 956 985 725 	sa 
77 699 107902 5753 249854 63 68 888165 	39 
64 027 - 63 027 309 260 	40 
90 059 204 362 	41 
317167 	42 
2 201 49 554 	3 
7788 - 33889 
20 126 99263 2000 6424 148987 	45 
2065 24749 3634 73119 	48 
2397 12936 15333 	47 
- 19 157 178 23100 	48 
5892502 7054702 194 974 2501 534 6229187 57 534 lo 971 703 1 328 933 57896992 
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Lute 2 b. 	 Satamien ulkomaan tavaraliikenne vuonna 2007 
Bilaga 2 b. Utrikes godstrafiken över enskilda hamnar,  2007 
Annex 2 b. 	 Cargo carried by vessels, by ports, in 2007  
Vienti - Export - Export 
Satama Raakapuu ja Sahatavara Sellu ja Paperi ja Vanes ja Malmit ja Metallit ja Raakaoljy 
hake puuhioke kartonki muut puulevyt rikasteet metailituotteet 
Namn Råvirke och Sågat virke Pappersmassa Papper och Plywood och Maimer och Metaller och Rriolja 
Ss kartong faner anrikningsprocl.  metallprodukter  
Port Timber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboard 
Veneers and 
plywood 
Ores and 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
t I I I I I I 
i Hamina-Fredrikshamn  57 310 620 8245 1372 122 228 791 138 71 079 
2 Kotka 43894 672586 575222 2727355 106584 39314 41296 
Loviisa -Lovisa 27219 567 082 13 30 5677 - 1 578 
Isnäs - 
u Tolkkinen-Tolkis 47 389 
s Vessö - 
Kilpilahti-Skäldvik - - - - 
8 Helsinki-Helsingfors 2918 383 122 11 296 777 367 118 370 23869 344 057 
Kantvik 98153 - 
tnkoo-lngå 5 988 - - 
ii Skogby - 
12 Lappohja-Lappvik 186 022 
13 Koverhar 187 304 
14 Hanko-Hangä  94025 2198 1140855 38 719 61 949 
isTurku-Abo 124551 1875 65341 15518 457 95057 
16 Förby 
77 Taalintehdas-Dalsbruk - 269 690 
18 Kemiä-Kimito - - 
is Parainen-Pargas 182 
20 Naantali-Nâdendal - 
27 Maarianhamina-Mariehamn 4221 1 020 125 
n Långnäs 26 - 
23 Eckerö 
24 Färjsund 13040 2493 - - 
20 Uusikaupunki-Nystad 2 350 591 221 31 975 
26 Rauma-Raumo  43 127 131 353 847 3400645 40090 16226 57 207 
27 Eurajoki-Euraåminne - 10885 2 600 
28 Pon-Bjämeborg 331 335 15319 39291 5864 385 158 146 594 
29 Kristiinankaupunki-Kristinestad - 
30 Kaskinen -Kaskö 32475 421 767 394 997 - 4 093 - 
31 Vaasa-Vasa 39 - 6 031 
32 Pietarsaari-Jakobstad 733 148 456 410 816 20245 304 165 
Kokkola -Karleby 115 515 98203 15 2000500 154 259 
20Rahja 10230 194695 556 4416 137 
Raahe-Brahestad 68762 44 29 711 161 015 624408 
xOulu-Uleåborg 2800 13673 213199 800739 - 28 6776 
37 Kemi 77 104 328 765 841 682 - 96 2932 
re Tornio-Tomeå 347 26 47 209 602 063 
39 Lappeenranta-Villmanstrand  7 258 3 866 52 128 - - 
ao Imatra 6604 186032 - 
41 Varkaus 67 049 2528 
42 Kuopio 
Siilinjärvi - 
a Kitee-Kides 8 951 25455 31 286 
ao Joensuu 40564 1576 174 101 - 
Yhteensä-Summa-Total 315 906 3784336 2 551 197 11372 725 596 810 2787 464 2 893 486 
50 	 Merenkulkulaitos 
Oljytuotteet 
Oljeprodukter 
Kivihiili ja 
koks, 
Stenkol och 
koks 
Lanrioitteet 
Gödselmedel 
Kemikaalit 
Kemikalier 
Raakamineraalit 
 ja  sementti 
Råmineraler och 
cement 
Vilja 
Spannmål 
Kappaletavara 
Styckegods 
Muu tavara 
Diverse gods 
Yhteensä 
Summa 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals Crude minerals 
and cement 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
t t t t t t I I 
103929 - 800711 1748 154805 3745 3055990 	1 
60108 61812 560210 280626 25842 147033 19904 5361 786 	2 
5 4 136279 13471 2576 753934 
59865 59865 
- 47389 
68500 - 68500 	6 
5612767 - 358156 5970923 
21393 4685 1242 239072 26300 447 4014589 282372 6251 099 	8 
- 25372 1053 18273 142851 
10168 78766 482230 577152 	10 
23793 3238 27031 	ii 
186022 	12 
187304 	is 
77 535 181 276 250 950 1 615 739 	i 
65 1 294 208 34658 44 322 12 729 1175 184 36313 1 607 572 	15 
1812 1812 	16 
- 269690 	77 
• - 36312 - 36312 	18 
134193 134375 	i 
333 198 1903 206689 1247435 12345 1801570 	20 
27766 7165 133 40430 	21 
- 119 5 150 	22 
2 - 17098 55 17155 	23 
- - 750 16283 	24 
528073 160863 2910 2332 2616 6371 738302 	25 
4865 3181 53998 86248 2223 143214 312084 1969 4602971 	26 
- 23 157 6 224 42 866 	27 
94 34831 227077 13068 91 23705 2823 1225250 	28 
18343 - - 3652 21 995 	29 
- 31482 884814 	so 
118802 87130 212002 	31 
- - 1 056 76 581 851 	32 
89137 186977 27271 17053 118 201626 2890674 	33 
- 6208 11773 228015 	so 
6657 44950 7949 7310 2352 924187 	35 
159110 130531 33547 9998 109 1370510 	so 
170 432 215 1 251 396 	37 
- 5 649650 	sa 
54769 - 118021 	39 
- 192636 	40 
69 577 	41 
- 34256 9117 43373 	42 
45 807 1 979 47 786 	us 
65692 	v 
- - 45860 262101 	45 
6136327 44422 815185 2937338 1562722 712350 7530883 613452 44654603 
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Lute 	3a. 	 Tavaraliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 2007 
Bilaga 3 a. Godstrafik mellan Finland och utlandet år 2007 
Annex 3 a. 	 Goods traffic between Finland and foreign countries in 2007  
Tuonti- Import- Import  
Raakapuu ja Sahatavara Sellu ja Paperi ja Vaneri ja Maimit ja Metallit ja Raakaöijy 
hake puuhioke kartonki muut paulevyt rikasteet metatituotteet 
Rvirke och Segal virke Pappersmassa Papper och Plywood och Maimer och Metaller och Råolja 
fib kartong faner annkningsprod. metaiprodukter  
Timber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboard 
Veneers and 
p/ywood 
Ores and 
concentrates 
Metals and meta! 
manufactures 
Crude oil 
t I I t 
1 	Grisslehamn - - 25 - 
2 	Gävle - - 78510 5068 - 
Holmsund - 64711 2761 
Härnösand 
5 	Luleå 4272 - 3521 139 - 
6 	Sundsvall - 
Muut-Övriga 35631 26656 41 889 - 82005 108 
Ruotsi Pohjan/ahti - 
Sverige Bottniska viken 39 903 26 656 106 600 25 3 681 654 7937 
g 	Helsingborg - - 
to 	Kalmar 78 926 - 
ii 	Kapellskär - 13 - 36 - 
12 	Malmö - - - 3345 194098 
13 	Norrköping 132 463 - - - 98 
14 	Nynäsharnn - - - - 
ts 	Oxelösund 23 716 - - 
16 	Slite - 
17 	Storugns - - - 
ta 	Södertälje - - - 
19 	Tukholma-Stockholm - 25 654 
20 	Västervik 65 272 - - - 
21 	Muut-Övriga 430 462 - - 
Ruotsi Itämeri - 
22 	Sverige Östersjön 730 839 13 3345 219 886 
23 	Brofjorden - - 
24 	Göteborg - 133 074 17 137 433 - 33 430 
25 	Stenungsund - 
26 	Muut-Övriga 160 560 - 27 407 59 596 - 
Ruotsi Länsirannikko - 
21 	SverigeVästkusten 160560 - 133074 17137 433 27407 93026 
28 	Ruotsi-Sverige 931 302 159 730 123 750 458 3712406 320 849 
29 	Pietari-S:t Petersburg 1 348 387 5 502 822 104 9259 17 909 - 
so 	Primorsk - - 6186519 
31 	Viipuri -Viborg 40 378 - 2989 
32 	Muut-Övriga 237 712 - - 
Venäjä Suomenlahti - 
a 	Ryssland Finska viken  1 626 477 5 502 822 104 9 259 20898 6 186 519 
4 	Kaliningrad 9 604 11 943 48276 
5 	Muut-Ovriga - - - 
Venäjä Itämeri - 
38 	Ryssland Östersjön - 9604 11 943 48276 
r 	Murmansk 10972 
Venäja Jäämeri - 
38 	Ryssland Ishavet  10 972 
Venäjä Tyynimeri - 
Ryssland Stilla havet - - 
o 	Venäjä-Ryssland 1626477 5502 822 104 18863 43813 6234795 
41 	Pämu 328260 1461 - 
42 	Tallinna-Tallinn 47614 12 31 625 81 32265 16244 32857 
Muut-Övriga 497 990 126 896 1 905 7 10039 8024 
Viro-Estland 873 864 1 599 32 521 1 986 32 272 26283 40 881 
52 	 Merenkulkulaitos 
Oljytuotteel Kivihuili ja 
 koksi  
Lannoitteet Keniikaalit 
Oljeprodukter Stenkol och 
koks 
Gödselmedel Kemikalier 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraalit 
 ja  sementti 
Obearbetade mine- 
raler och Cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara  Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
I I t t t I I I 
- 25725 25750 
13779 - 97357 	2 
- 92658 30 160160 	3 
- 3461 3461 
- - 3525411 	5 
395 - - 395 	6 
- - 74872 196626 - 2486 460273 	i 
13779 75267 196626 124330 30 4272807 
- 2397 7752 11701 - 21850 	9 
- - 78926 	is 
- 1308635 336 1309020 
13601 4709 - 15960 4008 235721 	2 
4 120 - 4 076 140 757 	is 
146849 - 146849 	14 
310854 - 15491 - - 350061 	is 
5907 - - 5907 	6 
- 10205 1211397 1221602 	77 
- - 17601 - 15 2 17618 	is 
- 1 226 1 000 1125 175 28 101 1181156 	19 
- - 65272 	20 
- 3505 - 3489 2111 439567 	21 
160450 310854 18537 1266773 11701 2457350 34558 5214306 	ss 
83032 3268 86 300 	ss 
362 236 5744 23068 1187 40065 6619 622993 	s 
2623 2623 	25 
- 53157 - 300720 	se 
445268 11635 23068 1187 93222 6619 1012636 	si 
619497 310854 - 105439 1486467 12888 2674902 41207 10499749 	28 
433030 68499 47663 5963 796 4905 637 1943476 	se 
1375485 - 7562004 	so 
313625 1653216 - - 1343 2011 551 	si 
5626 1110405 6815 - 1360558 	32 
2127766 2832120 47663 12778 796 - 4905 1980 12877589 	ss 
543672 31631 1508 8572 - 3513 658719 	54 
34187 - 34187 	35 
577859 31631 1508 8572 - 3513 692906 	so 
35 806 46778 	37 
35806 - - 46778 	sv 
32 107 - 32 107 	iv 
2737732 2863751 47663 14286 45174 4905 5493 13649380 	ao 
- 6079 335800 	41 
301 847 752375 2495 18222 141 450 3014 798353 33785 2212239 	42 
44042 70034 2013 734 158597 634 16852 33488 845381 	3 
345889 822409 4508 18956 300047 3648 815205 73352 3393420 	va 
Merenkulkulaitos 	 53 
Raakapuu ja Sahatavara Sellu ja Paperi ja Vanen ja Malrnit ja Metallit ja Raakaöljy 
hake puuhioke kartonki muut puulevyt rikasteet metallituotteet 
Rvirke och Sâgat virke Pappersmassa Papper och Plywood och Maimer och Metaller och Râoija 
tio kartong faner annkningsprod. metatprodukter 
Timber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboa,d 
Veneers and 
plywood 
Ores and 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
t t t t t t t 
1 	Riika-Riga 
Ventspils 
Muut-Övöga 
Latvia-Lettland 
729 095 
176 388 
293471 
1198 954 
- 
15 
22937 
22952 
- 
13883 
13883 
Klaipeda 300 326 - 2 397 23928 
6 	Muut 1187 - - 
Liettua-Litauen 301 513 • 2 397 23 928 
o 	Gdansk 141 99090 
Gdynia 133 48 22 11888 15279 5843 139287 
a 	Stettin - - 4360 2499 35 147 
ii 	Puola-Polen 133 48 22 12029 19639 8342 273 524 
72 	Fredericia - - 51 462 522 
rs 	Köge 1 736 - - - - - 
14 	Käöpenhamina-Köpenhamn - - - 164 - 
is 	Vejle 5445 
6 	Arhus - - - 95 - 10230 2956 - 
I? 	Muut-Övriga 2533 - 11 089 1319 
it 	Tanska-Danmark 4269 95 21319 9935 462 522 
is 	Kiel - 1 888 
so 	Lübeck 3597 101 64282 22372 5129 138193 
21 	Rostock 17452 335 2928 760 3320 13112 
22 	TravemOnde 839 - 3 137 458 307 932 - 
23 	Wismar 140299 20847 3201 - 
24 	Wolgast 11 285 
25 	Muut-Övriga 33669 - - - 
Saksa Itämeri - 
so 	Tyskland Östersjön  206 302 22 122 64 282 28437 6347 5208 462 438 
27 	Brake 10573 8037 
28 	Bremen - - 1245 
so 	Bremerhaven - - - 2679 2311 519112 
so 	Cuxhaven 475 11956 36506 
sr 	Emden 8154 11 16021 
32 	Hampuri-Hamburg 28 26 895 875 4326 42380 59021 39965 
ss 	Papenburg 51 974 
so 	Stade - - - 
Wilhelmshaven  - - 
so 	Muut-Övnga - 151 855 6 
Saksa Pohjanmeri - 
Tyskland Nordsjön  60 128 11 076 34932 886 18961 196 546 631 911 39965 
Saksa Reinjoki - 
sa 	Tyskland Rhinen  9 528 - 
so 	Saksa -Tyskland 275 958 33 198 99214 29 323 25308 201 754 1 094 349 39965 
40 	Oslo 1 876 - - - - 2 562 469 
41 	Verdal - - 
42 	Muut-Övriga 21000 500 60870 179403 448803 
s 	Noija-Norge 22876 500 63432 179 872 448 803 
Islanti-Island 
54 	 Merenkulkulaitos 
Oljyluotteet Kivihiili ja 
 kolcsi  
Lannoitteet Kemikaalit 
Oljeprodukter Stenkol och 
koks 
Gödselmedel Kemikalier 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraalit 
 ja  sementti 
Obearbetade mine- 
raler och cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Stycicegods Annat gods Summa 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
I I I I t t I 
297297 751 027 2380 6440 5230 25996 1817480 	i 
282264 315268 773920 	2 
39945 2000 2775 24389 399400 	3 
619506 1066295 2380 2000 9215 5230 50385 2990800 	4 
35819 22321 3230 25474 413495 	5 
1742 2929 	6 
35819 22321 1742 3230 25474 416424 	7 
14101 442784 93681 70818 1 227 7216 729058 	8 
2296 87217 15554 13627 98415 20360 409969 	9 
69715 690 14182 48177 - 1654 197 176621 	ro 
16397 599716 690 123417 132622 101296 27773 1315648 	ii 
99018 734 - - 562325 	12 
- 223121 - 224857 	13 
25 1137 1326 
- - - 5445 	15 
- 173 3012 161 103 18997 196566 	16 
40340 - 109518 5833 33517 204149 
139358 734 198 335651 168073 52514 1194668 	18 
- - 2 345 2 791 1 480 8 504 	19 
99 - 15524 18030 7010 806900 91046 1172283 	20 
454 - 1406 218926 1150 563676 8758 832277 	21 
116 - 30978 3627 1386634 46885 1780606 	22 
24080 1901 216779 949 8020 416076 	23 
- - 16078 27363 	24 
- - - - 3895 3824 14519 55907 	25 
669 24080 49809 461257 14329 2760950 186786 4293016 	26 
- 1500 20110 	27 
804 4616 92 6757 	28 
2739 5202 162 699109 5826 1237140 	29 
1 528 503 241 51 209 	30 
- 1 637 - - 277 1180 27 280 	31 
38710 20 47947 54966 44253 4214 1511520 222992 2098112 	32 
- - 12008 63982 	33 
214973 19758 234731 	s 
47490 47490 	35 
8002 1971 - 2019 163853 	36 
38 710 1657 47947 330502 76303 4376 2211147 245617 3950664 	37 
- 431 9959 	30 
39379 1657 72027 380311 537560 18705 4972528 432403 8253639 	39 
50 1280 95 27 6359 	ou 
195798 4138 199936 	41 
364297 982228 511 059 3508 49372 2621 040 	42 
364297 982278 708137 3603 53537 2827335 	43 
2806 6877 9683 
Merenkulkulaitos 	 55 
Raakapuu ja Sahatavara Sellu ja Paperi ja Vanen ja Maimit ja 
hake puuhioke kartonki muut puulevyt nkasteet 
Råvirke och Sâgat virke Pappersmassa Papper och Plywood och Maimer och 
Iiis kartong faner annkningsprod. 
Timber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboard 
Veneers and 
plywood 
Oms and 
concentrates 
Metallit ja 	 Raakaoljy 
metallituotteet 
Metal ler och 	 RåoIja 
metatprodukter 
Metals and metal 	Crude oli 
manufactures 
1 
2 
6 
8 
8 
is 
ii 
12 
14 
is 
16 
ii 
18 
ig 
20 
21 
ru 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
si 
32 
34 
ss 
36 
sr 
se 
s 
u 
ni 
42 
43 
n 
46 
i 
t t I I I I I 
Blyth 19969 417 
Boston - 2 
Fel ixstowe 
Goole - 
Grangemouth 37319 - 
Harwich - 16 463 70 571 
Hound Point 1 235 180 
Hull 69 78 1 726 21 41 34379 
New Holland 
Teesport 1 218 - 1312 
Muut-Övriga 55258 - 3077 8217 4010 123 950 
Britannia Pohjanmeri - 
Storbritannien Nordsjön  112 546 69 3 155 11179 484 4051 230 629 1 235 180 
Fawley - 
Fowey 
 Plymouth 1 832 - - 219 
Teignrnouth - - 
Tilbury 82 40 582 
Muut-Ovriga - - - - 
Britannia Englannin kanaali - 
Storbritannien Eng. kanalen 1 832 - 82 40 801 
Cardiff 13 249 - 
Milford Haven - - - - 
Muut-Övriga 145 501 - - 6978 
Britannia Länsirannikko - 
Storbritannien Västkusten 158 750 - - 6 978 
Belfast - 27 - 7 
Muut-Övriga - - - 
Pohjois-lrlanti - Nordirland 27 - 7 
BritanniaStorbritannien  273 128 96 3155 11 261 484 4051 278415 1235180 
Drogheda 23 - 
Dublin - 121 096 - 
Muut-Övriga - - 71 008 - 
Irlanti-frland 23 192 104 
Amsterdam - - 12965 28 807 
Delfzijl - 
Dordrecht 4226 - - - 22027 
Hadingen - 
Ijmuiden - - 948 
Moerdijk 10 553 - 56216 - 
Rotterdam - 192 557 - 455983 14679 
Terneuzen 1888 1824 1 17169 30092 
Vlissingen 16721 11221 24737 
Muut-Övriga 2630 - - 1869 
Alankomaat-Nederländerna  19297 18 737 557 7 575 581 101 132 
Antwerpen 13834 19 127580 10552 2425 64783 139066 
Gent - - 23273 
Zeebrugge 20 151 65411 
Muut-Ovriga 11 906 - - - 
Belgia-Belgien 25740 39 127 580 10703 2425 64783 227 750 
56 	 Merenkulkulaitos 
Oljytuotteet Kivihiili ja 
 koissi  
Lannoitteet Kemikaalit 
Oljeprodukter Stenkol och 
koks 
Gädselmedel Kemikalier 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraalit 
 ja  sementti 
Obearbetade mine- 
raler och cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
I t t I I I t 
- 
247 29 5612 
3 
26274 
52 
- - - 10831 - 10831 
1012 1012 
- 8734 - 5541 51594 	5 
2 - 1095 7887 3020 444 83498 	6 
405243 - 1640423 	7 
910 26 244 82306 3514 3394 100792 5868 233368 
9016 9016 	9 
49 41 40126 621 43388 10294 97049 	ro 
39797 12556 4036 4096 254997 	ii 
406204 39823 285 144817 25321 3394 163601 27329 2408067 	12 
46159 1 666 47825 	is 
- 266 774 - - 266 774 	14 
- - 158238 - - 160289 	15 
- - 31741 - 31741 	16 
22 - - 291 120 - 87102 3 100 131 299 	ir 
5463 39083 5530 50076 	is 
51644 1957 495956 - 87102 8630 688004 	19 
- - - 13249 	so 
- - 1994 - - 1994 	21 
2209 7520 - 15768 6100 3070 187146 	22 
2209 7520 17762 6100 - 3070 202389 	23 
1123 60 355 19 1 591 	24 
- - 207 207 	25 
1123 60 - 562 19 1798 	se 
460 057 47 343 285 165 659 527 437 3 394 254 335 35 978 3300 258 	si 
23 	se 
- - 121096 	29 
- - - - 71008 	so 
• - 192127 	si 
49922 7009 14123 5305 70787 115316 304234 	32 
2 020 44 333 - - 46 353 	33 
- 1941 - - - 28194 	s 
- - 192903 - 192903 	35 
7162 - 178 - 8288 	so 
6505 29041 2720 105035 	37 
265565 16735 97 312773 71384 664516 260491 2062972 	38 
24 181 - 44393 13833 22 2063 135472 	39 
145727 3992 202398 	40 
1311 34585 1800 66258 671 388 109512 	41 
316798 228237 97 385606 432160 736174 380978 3195361 	42 
71003 79524 252751 103371 2192 1 156 115 23629 2046844 	43 
1624 16724 5750 6004 53375 
1391 16026 86 44091 5431 132607 	45 
- 11906 	46 
72394 81148 268777 120181 7942 1200206 35064 2244732 	i 
Merenkulkulaitos 	 57 
Raakapuu ja Sahatavara Sellu ja Paperi ja Vaneri ja Malmit ja Metalld ja Raakaoljy 
hake puuhioke kartonki maul puulevyt rikasteet metallilaotteet 
Råvirke och Sågat virke Pappersmassa Papper och Plywood och Maimer och Metaller och Ràolja 
flis kartong faner anrikningsprod. metaliprodukter  
Timber Sawn wood Wood pulp Paper and 
papertroard 
Veneers and 
plywood 
Ores and 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
I 	 I t I I I 
1 	Boulogne 
2 	Dunkerque 
3 	Le Havre 
- 
- 
Rouen - 791 22 25 2660 
s 	Muut-Övriga - 57 123 
Ranska Englannin kanaali  - 
6 	Frankrike Engelska kanalen  848 22 25 2 783 
Ranska Atlantti - 
Frankrike Atlanten - - 1 494 25 906 
Ranska Välimen - 
Frankrike Medelhavet - - 
Ranska-Franknke 848 22 1519 28689 
a 	Bjlbao 98 636 10589 
Ferrol - 3 - 
12 	Pasajes - - 
rs 	Santander - 3 53 49 76 
14 	Muut-Övnga 17332 
Espanja Atlantti - 
is 	Spanien Atlanten - 	 3 154 685 27997 
16 	Garrucha - - 
17 	Muut-Ovnga - - - 6 299 
Espanja Välimeri - 
18 	Spanien Medelhavet - - 	 - - 6 299 
19 	Espanja-Spanien 3 154 685 - 34296 
Setubal - - 119555 
21 	Muut-Övriga - 	 - - 
ru 	Portugali-Portugal 119 555 - 
23 	Genova - - - - 45 
24 	Muut-Övrjga - - - 2 861 
25 	Italia -Italien 2 906 
26 	Kroatia-Kroatien 396 
27 	Kreikka-Grekland 24 576 
28 	Bulgaria-Bulgarien 10114 - 
Turkki Mustameri - 
29 	Turkiet Svarta havet 70 301 
Turkki Välimeri - 
o 	Turkiet Medelhavet - - - 8124 
31 	Turkki-Turkiet 70301 8 124 
32 	Ukraina 3566 
33 	Georg ia-Georg ien 5 058 
Alexandria - - 11 
u 	Muut-Ovriga - - 	 - - 
Egypti Välimeri - 
se 	Egypten Medelhavet - 11 
i 	Egypti-Egypten 11 
so 	Agadir - - 4741 
s 	Muut-Ovriga - 4 000 
Marokko Atlantti - 
o 	Mamcko Atlanten - - - 8 741 - 
41 	Marokko-Marocko 8 741 
42 	Nouadhibou - 280 077 - 
43 	Mauritania-Mauretanien - 280 077 
Kongo 27786 
45 	Reunion 
58 	 Merenkulkulaitos 
Oljytuotteet Kivihilli ja 
 koksi  
Lannoitleet Kemikaalit 
Oljeprodukter Stenkol och 
koks 
Gödselmedel Kemikalier 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakaniineraalit 
 ja sementti 
Obearbetade mine- 
 raler och  cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
I t t 	 t 
- 
23 085 
184 234 - 	 - 7 905 
23085 
192 139 	2 
24343 - 24343 
43 5679 5230 132 - 	12925 1203 28710 	4 
- 26 5431 - 	1037 2 6676 
24386 5679 5256 212882 - 	13962 9110 274953 
7242 - - 5034 8339 48015 	7 
49965 38054 - 88019 	8 
81593 5679 5256 255970 13962 17449 410987 	9 
- 1073 81 603 4786 11613 9839 39318 	ro 
- - - 3 	ii 
- - 2000 2000 	is 
- - - 158 239 - 578 	is 
- - - 16 167 - 	5 683 39 182 	i 
1073 81 761 22953 17535 9839 81081 	is 
408919 408919 	16 
- - 578 120387 127264 	ii 
578 529306 - 536183 	18 
1073 81 1339 552259 17535 9839 617264 	9 
- 119555 	so 
2513 8490 - - 11003 	21 
2513 8490 130558 
45 	23 
9552 6850 42 - 19305 	24 
9552 6850 42 19350 	25 
- 396 - 792 	so 
15040 1600 41216 	sr 
1359 11473 	28 
- - 	 - 70301 	sv 
11922 8000 - - 28046 	so 
11922 8000 98347 	31 
- 3452 7018 
5058 	ss 
- - - 11 
- 7580 - 7580 	35 
7580 7591 	36 
7580 7591 	37 
- 	 - 4741 	sa 
4000 	39 
- 8741 	o 
8741 	i 
- 280077 	42 
280 077 	43 
27786 
7996 7996 	45 
Merenkulkulaitos 	 59 
Raakapuu ja Sahatavara Sellu ja Papen ja Vaned ja Malmit ja Metalht ja Raakaäljy 
hake puuhioire kartonki muut puule9yt rikasteet metaliituotleet 
Rávirke och Sågat virke Pappersmassa Papper och Plywood och Maimer och Metaller och Råotja 
flis kartong taner anrikningsprod. metaliprodukter 
Timber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboani 
Veneers and 
plywood 
Ores ond 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
9 t I I I I 
1 	Jordania -Jordanien 
Saudi-Arabia Persianlahti  - 
2 	Saudiarabien Persiska viken 
3 
	
	Saudi-Arabia - Saudiarabien 
Intia-Indien 
5 	Indonesia -Indonesien 
6 	Thaimaa-Thailand 
Kiina-Kina 
8 	Japani-Japan 
9 	Korean tasav..Rep. Korea 
Kanada Atlantli - 
in 	Kanada Atlanten 
Kanada Tyynimen - 
11 	Kanada Stilla havet 
Kanada Suuret järvet - 
12 	Kanada Stora sjöarna 
13 	Kanada 
4 	Baltimore 
is 	New York 
16 	Norfolk 
77 	Philadelphia 
18 	Muut-Övriga 
USA Pohjoinen Atlantti- 
19 	USANorraAtlanten 
24 	Savannah 
25 	Muut-Ovriga 
USA Eteläinen Atlantli- 
26 	USA Södra Atlanten 
20 	Houston 
21 	NewOrleans 
22 	Muut-Övriga 
USA Meksikonlahti - 
23 	USA Mexikanska golfen 
27 	Duluth 
26 	Muut-Ovriga 
USA Suuret järvet- 
29 	USA Stora sjöarna 
Yhdysvallat-Förenta Staterna  
Meksiko Meksikon/ahti- 
33 	Mexico Mexikanska golfen 
32 	Meksiko-Mexico 
s 	Belize 
Kuuba-Kuba 
m 	Jamaika-Jamaica 
w 	Brasilia-Brasilien 
37 	Montevideo 
s 	Muut-Övriga 
39 	Uruguay 
40 	Chile 
41 	Peru 
42 	Esperance 
Muut-Ovnga 
u 	Australia-Australien 
Yhteensä -Summa-Total  
51309 
- 
51 309 
- 
 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
71 919 
222 524 
158 909 
381 433 
- 
6085958 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 - 
- 
- 
- 
40505 
- 
 - 
- 
- 
 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
408941 
11 
11 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
11 
- 
- 
222074 
- 
- 
 - 
- 
- 
 - 
- 
- 
 - 
51118 
39130 
41 476 
- 
80606 
5666 
18 105 
23771 
- 
17855 
65409 
83 264 
- 
107 035 
- 
19 437 
10871 
16042 
16042 
5626660 
- 
1 996 
2 006 
23 229 
20 368 
- 
160 
160 
83 
83 
39 
100 
139 
44 
1 247 
1 291 
- 
1 513 
 - 
 - 
- 
- 
2754638 8476029 
60 	 Merenkulkulaitos 
Oljytuotteet Kivihiili ja 
koksi 
Lannoitteet Kernikaalit 
Oljeprodukter Stenkol och 
koks 
Gädselmedel Kemikalier 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraalit 
 ja sernentti 
Obearbetade mine- 
rater och cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
t t 	 t I I 	 I 	 I 
30 690 
5219 
5219 
- 	 - 
30 690 	t 
5219 
5219 	3 
33 000 33 000 
1996 	5 
66291 68297 	6 
80944 80944 	i 
23229 	6 
20368 	9 
- - 	 - 90439 	is 
231981 - - 	 - 	 - 273617 	ii 
25077 - 	 - 	 - 25077 	is 
25077 231 981 389 133 	13 
165 185 	 - - - 	 - 	 - 	 - 165 196 	14 
- 	 - 	 - 5666 	15 
- 26986 	 - - - 	 - 26986 	re 
- - - - 2 217 
- - - 18188 	18 
192171 - 2 - 216038 	9 
- 314830 - 79 5494 320442 	s 
- 12670 12770 	25 
- - 327500 79 5494 333212 	26 
44130 - - 44174 	20 
- 5038 - 811 23704 	si 
26955 - - - 93611 	m 
26955 44130 5038 - 811 161489 	23 
- - 3555 3555 	27 
71 980 - 71 980 	28 
71980 - - 3555 75535 	ss 
26955 308281 5038 327500 81 9860 786274 	so 
24767 - - - - 24767 
24767 24767 	32 
23081 23081 	ss 
14320 14320 	so 
- 20 301 20 301 	35 
15768 216147 303834 	so 
- - - 222524 	37 
- - - - 158909 	so 
381 433 	ss 
19437 	40 
10871 	41 
- - - - 16042 	42 
486278 - - - 486278 	us 
486278 502320 
5892502 7054702 194974 2501 534 6229187 57534 10971703 1328933 57896992 
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Lute 	3 b. 	 Tavaraliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna  2007 
Bilaga 3 b. Godstraflk mellan Finland och utlandet år 2007 
Annex 3 b. 	 Goods traffic between Finland and foreign countries in 2007  
Vienti - Export - Export 
Raakapuu ja Sahatavara Sellu ja Paperi ja Vanen ja Majmil ja 
hake puuhioke kartonki muut puulevyt nkasteet 
Râvirke och Sågat virke Pappersmassa Papper och Plywood och Maimer och 
flis kartong faner anrikningsprod. 
limber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboard 
Veneers and 
plywood 
Ores and 
concentrates 
Metajjjt ja 	 Raakaäljy 
metajhjuojteet 
Meta ler och 	Råolja 
metajiprodukter 
Metals and metal 	Crude oil 
manufactures 
I t j 	 j 
123 24377 24 
39 
19291 
4 831 
2 920 
- 
15 153 1 545 61 428 35 4209 3392 
15153 1668 85805 98 7129 27514 
- 4 354 
106 
- 898 601 
14969 - 79668 
- - 
2 124 
- 3 550 
- 42 
4 310 26 67 1 247 
20251 3065 
- - 7 932 38 724 
46635 1 478 - 8 757 3 598 
68038 1504 20251 965 24593 127051 
- 21724 - 1143938 11209 841 
- - 
7571 46 20 1170 12827 
7571 21724 - 1143984 11229 1170 13668 
90762 24896 106 056 1145047 11 229 32892 168 233 
10 3 114 1 354 3085 67021 
7 178 
975 96 
- 10 4 089 1 354 3 085 74 295 
- 
10 4089 1 354 3 085 74 295 
- 10505 
53 51 76892 997 138 416 54247 
6009 4588 17 19457 1801 13044 18978 
6062 4639 17 96 349 2 798 161 965 73225 
- - 
2 359 
67 763 
2 359 67 763 
Grisslehamn  
sGävle 
s Holmsund 
4 Luleå 
5 Piteå 
o Sundsvall 
o Muut-Övriga 
Ruotsi Pohjanlahti -  
8 Sverige Bottniska viken 
Helsingborg 
is Kalmar 
ii Kapellskär 
12 Malmö 
13 Norrköping 
14 Nynäshamn 
15 Oxelösund 
 io  Slite 
17 Södertälje 
18 Tukholma -Stockholm 
19 Västervik 
so Västerås 
21 Muut-Övnga 
Ruotsi Itämeri - 
SverigeÖstersjön 
23 Göteborg 
24 Höganäs 
25 Stenungsund 
so Muut-Övnga  
Ruotsi Länsirannikko -  
27 Sverige Västkusten  
28 Ruotsi -Sverige 
se Pietari-S:t Petersburg 
Viipuri-Viborg 
i Muut-Övriga 
Venäjä Suomenlahti - 
32 Ryssland Finska viken 
s Kaliningrad  
Venäjä Itämeri - 
se Ryssland Östersjön 
so Venäjä-Ryss land 
s6Pämu 
so Tallinna-Tallinn 
seMuut-Övnga 
g Viro-Estland 
 vo  Riika-Riga 
41 Ventspils 
s Muut-Övriga 
a Latvia-Lettland 
62 	 Merenkulkulaitos 
Oljytuotteet Kivihiili ja 
koksi 
Lannoitteet Kemikaalit 
Otjeprodukter Stenkol och 
koks 
Gödselmedel Kemikalier 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraalit 
ja sementti 
Obearbetade mine- 
raler och cement 
Credo minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara  Muu tavara Yhteenca 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
t I I t t I 
2 - 17098 55 17155 	1 
159721 1449 1064 332 - - 206381 	2 
150692 16894 2146 13936 87130 1915 277583 	3 
183297 186217 
75 857 75857 
370410 - 370410 	6 
3 182 86 969 10 891 3 721 797 191 322 
939979 18343 6392 87301 10891 17657 105025 1970 1324925 	8 
1968 121500 3516 131338 
29050 2251 3701 - 35002 	ro 
1313480 129 1313715 	ii 
56918 42747 - 1882 - 103046 	12 
234939 20393 23547 13150 3150 40 389856 	13 
1441 1441 	14 
21031 1826 - 24981 	ts 
6074 9624 	16 
1239 25613 960 86 48 27988 	17 
380 497 10168 13580 550 1229885 45709 1686039 	18 
- 23316 	19 
158785 13484 3950 222875 	so 
44276 16762 18700 27319 12454 3519 183498 	21 
928176 10168 39123 261422 45929 10367 2559613 55519 4152719 	ss 
150646 18901 96 1959 28 1 349342 	ss 
62109 62 109 	24 
10449 10169 20618 	25 
6529 13997 18379 2030 1982 1407 65958 	26 
161095 6529 105176 18475 2030 3941 1435 1498027 	27 
2029 250 28 511 52 044 453 899 75295 30 054 2 668 579 58 924 6 975 671 	28 
89 141 7 724 67 747 35458 27880 302 534 	29 
15673 22851 	so 
5221 4212 2534 13038 	sr 
89141 23397 72968 39670 30414 338423 	32 
- 1742 5037 6779 	ss 
1742 - 5037 6779 	s 
89 141 23397 74710 39670 35451 345202 	ss 
971 11476 	36 
56 803 15346 23 261409 2876 1309086 54686 1970885 	37 
44 8513 528531 2305 21485 10028 634800 	sn 
56847 15346 8536 790911 5181 1330571 64714 2617161 	39 
9807 1708 34296 685 46496 	40 
26560 28919 	41 
22 1167 2168 3261 3113 147 601 78242 	42 
22 10974 3876 64117 3113 832 601 153657 	s 
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Raakapuu ja Sahatavara Sellu ja Papen ja Vanen ja Malmit ja Metallit ja Raakaöljy 
hake puuhioke kartonki muut puulevyt nkasteet melallituotteet 
Råvirke och Sågat virke Pappersmassa Papper och Plywood och MaImer och Metaller och Rolja 
flis kartong farrer anriknirrgsprod. metaliprodukter  
limber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboard 
Veneers and 
plywood 
Gras and 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
t I t t t I 
- - 
16756 
16756 
- 
21 
21 
- 
13992 
13992 
2473 
99 18340 189 433351 7923 172366 
59128 101 866 47472 591 
- - - 1222 - 
99 18 340 59317 536 439 7 923 47472 175 430 
127 226 
8 334 
6 578 - - - 
9 444 31 683 1 411 1768 
- 8977 - 7 159 300 
- 129 656 23 92452 41 245 36 132 
5574 1 952 - 1 029 779 71 662 10710 
20486 150029 23 125171 43435 71662 335136 
- - - - 1025 - 
12752 186475 22567 2661 564 91750 49 16076 
7088 4663 385278 7868 16111 47073 
125 323 244 10507 133 600 55356 1 266 217 284 
12046 49219 
1 200 46 454 10883 
26123 516853 37737 3180896 154974 67670 291316 
231 159 
4233 - 10581 10042 6530 - 
3246 158 895 36935 512 723 14203 1 873 67644 
- - - 181 
- - 552 374 45755 1106 31 938 
723 255 478 120 705 945 091 20 724 18 578 184061 
- - - - 6 364 - 
691 
- 
17 636 
8202 414373 969390 1513611 42563 26815 284515 
- - 24 470 
34325 931 226 1 007 127 4718977 197 537 94485 575 831 
- - - - 286 
- - - 226 
1621 60002 2168 5221 
- 689 
902 - 356 2 271 248 21184 
2 523 60 358 4439 248 27606 
7510 - 12861 337 
1 Klaipeda 
2 Liettua-Litauen 
sGdansk 
4Gdynia 
5 Stettin 
6 Muut-Övriga 
r Puola-Polen 
o Fredericia 
Horsens 
in Kolding 
ii Köge 
12 Köäpenhamina-Köpenhamn 
13 Vejle 
14 Arhus 
is Muut-Övriga 
l6Tanska-Danmark 
irKiel 
io Löbeck 
19ROStOCk 
20 TravemUnde 
2iWismar 
s Muut-Övriga 
Saksa Itämeri - 
23 Tyskland Östersjön 
24 Brake 
25 Bremen 
26 Bremerhaven 
27 Cuxhaven 
28 Emden 
29 Hampuri -Hamburg 
so Nordenham 
si Papenburg 
 32  Stade 
sa Wilhelmshaven 
so Muut-Övnga 
Saksa Pohjanmen - 
as Tyskland Nordsjön 
Saksa Reinjoki - 
ao Tyskland Rhein 
ar Saksa-Tyskland 
av Molde 
so Mongstad 
40 Oslo 
41 Verdal 
42 Muut-Övhga 
Norja-Norge 
o Islanti-Island 
64 	 Merenkulkulaitos 
Öljytuotteet Kivihiili ja 
 koksi  
Lannoitteet Kemikaalit 
Oljeprodukter Stenkol och 
koks 
Gôdselmedel Kemikalier 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraalit 
 ja sementti 
Obearbetade mine- 
 raler och  cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
t t I t t I t I I 
17304 
17304 
2202 
2202 
21928 
21928 
20986 
20986 
619 
619 
6493 
6493 
100301 	1 
100301 	2 
264814 9829 38479 6011 4754 982 2549 329891 
279714 317 19878 32367 6896 100918 33688 1106046 
5723 - 22850 35962 18400 2714 3022 297728 
10785 1149 - 1 965 15121 	6 
550 251 32996 94319 67563 12799 104 614 41224 1 748 786 	i 
14288 53333 44413 - 5457 244717 	8 
- - 1179 1179 	9 
- 8852 4257 - 28231 49674 	10 
319 3750 3688 14335 	ii 
68137 - 135 113 72 2416 186 115365 	12 
- 
- 170 17 168471 	13 
23 815 1 085 546 23 935 2 834 102 67 707 3 958 423 490 	14 
4143 30430 20609 238 24269 5342 2564 179301 	15 
106559 5228 96911 89092 3185 29879 79323 40413 1196532 	16 
3977 - - - 5002 	17 
24 2882 56096 5167 53145 226362 6161 3341070 	is 
11489 - 3425 29558 181 12654 564780 638 1090806 	19 
568 441 90392 19252 32 465109 56503 1373679 	20 
- 53813 - 115078 	21 
3780 4677 21040 	22 
15490 568 10528 229859 24600 70508 1256251 63302 5946675 	23 
- 20062 251221 	24 
392162 2478 40484 - 466510 	25 
10 354 4 167 12 942 82 838 497 180 1 969 1 404 969 	26 
- 6 1 18827 
- - - - 240 4 631 417 	28 
52340 94 3503 142586 56484 33463 703295 6064 2543189 	29 
- 6364 	so 
3652 11902 16245 	31 
3787 3787 	32 
11290 - 11290 	33 
2070 - 19706 	se 
454 856 94 10148 170605 142980 96079 1200716 19939 5354886 	ss 
- 
- 24470 	se 
470 346 662 20676 400 464 167 580 166 587 2456967 83241 11 326 031 	37 
- 286 	se 
- - - 
- 226 	sv 
6911 2287 2156 1797 76 3054 85293 	40 
- - 
- 689 	41 
3955 4400 81519 3131 36640 2664 23913 181 183 	42 
10866 6687 83675 4928 36716 5718 23913 267677 	3 
- - - 86 20794 
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Raakapuu ja Sahatavara Sellu ja Paperi ja Vaneri ja Malmit ja Metallit ja Raakaoljy 
hake puuhioke kartonki muut puulevyt nkasteet metallituotteet 
Råvidce och Sågat virke Pappersmassa Papper och Plywood och Maimer och Metaller och RàoIja 
iiis kartong faner anrikningsprod. metaliprodukter  
Timber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboard 
Veneers and 
plywood 
Oms and 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
I t t t t t I 	 t 
i Blyth - 73 6131 5830 
2 Boston 16382 79803 
sDUfld 733 31695 19400 - 9836 
Felixstowe 34 456 22 
Gode - 17 545 - - - 1021 - 
6 Grangemouth 956 38361 42900 1 783 289 
i Harwich - 10 328 408 29858 8506 6 788 
Hull 57 177 392 1 649 458 911 39108 86 35123 
lmmingham 696 31123 499 345 53191 
to Killingholme 27 197 
New Holland - 48897 - 
2 Teesport 22 272 1 946 101 761 170 7933 
is Muut-Övriga 4345 49583 326 315 3 
Britannia Pohjanmen- 
14 	Storbritannien Nordsjön  23 191 485 072 72 434 596 394 49 567 837 059 130 546 
is Chatham 41132 - 
16 Plymouth 1 500 - 
i Shorehamn 44 492 453 
18 Tilbury - 67224 534 361 325 65909 4475 
19 Muut-Övriga 2645 30355 35 875 10605 492 
Brifannia Engi. kanaali - 
20 	Storbritannien Eng. kanalen 2645 111 716 73521 361 325 102 237 10605 4 967 
21 Cardiff 
so Eastham 
- - 
23 Milford Haven 
24 Muut-Övnga - 1184 16468 10206 
Britannia Länsirannikko - 
25 	Storbritannien Västkusten 1184 16468 - 10 206 - 
26 Belfast 47 94936 13196 7837 4680 
27 Warrenpoint - 
28 Muut-Ovnga - - 
29 Pohjois-lrianti- Nordirland  47 94 936 13 196 7 837 4 680 
so Britannia-Storbritannien  25883 692 908 162 423 970 915 159 641 857 870 140 193 
31 Drogheda 16786 30721 4438 4 123 
32 MuuI-Övriga 3 129 15375 
ss Irlanti-Irland 19915 46096 4438 4 123 
so Amsterdam - 19093 14141 19574 53753 67395 112823 
so Delfzijl - 
s€Dordrecht 20262 3270 
si Moerdijk - 470 - 3 002 
so Rotterdam 21 891 192 489 60 156 316 903 2453 157 946 224 510 
svTerneuzen 20080 98587 26 4922 388283 
40 Vlissingen 383 178 - - 
41 Muut-Övnga - 14 596 16 385 788 - - 290 700 
42 Alankomaat-Nederländerna  41 971 226 648 473 860 435 852 56 232 253 527 1 019 586 
Antwerpen 7586 83322 105127 887458 32577 9943 75876 
44Gent 3113 - 1809 
usZeebrugge 181 32206 16852 - 894 
Muut-Ovoiga - - - 
i Belgia -Belgien 10699 83 503 137 333 904 310 32 577 11 752 76770 
66 	 Merenkulkulaitos 
Oljytuotteet Kivihiili ja 
 koksi  
Lannoitteet Kemikaalil 
Oljeprodukter Stenkol och 
looks 
Gödselmedel Kemikalier 
011 products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraalit 
 ja  sementti 
Obearbetade mine- 
raler och cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara  Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General caigo Other 
merchandise 
Total 
I I I I I I 
- 12034 	i 
272 96 457 	2 
8259 1056 70979 	3 
4537 5049 
1 828 854 2327 13 705 37 280 
3058 87347 	6 
32866 955 7764 - 9797 1 107271 	7 
5357 80 64507 2485 168 62560 8655 856138 	8 
13666 2958 34587 4211 1021 640798 	9 
27197 	10 
- 6880 55777 	ii 
1889 47 41 247614 1678 31693 20325 415391 	12 
15306 32805 3271 18541 2724 452893 	13 
69084 1002 4907 388131 8374 20905 132535 45410 2864611 	14 
14 41146 	is 
1500 	16 
- 44945 	i 
2281 25 1526 213 35557 7009 546078 	18 
12007 1 562 93541 	19 
12007 2281 25 3088 213 35571 7009 727210 	20 
14599 - 14599 	27 
5984 9447 15431 	22 
25686 25686 	23 
64117 18634 933 111 542 	24 
110386 28081 - 933 167258 	25 
8 6 582 1 427 128 713 	26 
- 15330 15330 	27 
3021 - 3291 - 6312 	28 
- 3021 8 25203 1427 150355 	29 
191477 3283 7953 419300 8595 46108 170466 52419 3909434 	30 
45 3311 1077 248 60749 	31 
4987 - 6565 209 2005 32270 	32 
4987 45 9876 1286 2253 93019 	33 
168735 1251 12284 65111 13366 130745 678271 
2000 80908 82908 	35 
2901 87335 3550 1979 5083 124380 	se 
2514 - 19725 - 2298 28009 	37 
374963 1043 22408 562925 41402 60824 198111 34303 2272 327 	se 
15 942 5091 5 532936 	39 
15195 69980 468353 	40 
1 236 - 323 705 	41 
561794 3557 110994 667917 189400 85632 216568 167351 4510889 	42 
294226 3181 107412 466765 58945 3134 428983 2130 2566665 	es 
53592 9922 7152 75588 
- 34459 155 84747 	40 
23 898 - 23 898 	46 
347818 3181 107412 500585 66097 37593 429138 2130 2750898 	47 
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Raakapuu ja Sahatavara Sellu ja Papen ja Vanen ja Malmit ja Metallit ja Raakaöljy 
hake puuhioke kartonki muut puulevyt nkasteet metallituotteet 
Râvirke och Sågat virke Pappersmassa Papper och Plywood och Maimer och Metaller och Råolja 
Ss kartong faner annkningsprod.  metallprodukter  
Timber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboard 
Veneers and 
plywood 
Ores and 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
t t t t I t t 
10634 84549 15 - 
- 5 924 
- 9066 - 
131 97009 3668 
- 3795 - - - - 
1134 42178 152787 4032 994 
17682 - - 
2605 1 485 8 127 599 2 134 
131 141 925 128 212 160 914 8314 9052 
37773 - 
52077 - - 12537 
43814 12359 5426 64 14631 7116 
133664 12359 5426 12601 14631 7116 
5 975 - - 
131 281 564 140 571 166 340 20915 14631 16168 
11102 315903 371 54179 3362 
- 24997 - 117670 6654 13807 155 
1 4467 46338 37618 36603 
- 13671 415 338486 22754 1333 
1 47 134 2 529 2982 158 260 
2 101 371 49282 775 041 29937 105 604 41713 
- 11534 37589 111958 57 42 
31051 11562 16344 
42585 37589 123520 57 16386 
4 586 236 1 251 7 - 282 
2 148 542 87 107 899 812 30001 105 604 58381 
5 748 3 032 
5 554 29 290 7 728 
5 554 35 038 10 760 
110698 130 
41 418 
5058 50525 4 167 866 253 5750 
5058 161 223 4 167 - 866 253 47298 
- 5204 44 - 
4 547 26683 8 943 25 527 842 900 
15 564 83 457 10097 11 862 366 3 139 12 
20 111 110 140 19040 37389 1208 3 139 912 
- 8 929 
38218 770 - 
48 50 460 39 1 428 
48 50460 38218 809 1 428 
48 50460 38218 809 1 428 
978 
Boulogne 
2 Dunkerque 
 3Fecamp 
aHonfleur 
sLeHavre 
uRouen 
oStMalo 
Muut-Övnga 
Ranska Englannin kanaali - 
Frankrike Engelska kanalen  
ro Bordeaux 
ii LaPaijice 
roMuut-Ovriga  
Ranska Atlantli - 
3 Frankrike Atlanten 
Ranska Välimeri - 
14 Frankrike Medelhavet 
15 Ranska-Frankrike  
l6Bjjbao 
Ferrol 
l8Pasajes 
toSantander 
20 Muut-Övriga 
Espanja Atlantti - 
21 Spanien Atlanten 
saGandia 
23 Huelva 
24 Muut-Övriga 
Espanja Välimeri - 
25 Spanien Medelhavet  
Kanariansaaret - 
26 Kanarieöarna  
27 Espanja-Spanien 
20 Setubaj 
av Muut-Övriga 
ao Portuga Ii-Portugal 
31 Genova 
sa Marina di Carrara 
as Ravenna 
a Muut-Övriga 
 Italia-Italien
36 Albania-Albanien 
ao Eleusina 
av Muut-Övriga 
av Kreikka-Grekland 
ao Romania-Rumänien 
41 Istanbul 
42 Muut-Ovriga 
Turkki Välirneri - 
43 Turkiet Medelhavet  
v Turkki-Turkiet 
45 Azerbaidan-Azerbajdzjan 
68 	 Merenkulkulaitos 
Oljytuotteet Kivihiili ja 
 koksi  
Lannoitteet Kemikaalit 
Oljeprodukter Stenkol och 
koks 
Gödselmedel Kemikalier 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraalit 
 ja sementti 
Obearbetade mine- 
 raler och  cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara  Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
t 	 I t t t I 
95198 
21870 - 27794 	2 
9066 
1430 102238 
124193 1991 - 129979 	5 
6000 4177 3327 65 214694 	6 
1377 19059 
24120 - 47 2 39119 
170183 6000 6168 1377 4804 67 637147 	9 
20009 - 57782 	10 
19961 752 - 85327 	ii 
23206 2830 19356 43 23499 152344 	72 
63176 2830 19356 752 - 43 23499 295453 	s 
- 1670 7645 	14 
233359 8830 27194 2129 4847 23566 940245 	rs 
72969 2042 189 6442 264 466823 	16 
- 163283 	17 
4798 129825 	18 
6775 429 - 383863 	19 
20531 571 2849 77015 	20 
72969 6775 2042 25518 7442 3113 1220809 	si 
161 180 	22 
8983 - 8983 	23 
19089 8411 4825 104 3784 95170 	24 
19089 8411 4825 8983 104 3784 265333 	25 
- - 6362 	26 
72969 25864 10453 30343 8983 7546 6897 1492504 	27 
4351 13131 	28 
3225 3500 49297 	29 
7576 3500 62428 	so 
3112 - 113940 	31 
38 706 38 706 	32 
1334 - 42752 	sa 
2967 5460 - 940180 	sr 
3112 4301 44166 1135578 	ss 
- 5248 	se 
1593 69035 	37 
6341 2142 132980 	sa 
6341 3735 202015 	59 
8929 	40 
38988 	41 
720 52 695 	42 
720 91 683 	s 
720 91 683 
727 1 705 	45 
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Raakapuu ja Sahalavara Sellu ja Papen ja Vanen ja Malmit ja Melailit ja Raakaöljy 
hake puuhioke kartonki muut puulevyt ñkasteet metalhtuotteet 
Rávirlce och Sågat virke Pappersmassa Papper och PIwood och Maimer och Metalier och Råolja 
Ss kartong faner anrikningsprod. metaliprodukter 
limber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboard 
Veneers and  
plywood 
Oms and 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
t I I I 	 t 
25184 370804 16248 2597 11 
25184 370804 16248 2597 11 
25 184 370 804 16248 2597 11 
7460 4186 - 
- 92 323 4 012 
111 152 - 
100 484 
33 556 
51 375 
296 567 
2 747 
7133 - - 
123 143 1791 
197 996 
rAlexandna 
Egypti Välimeri - 
2 EgyptenMedethavet 
Egypti-Egypten 
Libya-Libyen 
 Tunisia-Tuni ien 
6 Alger 
Bejaia 
8 Skikda 
g Muut-Övriga 
to Algena-Algeriet 
Marokko Välimeri - 
Marocko Medelhavet  
12 Agadir 
ts Casablanca 
t Muut-Övnga 
Marokko Atiantti - 
ts Marocko Atlanten 	 130 473 	2 
16 Marokko-Marocko 133 220 	2 
Norsunluurannikkko - 
17 Elfenbenskusten  
ts Nigeria 
Etelä -Afnkka-Sydafrika  
so Mosambik-Mocambique  
21 Madagaskar 
sv Tansania-Tanzania 
ss Mombasa 
24 Kenia-Kenya 
25 Sudan 
ss Kypros-Cypern 
27 Syyria-Syrien 
28 Libanon 
sv Ashdod 
so Haifa 
Israel Välimen- 
st 	Israel Medelhavet 
32 Israel 
ss Jeddah 
s Muut-Ovriga 
Saudi-Arabia Punainen meri - 
ss 	Saudiarabien Röda havet  
Saudi-Arabia Persianlahti- 
ss 	Saudiarabien Persiska viken 
37 Saudi-Arabia -Saudiarabien  
sv Jemen 
sv Oman 
- 
2 442 
2 442 
2 727 
2 389 
552 
1 023 
1 575 
1 575 
722 
2 961 
- 
12 228 
5 600 
- 
81 414 
47 927 
129 341 
129 341 
7 
787 
787 
- 
815 - 
1 436 
- 
- 
1150 
2 382 
- 2 328 
2 328 
- 735 
972 30 550 
239 
971 
13 - 317 
166 144 
13 166 461 
13 166 461 - 
638 
- 638 
- - 
638 
- 
- 	 - 
1 655 
- 
894 
1 803 
2 697 
iv Iran 
41 Pakistan 
42 Bombay 
Muut-Övnga 
Intia-Indien 
vs Singapore 	 5591 
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Oljytuotteet Kivihihi ja 
 koksi  
Lannoitteet Kemikaahit 
Ohjeprodukter Stenkol och 
koks 
Gödselmedeh Kemikaier 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraahit  
ja sementti 
Obearbetade mine- 
 raher och  cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappahetavara Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General caigo Other 
memhandise  
Total 
t 	 I I t t I I 
414844 
414844 	2 
414844 	3 
11646 	4 
46877 143212 
111 152 	6 
100484 	7 
33556 
51375 	9 
296 567 	10 
12489 15236 	ii 
7133 	12 
124934 	3 
1193 	4 
- - 133260 	15 
12489 148496 	16 
- 815 	17 
25675 - 27111 	18 
- 8950 - 8950 	i 
26 960 - 8 40 27 008 	so 
- 494 1644 	21 
56622 175 59179 	22 
76567 17 62 81416 	23 
76567 17 62 81416 	24 
3462 	25 
13780 	e 
15 228 	27 
- 971 	28 
223 82519 	so 
5 4 5 6 4928030 
5 4 228 6 131799 	3i 
5 4 - 228 6 131799 	32 
25115 25753 	33 
25355 25355 	ao 
- 50470 51108 	35 
13 199 13 199 	36 
63 669 64307 	7 
722 	38 
2961 	39 
• 1655 	s 
4098 4098 	41 
- 894 	42 
32236 34 039 	3 
32236 34933 	uo 
1586 7177 
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Raakapuu ja Sahatavara Sellu ja Paperi ja Vaneri ja Malmit ja MetallI ja Raakaöljy 
hake puuhioke kartonki muut puulevyt nkasteet metalituotteet 
Råvirke och Sågat virke Pappersmassa Papper och Plywood och Maimer och Metaller och Råolja 
flis kartong faner antikningsprod. metallprodukter 
Timber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboard 
veneers and 
plywood 
Ores and 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
t t t t 
Indonesia-Indonesien 
2 Thaimaa-Thailand 
3 Shanghai 
Muut-Övnga 
Kiina-Kina 
6 Montreal 
o Muut-Övnga 
Kanada Atiantti - 
8 	Kanada Atlanten 
Kanada 
o Baltimore 
to New Haven 
12 New York 
13 Philadelphia 
14 Muut-Ovriga 
USA Pohjoinen Atlantis - 
15 	USA Norra Atlanten 
23 Brunswick 
24 Savannah 
25 Muut-Ovnga  
USA Eteläinen Atiantti - 
e 	USA Södra Atlanten 
16 Houston 
10 New Orleans 
8 Muut-Övriga 
USA Meksikon/ahti- 
19 	USA Mexikanska golfen 
20 Los Angeles 
21 Muut-Övriga 
USA Etelälnen Tyynimeri- 
n 	USA Södra Stilla havet  
USA Suuret järvet- 
21 	USA Stora sjöarna 
sv Yhdysvallat-Förenta Staterna 
 Dominikaaninen tasavalta- 
29 	Dominikanska republiken 
30 Guyana 
31 Brasilia-Brasilien 
32 Uruguay 
Argentiina 
o Australia-Australien  
Yhteensä -Summa-Total 315906 
1193 
1193 
1193 
3784336 
2 000 
2000 
2000 
2869 
16059 
18928 
3015 
3015 
8 036 
8036 
60 099 
90078 
2551197 
606815 
198 027 
804842 
418462 
418462 
1223304 
11372725 
8347 
8347 
8347 
596810 
64023 
64023 
3135 
3135 
92920 
92920 
96055 
2787464 
341 
395 
942 
1337 
215 
6006 
661 
53 
6935 
1 910 
1 910 
5 598 
24911 
30 509 
39354 
136 
2292 
995 
808 
2893486 
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Oljytuotteet Kivihiili ja 
koksi 
Lannoitteet Kemikaalit 
Oljeprodukter Stenkol och 
koks 
Gödselmedel Kemikalier 
Oil pmducts Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraabt 
 ja sementti 
Obearbetade mine- 
 raler och  cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara  Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
t t t I t t 
295620 
90361 
385981 
385981 
736276 
86011 
822287 
149580 
149580 
- 
125815 
17994 
143809 
1115676 
6136327 44422 
18369 
52609 
52 609 
- 
4006 
4006 
4006 
21 482 
815185 
13031 
13 031 
9323 
9323 
22020 
- 
5049 
27069 
- 
36392 
2937338 
- 
3039 
- 
3039 
3039 
1562722 
- 
- 
12 148 
12148 
12148 
712350 
1448 
4 
4 
25 
25 
143 
172 
1365 
7530883 
254 
613452 
341 
	
19817 	2 
395 	3 
130605 
131 000 	5 
295620 	6 
92361 	7 
387981 	a 
387981 	9 
618246 	in 
6006 	ii 
736276 	12 
198692 	13 
114581 	14 
1673801 	is 
12148 	23 
149580 	24 
428611 	25 
590339 	€ 
27618 	16 
95959 	77 
37996 	in 
161573 	in 
125815 	20 
17994 	21 
143809 	22 
60242 	21 
2629764 	28 
136 	29 
2292 	30 
21 482 	31 
2360 	32 
25433 
808 	34 
44654603 
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Lute 	4. 	 Ulkomaan merikuljetukset maittain vuonna 2007 
Bilaga 4. 	 Utrikes transport av sjöburet gods år 2007 
Annex 4. 	 Seaborne trade between Finland and foreign countries in 2007  
Maa 	 Tuon 	 Vienti 	 Yhteensä 
Land 	 Import 	 Export 	 Summa 
Country 	 Import 	 Export 	 Total 
% 
Ruotsi -Sverige 
Viro-Estland 
Latvia -Lettland 
Liettua -Litauen 
Puola-Polen 
Tanska -Danmark 
Saksa-Tyskland 
 Britannia-Storbr tannien 
Irlanti -Irland 
Alankomaat-Nederländema 
10499 749 
3393420 
2990800 
416424 
1315 648 
1194668 
8253639 
3 300 258 
192 127 
3195361 
6975671 
2617161 
153 657 
100301 
1 748 786 
1196532 
11326031 
3 909 434 
93019 
4510889 
17475420 
6010581 
3144457 
516725 
3 064 434 
2391 200 
19579670 
7 209 692 
285 146 
7706250 
17,0 
5,9 
3,1 
0,5 
3,0 
2,3 
19,1 
7,0 
0,3 
7,5 
Belgia-Belgien 2 244 732 2 750 898 4 995 630 4,9 
Ranska-Frankrike 410 987 940 245 1 351 232 1,3 
Espanja-Spanien 617 264 1 492 504 2 109 768 2,1 
Portugali-Portugal 130 558 62428 192 986 0,2 
Italia-Italien 19350 1135578 1154928 1,1 
Kreikka-Grekand 41 216 202 015 243 231 0,2 
Kypros-Cypem 13780 13780 0,0 
Romania -Rumänien - 8 929 8 929 0,0 
Bulgaria-Bulgarien 11 473 11 473 0,0 
EU-maat - EU-Iändema 38 227 674 39 237 858 77465532 75,5 
Norja-Norge 2827335 267 677 3 095 012 3,0 
Islanti-Island 9683 20 794 30 477 0,0 
Venäjä-Ryssland 13649380 345 202 13 994 582 13,6 
Kroatia-Kroatien 792 792 0,0 
Albania-Albanien - 5248 5248 0,0 
Ukraina 7018 7018 0,0 
Turkki-Turkiet 98347 91 683 190 030 0,2 
Georgia-Georgien 5 058 5 058 0,0 
Azerbaidzhan -Azerbaidjan - 1 705 1 705 0,0 
Egypti-Egypten 7 591 414 844 422 435 0,4 
Libya-Libyen 11 646 11 646 0,0 
Tunisia-Tunisien  143 212 143 212 0,1 
Algeria-Algenet - 296 567 296 567 0,3 
Marokko-MaroCko 8741 148 496 157 237 0,2 
Mauritania-Mauretanien  280 077 280 077 0,3 
Norsunluurannikko-Elfenbenskusten 815 815 0,0 
Nigeria - 27111 27111 0,0 
Kongo 27786 27786 0,0 
Etelä-Afrikka -Sydafrika 8 950 8 950 0,0 
Mosambik-MoCambique 27 008 27 008 0,0 
Madagaskar 1 644 1 644 0,0 
Tansania -Tanzania 59 179 59179 0,1 
Kenia -Kenya 81 416 81 416 0,1 
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4. atk. -torts. -cont.) 
Maa 
Land 
Country 
Tuonti 
Import 
Import 
Vienti 
Export 
Export 
Yhteensä 
 Summa 
Tota! 
Sudan 
Syyria-Syrien 
Libanon 
3462 
15228 
971 
3462 
15228 
971 
0,0 
0,0 
0,0 
Israel 131 799 131 799 0,1 
Reunion 7 996 7 996 0,0 
Jordania-Jordanien  30 690 30 690 0,0 
Saudi-Arabia-Saudiarabien 5219 64 307 69526 0,1 
Jemen-Yemen 722 722 0,0 
Oman 2961 2961 0,0 
Iran 1 655 1 655 0,0 
Pakistan - 4 098 4 098 0,0 
Intia-Indien  33 000 34 933 67 933 0,1 
Singapore - 7 177 7177 0,0 
Indonesia-Indonesien 1 996 341 2337 0,0 
Thaimaa-Thailand 68297 19817 88114 0,1 
Kiina-Kina 80944 131 000 211 944 0,2 
Korean tasavalta-Repub. Korea 20 368 20 368 0,0 
Japani -Japan 23 229 23 229 0,0 
Kanada 389133 387981 777114 0,8 
Yhdysvallat-Färenta Staterna 786 274 2629 764 3416038 3,3 
Meksiko-Mexiko 24 767 24 767 0,0 
Belize 23081 23081 0,0 
Kuuba-Kuba 14320 14320 0,0 
Dominikaaninen tasav. -Dominikanska rep. - 136 136 0,0 
Jamaika-Jamaica 20 301 20 301 0,0 
Ranskan Guyana-Franska Guyana 2 292 2 292 0,0 
Brasilia -Brasilien 303 834 21 482 325 316 0,3 
Uruguay 381 433 2 360 383 793 0,4 
Argentiina -Argentina 254 254 0,0 
Chile 19437 19437 0,0 
Peru 10871 10871 0,0 
Australia-Australien  502 320 808 503 128 0,5 
Yhteensä-Summa-Total 57 896 992 44654 603 102 551 595 100 
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Lute 	5a. 	 Kauttakulkuliikenne Suomen satamien kautta vuonna 2007 
Bilaga 5 a. Transitotrafik över finska hamnar år 2007 
Annex 5 a. 	 Goods in transit via Finnish ports in 2007  
Tuonti - Import - Import 
Satama Raakapuuu ja Sahatavara Sellu ja Papen ja Vanes ja Malmit ja Metallit ja Raakaöljy 
hake puuhioke kartonki muut puulevyt rikasteet metallituotteet 
Hamn Råvirke och Sagat virke Pappersmassa Papper och Plywood och MaImer och Metaller och Raolja 
Ss kartong faser anrikningsprod. metaliprodukter 
Port Timber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboard 
Veneers and 
plywood 
Ores and 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
t t t t t 
I Hamina-Fredrikshamn 
2 Kotka 
3 Helsinki -Helsingfors 
Hanko-Hangö 
Turku -Abo 
6 Kokkola-Kaeby 
7 Lappeenranta-Villmanstrand 
Yhteensä-Summa-Total 
532 
532 
2164 
- 
2 703 
4867 
5161 
68 
42819 
48048 
24 
1054 
1078 
- 
3859 
3859 
117042 
431 126 
14989 
583624 
53294 
1200075 
Lute 	5 b. 	 Kauttakulkuliikenne Suomen satamien kautta vuonna 2007 
Bilaga 5 b. Transitotrafik över finska hamnar  år 2007 
Annex 5b. 	 Goods in transit via Finnish ports in 2007  
Vienti - Export - Export 
Satama Raakapuuu ja Sahatavara Sellu ja Paperi ja Vanen ja Malmit ja Metallit ja Raakaälly  
hake puuhioke kartonki muut puulevyt nkasteet metallituotteet 
Hamn Ràvirke och Sågat virke Pappersmassa Papper och Plywood och MaImer och Metaller och Råolja 
Ss kartong faner anrikningsprod. metaliprodukter 
Port Timber Sawn wood Wood pulp Paper and 
paperboard 
Veneers and 
plywood 
Ores and 
concentrates 
Metals and metal 
manufactures 
Crude oil 
t I I I t I 
1 Hamina-Fredrikshamn - 	1 514 41 136 80 51105 
2 Kotka 724 50 5519 610 
3 Helsinki -Helsingfors - 	21 44 67 - 326 
Hanko-Hangö 723 29 563 1 054 20 845 
Turku -Abo 770 139 - 25 304 
6 Kokkola-Karleby  1 659 098 
Yhteensä-Summa-Total 2982 44 30441 1379 1664697 98190 
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Oljytuotteet Kivihilli ja 
 kaksi  
Lannoitteet Kemikaalit 
Oljeprodukter Stenkol och 
koks 
Gädselmedel Kemikalier 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraalit  
ja sementh 
Obearbetade mine- 
 raler och  cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
t 	 t t 	 t I I 	 t I 
85 - 	349343 79419 551606 1 
- 15019 1516912 14164 1983244 2 
71 993 226 169681 22635 208663 3 
- - 	66406 40 693943 
11 - 	17697 71002 5 
- 5850 - 5850 6 
- 	 - 2703 7 
71 1089 21095 2120039 116258 3517011 
Öljytuotteet Kivihili ja 
 kaksi  
Lannoitteet Kemikaalit 
Oljeprodukter Stenkol och 
koks 
Gödselmedel Kemikalier 
Oil products Coal and coke Fertilizers Chemicals 
Raakamineraalit 
 ja sernentä 
Obearbetade mine- 
 raler och  cement 
Crude minerals 
and cement 
Vilja Kappaletavara Muu tavara Yhteensä 
Spannmål Styckegods Annat gods Summa 
Cereals General cargo Other 
merchandise 
Total 
I 	 I I I 
103929 - 781 624 - 	9579 355 948363 i 
58301 59932 522842 - 564 2101 650643 2 
22 2063 64 15691 17603 35901 3 
105 - 	56658 108948 
- 	9874 36087 
- 1659098 6 
162 252 59932 1 306 634 64 92 366 20059 3439 040 
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Lute 6 a. Ulkomaanliikenteessä tuodut kuljetusvälineet vuonna 2007 
Bilaga 6 a. Ira nsportfordon som använts vid import 2007 
Annex 6 a. Means of transport used in import shipments during 2007 
Satama Henkilöautoja 	Linja-autoja 	 Kuorma-autoja Perävaunuja 
Hamn Personbilar 	 Bussar 	 Lastbilar Trailrar 
Port Automobiles Buses Trucks Trailers 
Luku 	 Luku 	 Luku 	 Lastia,t Luku 
Antal 	 Antal 	 Antal 	 Last, ton Antal 
Number Number Number 	Cargo, tons Number 
Lastia.t 
Last, ton 
Cargo, tons 
Ham jna-Fredrjkshamn 
2 Kotka 
Helsinkj-Helsingfors 
Hanko-Hangö 
Turku-Abo 
6 Naantali-Nådendal 
r Maarjanhamjna-Marjehamn 
a Långnäs 
sEckerö 
o lJus jkaupunki -Nystad 
ii Rauma-Raumo  
rs Pori-Björneborg 
s Vaasa-Vasa 
4 Pjetarsaarj -Jakobstad 
is Kokkola-Karleby 
6 Raahe-Brahestad 
r Oulu-Uleåborg 
18 Kemi 
19 Tomio-Torneå 
Yhteensä-Summa-Total 
- 
1918 39 
1 057 
2225 
14 896 
23962 
9 786 
176 
153 079 
2144 
405 074 12 377 125 069 1 276 150 146 054 1 969 858 
632 8754 26668 387 974 
128 305 4874 32232 504 878 33230 417 530 
11 035 3 74000 1 229 681 1 5 
68 741 1 627 1 250 17455 29 443 
350 8 29 435 - 
85394 568 2008 25680 - 
213 3767 
25 379 1190 18101 
8 685 71 5 398 95 753 2 - 
- 
- - - 
- 
- 23 229 259 3171 
- - 14 337 
- - - 
709 502 19 567 243 948 3 198 252 217 622 2956409 
Lute 6 b. Ulkomaanhiikenteessä viedyt kuljetusvähineet  vuonna 2007 
Bilaga 6 b. Transportfordon som använts vid  export 2007 
Annex 6b. Means of transport used in export shipments during 2007 
Satama Henkilöautoja' 	Linja-autoja 	 Kuorma-autola Peravaunaja 
Hamn Personbilar 	 Bussar 	 Lastbilar Trailrar 
Port Automobiles Buses Trucks Trailers 
Luku 	 Luku 	 Luku 	 Lastia,t Luku 
Antal 	 Antal 	 Antal 	 Last, ton Antal 
Number Number Number 	Cargo, tons Number 
Lastia,t 
Last, ton 
Cargo, tons 
1 Hain jna-Fredrjksharnn 
2 Kotka 
Helsinkj-Helsingtors 
 uHanko-Hango 
Turku-Abo 
6 Naantalj-Nâdendal 
7 Maarjanhamjna-Marjehamn 
sLångnäs 
a Eckerö 
is Uusikaupunki -Nystad 
ii Rauma-Raumo  
is Pori-Bjömeborg 
13 Vaasa-Vasa 
4 Pjetarsaarj-Jakobstad 
is Kokkola-Karleby 
6 Raahe-Brahestad 
17 Oulu-Uleåborg 
ieKemj 
is Tom jo-Torneå 
 Yhteensä-Summa-Total 
- - 308 4623 8816 157 599 
2163 59 4016 69795 3661 75251 
377 944 12364 123 029 1 550 471 138 419 2180 147 
674 8728 24497 358748 
126 532 5019 31 629 554 303 33 658 509 514 
9352 2 66945 1 236 792 34 885 
69452 1 632 1 312 7 233 26 60 
873 10 48 150 
83089 476 1985 17139 - 
272 5457 
11 186 2823 45030 
- - - 
8974 73 6029 88045 49 510 
- - 
- 1 13 
1 9 275 2 725 
- 12 345 
678 379 19 635 235 987 3537 474 212 543 3336 284 
Matkustajien käytössä olevat autot - Personbilar som tillhör passagerarna -  Automobiles belonging to passen gem 
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Kontteja 	 Junanvaunuja 	 Muita kuljetusvälineitä 	 Lastia yhteensä 
Contamrar 	 Järnvägsvagnar 	 Övriga transportmedel 	 Last sammanlagt 
Containers Railway wagons Other conveyois Total cargo 
	
Luku 	 Lastia,t 	 TEU 	 Luku 	 Lastia,t 	 Luku 	 Lastia,t 	 Tonnia 
Antal 	 Last, ton 	 Antal 	 Last, ton 	 Antal 	 Last, ton 	 Ton 
Number 	Cargo, tons Number 	Cargo, tons Number 	Cargo, tons Tons 
54674 738627 102699 38 176 906778 1 
162313 1758420 295637 7058 46497 1831023 2 
142575 1900138 224326 10359 126463 5272609 3 
16058 243492 30467 11 68 640288 
9030 149819 12928 6733 293135 5099 31768 1397130 
1 490 1 813 1231 499 
- - 21 34 11932 7 
3 33 468 8 
- 25680 9 
36 181 36 - 4 8 3956 to 
44572 396041 67321 - 35 580 415101 
10392 152055 15727 152055 tu 
- 1602 63340 159093 
468 1 474 936 1 474 4 
1762 47227 1866 47227 
3145 68492 4670 - 48 15 68507 iv 
9139 66856 12049 8662 198910 269166 17 
7202 59890 10141 - 6516 2621 62848 iv 
4953 56224 5085 266 1014 57238 iv 
466319 5638936 783888 6733 293135 41212 473340 12560072 
Kontteja 	 Junanvaunuja 	 Muita kuljetusvälineitä 	 Lastia yhteensä 
Containrar 	 Järnvägsvagnar 	 Övriga transportmedel 	 Last sammanlagt 
Containers Railway wagons Other conveyors Total cargo 
Luku 	 Lastia,t 	 TEU 	 Luku 	 Lastia,t 	 Luku 	 Lastia,t 	 Tonnia 
Antal 	 Last, ton 	 Antal 	 Last, ton 	 Antal 	 Last, ton 	 Ton 
Number 	Cargo, tons Number 	Cargo, tons Number 	Cargo, Ions Tons 
51984 401 909 96303 1279 24764 588895 	i 
148652 2191671 267405 - 8142 454336 2791053 	2 
128336 1885908 207078 - 6984 56761 5673287 	3 
15805 225232 30151 6 33 592741 	4 
6382 74851 8899 6784 233645 4575 31 446 1403759 	5 
0 0 1229 1231 1238908 
4 2 4 - 7 87 73827 
0 0 1508 
0 0 - 17139 
41 272 41 3 5729 	in 
62091 1166516 97522 - 91 969 1212701 	ii 
13327 259162 21139 259162 	72 
0 0 - 67 1562 90117 	13 
441 10870 882 10870 	74 
135 424 179 1 12 449 	is 
2626 39266 3831 83 1702 40968 	s 
15623 317167 18916 8291 588483 908384 	17 
8430 165231 12199 6300 439718 605294 	iv 
5611 108215 5739 - 762 7410 115625 	iv 
459488 6846696 770288 6784 233645 37820 1608514 15562613 
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Lute 	7 a. 	 Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 2007 
Bilaga 7 a. Passagerartrafuk mellan Finland och utlandet år 2007 
Annex 7 a. 	 Passenger traffic between Finland and foreign countries in 2007  
Saapuneissa aluksissa - På ankommande fartyg - ln vessels arriving 
Satama-ltamn -Port 
Lähtäsatama-Avgångshamn- 
Port of departure 
Tammikuu 
Januari 
January 
Helmikuu 
Februari 
February 
Maaliskuu 
Mars 
March 
Huhtikuu 
ApnI 
April 
Toukokuu 
Mat 
May 
Kotka 
1 	Tallinna -Tallinn 
2 	Viro muut-Estland övriga  290 479 729 777 953 
3 Yhteensä -Summa-Total  290 479 729 777 953 
Helsinki-Helsingfors 
Kapellskär 2 389 10031 
Tukholma -Stockholm 92710 94003 92684 103189 98131 
Ruotsi Itämeri muut - 
6 	Sverige Ostersjön övriga 
i 	Pietari -S:t Petersburg 1 053 
8 	Tallinna -Tallinn 
a 	Viro muut - Estland övriga 
a 	Ranne 
ii 	Kiel 
146 754 162 563 186 435 235 527 264 698 
201 
12 	Travemynde 2 983 3621 5 148 5 984 6 370 
13 	Rostock 4593 5283 5658 5399 5918 
Ulkomaiset risteilyalukset - 
4 	Utländska kryssningsfartyg  362 29 780 
5 Yhteensä -Summa-Total 250 482 275 501 289 925 350 461 405 098 
Hanko-Hangö  
16 	Rostock 
Yhteensä -Summa-Total  
Turku-Abo 
18 	Kapellskär 23025 39510 27822 34083 
a 	Tukholma -Stockholm 
a 	Riika-Riga 
77637 83 728 84 962 94693 114 346 
Ulkomaiset nsteilyalukset - 
21 	Utländska kryssntngsfartyg  
Yhteensä -Summa-Total 100 662 123 238 112 784 128 776 114 346 
Naantali-Nådendal 
23 	Kapellskär 4628 4465 5662 5 759 6 738 
24 Yhteensä -Summa-Total 4628 4465 5662 5 759 6 738 
Maananhamina-Manehamn 
25 	Kapellskär 2680 9035 11430 14835 19245 
26 	Tukholma -Stockholm 70633 77839 92148 96048 102218 
27 	Tallinna-Tallinn 289 170 260 656 1169 
28 	Riika-Riga 
Ulkomaiset nsteityalukset - 
a 	Utländska kryssningsfartyg  
a Yhteensä -Summa-Total 73602 87 044 103 838 111539 122 632 
Långnäs 
i 	Kapellskär 6 2 2 
32 	Tukholma -Stockholm 103 96 164 104 120 
Yhteensä-Summa-Total 109 98 164 106 120 
80 	 Merenkulkulaitos 
Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä 
Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa 
June July August September October November December Total 
1 336 2074 1 642 1191 603 10074 	2 
1336 2074 1 642 1191 603 10074 	3 
12420 
119380 143384 116926 90349 96693 78111 89680 1215240 
203 203 
170 1223 
297539 384459 326999 238919 232901 206824 218388 2902006 	8 
280 280 
210 210 	io 
201 	ii 
7349 11000 6201 5618 5211 4447 4419 68351 	12 
8526 12485 9414 5021 5675 3712 4587 76271 	13 
56763 67808 72773 25917 796 254199 
490007 619549 532313 365824 340480 293094 317870 4530604 	is 
2 2 	16 
2 2 
11460 26993 32424 20576 215893 	18 
142 764 198 646 140 672 82335 97352 82 567 95054 1294756 	iv 
1461 1461 	20 
370 769 14 1153 	21 
143134 199415 140686 93795 124345 114991 117091 1513263 	22 
7466 7316 7288 8094 7948 7462 6118 78944 	23 
7466 7316 7288 8094 7948 7462 6118 78944 	24 
26123 44873 29200 17310 11992 4553 14878 206 154 	25 
95491 113704 105797 88548 97737 99888 90196 1130247 	26 
308 8658 1946 196 73 182 47 13954 	21 
7 35 45 87 	28 
1242 371 2002 3615 	29 
123171 167641 138990 106054 109802 104623 105121 1354057 	so 
1 1 12 	31 
154 544 191 102 164 164 347 2253 	32 
154 544 191 103 164 165 347 2265 	33 
Merenkulkulaitos 	 81 
Satama-Hamrr-Port 
Lähtösatama-Avgångshamn- 
Port of departure 
Tammikuu 
Januan 
January 
Helmikuu 
Februan 
February 
Maaliskuu 
Mars 
MarrM 
Huhtikuu 
ApnI 
Apni 
Toukokuu 
Maj 
May 
Eckerö 
Grisslehamn 16141 22619 24678 30657 40128 
Yhteensä -Summa-Total 16141 22619 24678 30657 40128 
Vaasa-Vasa 
o 	Holmsund 1321 1360 2033 2 116 2125 
Ulkomaiset risteilyalukset - 
Utländska kryssningsfartyg  
5 	 Yhteensä -Summa-Total  1321 1 360 2033 2 116 2 125 
Kemi 
Ulkomaiset risteilyalukset - 
6 	Utländska kryssningsfartyg  
Yhteensä -Sumn,a -Total 
Lappeenranta-Vilimanstrand 
Viipuri-Viborg 461 
g 	 Yhteensä-Summa-Total 461 
Koko maa-Hela landet 
io 	Grisslehamn 16141 22619 24678 30657 40128 
ii 	Holmsund 1321 1 360 2033 2116 2125 
12 	Kapellskär 32 728 63043 44914 54679 25983 
13 	Tukholma-Stockholm 241 083 255 666 269 958 294 034 314 815 
Ruotsi Itämeri muut- 
14 	Sverige Ostersjön övriga 
15 	Ruotsi -Sverige 291 273 342 688 341 583 381 486 383 051 
16 	Pietari -S:t Petersburg 1 053 
17 	Viipuri-Viborg 461 
ra 	Venäjä-Ryssland 1053 461 
ig 	Tallinna-Tallinn 147 043 162 733 186 695 236 183 265 867 
20 	Viro muut-Estland övriga  290 479 729 777 953 
21 	Viro-Estland 
oo 	Riika-Riga 
147 333 163 212 187 424 236 960 266 820 
23 	Latvia-Lettland 
24 	Tanska-Danmark 
25 	Travernünde 2983 3621 5148 5984 6370 
20 	Rostock 4593 5283 5658 5399 5918 
27 	Kiel 201 
28 	Saksa-Tyskland 7576 8904 10806 11383 12489 
Ulkomaiset risteilyalukset - 
s 	Utländska kryssningsfartyg  362 29 780 
30 	 Yhteensä-Summa-Total 447 235 514 804 539 813 630 191 692 601 
82 	 Merenkulkulaitos  
Kesäkuu 
Juni 
June 
Heinäkuu 
Juli 
July 
Elokuu 
Augusti 
August 
Syyskuu 
September 
September 
Lokakuu 
Oktober 
October 
Marraskuu 
November 
November 
Joulukuu 
December 
December 
Yhteensä 
Summa 
Total 
56175 98916 68259 34271 29827 29547 29426 480644 
56175 98916 68259 34271 29827 29547 29426 480644 	2 
4188 8561 4644 1963 1906 1678 2060 33955 
1461 142 1603 
4188 10022 4786 1963 1906 1678 2060 35558 	5 
493 - 493 	6 
493 493 	7 
993 2061 1 528 270 - 5313 	9 
993 2061 1528 270 - 5313 	9 
56175 98916 68259 34271 29827 29547 29426 480644 	iv 
4188 8561 4644 1963 1906 1678 2060 33955 	ii 
33589 52 189 36488 36865 46933 44440 41 572 513 423 	12 
357 789 456 278 363 586 261 334 291 946 260 730 275 277 3642496 	iv 
203 203 	4 
451741 616147 472977 334433 370612 336395 348335 4670721 	iv 
170 1 223 	16 
993 2061 1528 270 5313 	17 
1163 2061 1528 270 6536 	18 
297847 393117 328945 239115 232974 207006 218435 2915960 	iv 
1616 2074 1642 1191 603 10354 	20 
299463 395191 330587 240306 233577 207006 218435 2926314 	21 
7 35 45 1461 1548 	22 
7 35 45 1461 1548 	23 
210 210 	24 
7349 11000 6201 5618 5211 4447 4419 68351 	25 
8526 12485 9414 5021 5677 3712 4587 76273 	26 
201 	27 
15875 23485 15615 10639 10888 8159 9006 144825 	28 
58375 70902 74931 25917 796 261 063 	29 
826624 1108031 895683 611 565 615077 551 560 578033 8011 217 	30 
Merenkulkulaitos 	 83 
Lute 	7 b. 	 Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 2007 
Bilaga 7 b. Passagerartrafik mellan Finland och utlandet år 2007 
Annex 7b. 	 Passenger traffic between Finland and foreign countries in 2007  
Lähteneissä aluksissa - Pa avgående fartyg - ln vessels departing 
Satama-Hamn-Port 
 Määräsatama-Destnationshamn  
Port of destination 
Tammikuu 
Januari 
January 
Helmikuu 
Februari 
February 
Maaliskuu 
Mars 
March 
Huhtikuu 
ApnI 
Apnl 
Toukokuu 
Maj 
May 
Kotka 
1 	Viro muut-Estland övriga 349 828 1106 1 203 1383 
2 Yhteensä -Summa-Total  349 828 1106 1203 1 383 
Helsinki -Helsingfors 
Kapellskär  987 9 779 - - - 
4 	Tukholma-Stockholm 93700 94789 93861 102174 95755 
Ruotsi Itämeri muut- 
Sverige Östersjön övriga  - 
6 	Pietari -S:t Petersburg - - - - - 
Tallinna -Tallinn 132 298 166 272 191 371 236 420 260 421 
8 	Viro muut - Estland övriga  - - - 
g 	Rønne - - - - 
io 	Rostock 3564 3678 4414 3419 3824 
ii 	TravemUnde 2251 1 986 3398 3792 3717 
Ulkomaiset risteilyalukset - 
72 	Utländska kryssningsfartyg  - - - 362 29 780 
13 Yhteensä -Summa-Total 232 800 276 504 293 044 346 167 393 497 
Turku-Abo 
14 	Kapellskär 33455 46085 40113 41553 
15 	Tukholma -Stockholm 63012 75666 76938 86 364 110 489 
16 	Riika-Riga - - 
Ulkomaiset risteilyalukset - 
17 	Utländska kryssningsfartyg  - - 
18 Yhteensä -Summa-Total 96467 121 751 117051 127 917 110 489 
Naantali -Nådendal 
19 	Kapellskär 4851 4186 5523 5771 6 174 
20 Yhteensä -Summa-Total  4851 4186 5523 5771 6 174 
Maarianhamina-Mariehamn 
21 	Kapellskär 3 290 7 689 11 085 13 869 19 988 
z 	Tukholma -Stockholm 71425 78768 92018 95411 102011 
Ruotsi Itämeri muut- 
23 	Sverige Östersjön övriga 
24 	Tallinna -Tallinn 168 175 314 506 1225 
Ulkomaiset nsteilyalukset - 
25 	Utländska kryssningsfartyg  
Yhteensä -Summa-Total 74883 86632 103 417 109 786 123 224 
Lngnäs 
27 	Kapellskär 58 24 101 48 
28 	Tukholma -Stockholm 
n 	Riika-Riga 
319 180 195 297 228 
30 Yhteensä -Summa-Total  377 204 296 345 228 
84 	Merenkulkulaitos  
Kesäkuu 
Juni 
June 
Heinäkuu 
Juli 
July 
Elokuu 
Augusti 
August 
Syyskuu 
September 
September 
Lokakuu 
Oktober 
October 
Marraskuu 
November 
November 
Joulukuv 
December 
December 
Yhteensä 
Summa 
Total 
1630 2483 1978 1226 812 12998 	i 
1630 2483 1978 1226 812 12998 	2 
10766 	3 
120974 140234 119026 87225 93224 82233 90368 1213563 
206 190 396 
122 122 	6 
302665 375545 327914 231593 231482 213145 228656 2897782 	7 
385 385 	8 
210 210 	9 
7717 10370 11119 4576 4183 2543 3669 63076 	ro 
5190 6237 8053 5245 3881 2546 2546 48842 
57 620 66 926 73 943 26 346 796 255 773 	r 
494879 599712 540055 354985 332770 300467 326035 4490915 
15313 36958 43361 21254 278092 	ro 
138 314 193 937 151 982 81 562 84898 72717 92889 1 228 768 	s 
1456 1456 	16 
539 329 868 	17 
138853 194266 151 982 96875 121 856 116078 115599 1509184 	18 
6397 6428 6592 7177 7341 6377 5145 71962 	19 
6397 6428 6592 7177 7341 6377 5145 71962 	20 
23667 40903 31 679 18642 12 550 4222 14982 202 566 	21 
96258 115901 106797 87862 97299 99946 92113 1135809 	22 
1630 6652 1671 9953 	23 
304 394 203 198 91 162 122 3862 	24 
187 852 311 267 1617 	25 
122046 164702 140661 106969 109940 104330 107217 1353807 	26 
8 41 50 41 371 	21 
319 419 285 233 271 302 208 3256 	28 
5 5 	29 
319 419 285 241 312 352 254 3632 	30 
Merenkulkulaitos 	 85 
Satama-Hamn-Port 
 Määräsatama-Des inationshamn 
Port of destination 
Tammikuu 
Januari 
Januar/ 
Helmikuu 
Februari 
February 
Maaliskuu 
Mars 
March 
Huhtikuu 
April 
ApnI 
Toukokuu 
Maj 
May 
Eckerö 
i 	Grisslehamn 17 189 21 805 22 855 29 444 39775 
2 Yhteensä-Summa-Total 17 189 21 805 22 855 29 444 39 775 
Rauma - Raumo 
Ulkomaiset risteilyalukset - 
3 	Utländska kryssningsfartyg  
4 Yhteensä-Summa-Total 
Vaasa-Vasa 
o 	Holmsund 1 772 1 889 1 565 2 279 2 059 
Ulkomaiset risteilyalukset - 
6 	Utländska kryssningsfartyg  
Yhteensä -Summa-Total 1 772 1 889 1 565 2279 2 059 
Kemi 
Ulkomaiset nsteilyalukset - 
8 	Utländska kryssningsfartyg  
Yhteensä-Summa-Total  
L.appeenranta-Villmanstrand 
Viipuri-Viborg 321 
Yhteensä-Summa-Total 321 
Savonlinna 
12 Tukholma-Stockholm 
13 	 Yhteensä -Summa-Total 
Koko maa-Hela landet 
14 	Grisslehamn 17189 21805 22855 29444 39775 
, 	Holmsund 1 772 1 889 1 565 2279 2 059 
16 	Kapellskär 42641 67763 56822 61 241 26 162 
17 	Tukholma-Stockholm 228 456 249 403 263 012 284 246 308 483 
Ruotsi Itämeri muut- 
18 	Sverige Östersjön övriga 
19 	Ruotsi -Sverige 290 058 340 860 344 254 377 210 376 479 
20 	Pietan-S:t Petersburg 
21 	Viipuri -Viborg 321 
Venäjä -Ryssland 321 
23 	Tallinna-Tallinn 132 466 166447 191 685 236 926 261 646 
24 	Viro muut- Estland övriga 349 828 1106 1 203 1 383 
Viro-Estland 132 815 167 275 192 791 238 129 263 029 
Riika-Riga 
v 	Latvia-Lettland 
28 	Rønne - 
29 Tanska-Danmark 
30 	Rostock 3564 3678 4414 3419 3824 
31 	Travemünde  2251 1 986 3398 3792 3717 
32 	Saksa-Tyskland 5815 5664 7812 7211 7541 
Ulkomaiset risteilyalukset- 
Utländska kryssningsfartyg  362 29 780 
34 Yhteensä -Summa-Total 428 688 513 799 544 857 622 912 677 150 
86 	 Merenkulkulaitos 
Kesäkuu 
Juni 
June 
Heinäkuu 
Juli 
July 
Elokuu 
Augusti 
August 
Syyskuu 
September 
September 
Lokakuu 
Oktober 
October 
Marraskuu 
November 
November 
Joulukuu 
December 
December 
Yhteensä 
Summa 
Total 
52080 94905 71627 34549 29113 29456 28368 471 166 	i 
52080 94905 71627 34549 29113 29456 28368 471 166 	2 
488 488 
488 488 
4235 9404 5044 2417 2053 1694 1795 36206 	5 
1145 1145 	6 
4235 10549 5044 2417 2053 1694 1795 37351 	1 
756 587 1 343 	8 
756 587 1343 
913 2005 1297 336 - 4872 	o 
913 2005 1297 336 4872 	ii 
5 5 	2 
5 5 	is 
52080 94905 71627 34549 29113 29456 28368 471 166 	4 
4235 9404 5044 2417 2053 1694 1795 36206 	15 
30064 47331 38271 41140 56890 54010 41422 563757 	it 
355 865 450 491 378 090 256 882 275 692 255 203 275 578 3581 401 	ir 
1836 6842 1671 10349 	8 
444080 608973 494703 334988 363748 340363 347163 4662879 	is 
122 122 	20 
913 2005 1297 336 4872 	21 
1035 2005 1297 336 4994 	22 
302969 375939 328117 231791 231573 213307 228778 2901644 	23 
2015 2483 1978 1226 812 13383 	24 
304984 378422 330095 233017 232385 213307 228778 2915027 	25 
1461 1461 	26 
1461 1461 	27 
210 210 	28 
210 210 	29 
7717 10370 11119 4576 4183 2543 3669 63076 	so 
5190 6237 8053 5245 3881 2546 2546 48842 	si 
12907 16607 19172 9821 8064 5089 6215 111918 	32 
58 346 70 496 74 841 26 613 796 261 234 	ss 
821 352 1076713 920108 604775 604197 558759 584413 7957723 	s 
Merenkulkulaitos 	 87 
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Lute 9. 	 Suorassa liikenteessä Suomeen saapuneet  ja Suomesta lähteneet alukset vuonna 2007 
Bilaga 9. I direkt fart an kommande och avgående fartyg år 2007 
Annex 9 
	
Arrivals and depariures of vessels in direct traffic in 2007  
Aluksen kansallisuus 
Fartygets nationalitet 
Nationality of vessel  
i Suomi-Finland 
2 Ruotsi-Sverige 
a Venäjä-Ryssland 
Viro-Estland 
Latvia-Lettland 
6 Liettua-Litauen 
iPuola-Polen 
8 Tanska-Danmark 
9Saksa-Tyskland 
ioNorja -Norge 
ii Britannia-Storbritannien  
12 Alankomaat-Nederländerna  
is Belgia-Belgien 
14 Ranska-Frankrike 
is Luxemburg 
16 Espanja-Spanien 
iPortugali-Portugal 
18 Gibraltar 
9 Malta 
20 Italia -Italien 
21 Kroatia-Kroatien 
sa Kreikka-Grekland 
23 Bulgaria-Bulgarien 
24 Turkki -Turkiet 
s Sveitsi-Schweiz 
26 Slovakia-Slovakien 
 21  Ukraina 
a Georgia-Georgien 
a Egypti -Egypten 
ao Liberia 
31 Komont 
a2Kypros-Cypern 
sa Intia-Indien 
a Myanmar 
as Malesia-Malaysia 
ao Singapore 
ai Indonesia-Indonesien 
ao Thaimaa-Thailand 
aKambod±a -Kambodja 
40 Filippiinit-Filippinema 
41 Hongkong 
42 Kiina-Kina 
43 Korean tasav-Repub. Korea 
44BeIize 
as Honduras 
ooPanama  
4rBahamasaaret-Bahamas 
48 Jamaika-Jamaica 
g Alank. Antillit-Ned. Antillerna 
so Barbados 
si Antigua & Barbuda 
so Bermuda 
sa Saint Vincent&Grenad. 
soDominica  
ss Marshallinsaaret-Marshallöama  
so Vanuatu 
s Wallis ja Futuna-Waltis o. Futuna 
Yhteensä -Summa-Total 
Suorassa liikenteessä saapuneita aluksia - I direkt fart ankommande fartyg - Arrivals (direct traffic)  
Lastissa-Lastförande -With cargo 	Painolastssa -I bailast-Without cargo 	Yhteensä-Summa-Total 
Luku 	Bruttovetoisuus 	Nettovetoisuus 	Luku 	Bruttovetoisuus 	Nettovetoisuus 	Luku 	Bruttovetoisuus 
Antal 	Bruttodräkghet 	Nettodräktighet 	Antal 	Bruttodräkäghet 	Nettodräktighet 	Antal 	Bruttodräktighet 
Number 	Gross tonnage 	Net tonnage 	Number 	Gross tonnage 	Net tonnage 	Number 	Gross tonnage 
Nettovetoisuus 
 Netlodräktighet 
Net tonnage 
7 700 164 338 045 84056806 1198 3049980 1 426 222 8 898 167 388 025 85483028 
4439 104 349 288 44693 129 244 2628974 1 048 387 4683 106 978 262 45741516 
831 1 749 037 699 475 132 530 978 231 054 963 2 280 015 930 529 
4202 88606381 40091 473 390 14628253 8758 197 4592 103 234 634 48849670 
6 78949 27672 2 5 929 2 844 8 84878 30516 
90 343 895 186 934 20 86165 48969 110 430 060 235 903 
101 1480175 444221 18 4968 1477 119 1485143 445698 
57 276 980 132 655 19 46802 22260 76 323 782 154 915 
765 8538713 3378832 115 1021124 394620 880 9559837 3773452 
1930 8435620 2952366 216 1674144 710914 2146 10109764 3663280 
1 701 21160823 7439688 115 1007101 442 268 1 816 22167924 7881 956 
1623 11 044872 4728047 458 2341 446 1 080 243 2081 13386318 5808290 
15 92322 30895 4 7592 4412 19 99914 35307 
5 38807 11 642 - - 5 38807 11 642 
83 602235 298532 32 201698 92509 115 803933 391041 
6 96594 28976 2 7 553 3 851 8 104 147 32827 
239 2334982 793827 78 274834 126424 317 2609816 920251 
561 2688575 1346260 174 721 902 365008 735 3410477 1711268 
206 1 778 457 742 865 63 429 973 206 632 269 2 208 430 949 497 
1 232 7859346 3074563 51 473 014 223 342 1283 8332360 3297905 
3 16 857 6054 - - 3 16857 6054 
27 1136235 584 971 10 165 428 95859 37 1301 663 680 830 
- 1 23609 14 104 1 23609 14 104 
- 3 27 034 14615 3 27034 14615 
1 26449 16 181 - 1 26449 16 181 
1 1 059 317 3 4 384 2 059 4 5443 2 376 
1 17989 10667 - - - 1 17989 10667 
2 4 154 1 620 2 2 470 1183 4 6624 2 803 
- 1 10022 6081 1 10022 6081 
70 1 656046 608 385 15 223 129 119 160 85 1 879 175 727545 
1 231 69 1 231 69 
660 4089732 1866941 74 371968 196367 734 4461700 2063308 
1 29909 12487 1 29909 12487 
3 6 675 2 838 - 3 6 675 2 838 
1 28539 12 385 1 28539 12385 
8 278 932 90655 8 154 446 87399 16 433 378 178054 
1 7717 2697 1 7717 2697 
1 18302 9064 1 18302 9 064 
59 266437 80034 60 34084 10216 119 300521 90250 
4 189 590 80311 - 4 189 590 80311 
1 20661 12020 5 160 764 94667 6 181 425 106 687 
2 36676 19841 2 36676 19841 
2 97313 30683 2 97313 30683 
5 9406 5151 2 284 84 7 9690 5235 
- - - 
179 3891435 1572807 32 386022 219836 211 4277457 1792643 
306 7590421 3194715 11 222829 107249 317 7813250 3301964 
22 206 096 61 820 - 22 206 096 61 820 
132 391 235 216643 59 209 238 111 882 191 600 473 328 525 
2 23283 12773 - 2 23283 12773 
609 3 774 559 1 343 585 91 494 744 231 621 700 4 269 303 1 575 206 
17 1543043 986687 1 36168 19665 18 1579211 1006352 
41 252223 90683 41 225518 107103 82 477741 197786 
4 6601 3742 2 3134 1614 6 9735 5356 
29 632 145 266 099 9 210 647 97775 38 842 792 363 874 
1 41237 25541 - 1 41 237 25541 
1 8 282 2 676 1 8 282 2 676 
27982 452 072 191 206 333 457 3768 32229726 16 784 715 31 750 484 301 917 223 118 172 
106 	 Merenkulkulaitos 
Suorassa liikenteessä lähteneitä aluksia- I direkt fart avgående fartyg - Departures (direct traffic) 
 Lastssa-Lastfärande-With cargo 	 Painolastissa-1 bailast-Without cargo 	Yhteensä-Summa-Total  
Luku 	Bruttovetoisuus 	Nettovetoisuus 	Luku 	Bnjttovetoisuus 	Nettovetoisuus 	Luku 	Bnjttovetoisuus 
Antal 	Bruttodraktighet 	Nettodräktighet 	Antal 	Bruttodräktighet 	Nettodräktighet 	Antal 	Bruttodräktighet 
Number Gross tonnage 	Net tonnage 	Number Gross tonnage 	Net tonnage 	Number 	Gross tonnage 
Nettovetoisuus  
Nettodräktighet 
Net tonnage 
Kaikkiaan-lnalles -Grand total 
Luku 	Bruttovetoisuus 
Antal 	Bruttodräktighet 
Number 	Gross tonnage 
Nettovetoisuus 
 Nettodräktighet 
Net tonnage 
7308 152813398 79288707 1606 14580519 6136754 8914 167393917 85425461 17812 334781942 170908489 
4391 104038981 44375485 281 2752355 1248355 4672 106791336 45623840 9355 213769598 91365356 	2 
213 771411 334089 757 1538709 609955 970 2310120 944044 1933 4590135 1874573 	3 
4186 88456341 40012010 405 14759420 8831426 4591 103215761 48843436 9183 206450395 97693106 	4 
7 66375 24965 2 37006 11102 9 103381 36067 17 188259 66583 	5 
62 242952 135475 45 172371 93405 107 415323 228880 217 845383 464783 	6 
100 1478600 443500 19 6543 2198 119 1485143 445698 238 2970286 891396 	7 
21 45263 21289 54 271429 130095 75 316692 151384 151 640474 306299 	8 
830 9337273 3657765 60 326 123 153 929 890 9663396 3811 694 1 770 19223233 7585146 	9 
1975 8032212 2691 130 168 2019671 950721 2143 10051 883 3641 851 4289 20161 647 7305131 	10 
1 354 19384521 6731 827 472 2943384 1211584 1826 22327905 7943411 3642 44495829 15825367 	ii 
1 700 12004524 5128408 386 1435144 703 093 2086 13439668 5831 501 4167 26825986 11 639 791 	12 
3 5694 3309 19 99914 35307 22 105608 38616 41 205522 73923 	13 
5 38807 11642 5 38807 11642 10 77614 23284 	4 
103 720375 351792 11 77881 36571 114 798256 388363 229 1602189 779404 	5 
1 4401 2063 7 99746 30764 8 104147 32827 16 208294 65654 	16 
221 1742934 615830 102 916707 321 586 323 2659641 937416 640 5269457 1857667 	17 
497 2291 785 1177143 244 1150824 550652 741 3442609 1727795 1476 6853086 3439063 	18 
177 1643605 691388 96 618344 287212 273 2261949 978600 542 4470379 1928097 	19 
1256 8107588 3212082 27 225113 86883 1283 8332701 3298965 2566 16665061 6596870 	20 
3 16857 6054 - - 3 16857 6054 6 33714 12108 	21 
21 280 813 146 156 16 1020850 534 674 37 1301 663 680 830 74 2603326 1 361 660 	22 
1 23609 14104 - 1 23609 14104 2 47218 28208 	23 
3 27034 14615 - 3 27034 14615 6 54068 29230 	24 
- 1 26449 16181 1 26449 16181 2 52898 32362 	25 
3 4384 2059 1 1059 317 4 5443 2376 8 10886 4752 	26 
- - 1 17989 10667 1 17989 10667 2 35978 21334 	27 
2 2470 1183 2 4154 1620 4 6624 2803 8 13248 5606 	28 
1 10022 6081 - 1 10022 6081 2 20044 12162 	29 
33 536 916 227 243 59 1 563 220 566 583 92 2100136 793 826 177 3979311 1521 371 	30 
- 1 231 69 1 231 69 2 462 138 	31 
486 3218864 1513344 241 1203623 537903 727 4422487 2051247 1461 8884187 4114555 	32 
1 29909 12487 1 29909 12487 2 59818 24974 	33 
- 3 6675 2838 3 6675 2838 6 13350 5676 
1 28539 12385 1 28539 12385 2 57078 24770 	35 
10 214404 106127 6 218974 71927 16 433378 178054 32 866756 356108 
1 7717 2697 - 1 7717 2697 2 15434 5394 	7 
1 18302 9064 - 1 18302 9064 2 36604 18128 	38 
- 120 305088 91620 120 305088 91620 239 605609 181870 	39 
1 55719 20734 3 133871 59577 4 189590 80311 8 379180 160622 	40 
5 160764 94667 1 20661 12020 6 181 425 106687 12 362850 213374 	41 
2 36676 19841 2 36676 19841 4 73352 39682 	42 
1 44891 13467 1 52422 17216 2 97313 30683 4 194626 61366 	43 
2 4377 2512 5 5313 2723 7 9690 5235 14 19380 10470 o 
- - 1 2039 612 1 2039 612 1 2039 612 	45 
139 2879700 1294236 73 1395398 499892 212 4275098 1794128 423 8552555 3586771 	46 
195 6157502 2747484 122 1694009 574332 317 7851 511 3321 816 634 15664761 6623780 	47 
21 196728 59010 1 9368 2810 22 206096 61820 44 412192 123640 	48 
142 445305 244129 49 150491 82282 191 595796 326411 382 1196269 654936 49 
1 2446 1369 1 20837 11404 2 23283 12773 4 46566 25546 	so 
540 3742674 1317851 163 546626 263202 703 4289300 1581053 1403 8558603 3156259 	si 
18 1579211 1006352 - 18 1579211 1006352 36 3158422 2012704 	52 
56 341081 145160 28 145019 54525 84 486100 199685 166 963841 397471 	53 
3 4723 2482 3 5012 2874 6 9735 5356 12 19470 10712 	so 
29 621 731 251 795 9 221 061 112079 38 842792 363874 76 1685584 727748 	55 
- - 1 41237 25541 1 41237 25541 2 82474 51082 	56 
1 8282 2676 - 1 8282 2676 2 16564 5352 	57 
26 128 431 889 883 198 195 621 5678 52 881 686 24998722 31 806 484 771 569 223 194 343 63 556 969 073 486 446 312 515  
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Annex 10. 
Kotimaan vesiliikenteessä satamiin saapuneet alukset,  2007 
Ankomna fartyg i hamnarna i inrikes sjöstrafik, 2007 1) 
Arrivals of ships in domestic waterbome traffic, 2007 1) 
1) 
Satama Luku Bruttovetoisuus Nettovetoisuus  
Hamn Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet  
Port Number Gross tonnage Net tonnage 
Hamina - Fredrikshamn 96 642 293 299 889 
Kotka 73 368119 170892 
Loviisa-Lovisa 5 4 142 1 539 
Porvoon saaristo- Borgå skärgård  186 53099 26003 
Kilpilahti - Sköldvik 390 2 839 120 1 284 378 
Sipoo/Kalkkiranta - Sibbo/Kalkstrand  3 912 345 
Helsinki - Helsingfors  292 365 055 156 414 
Kantvik 15 55290 16590 
lnkoo-lngå 70 103355 35091 
Koverhar 10 46285 21 645 
Hanko-Hangö  30 38139 11449 
Kemiö - Kimito 14 23 184 9968 
Salo 2 3174 1686 
Parainen -Pargas 160 452624 140281 
Turun saaristo - Abolands skärgård 144 64 304 25 050 
Turku -Abo 151 264890 118267 
Naantali-Nådendal  565 3429894 1278155 
Maarianhamina - Mariehamn 12 8740 2882 
Färjsund 42 34662 17326 
Långnäs 307 1 854 280 556 284  
Muu Ahvenanmaa - Ovriga Aland 15 5503 2 104 
Uusikaupunki - Nystad 92 173 722 77 723 
Rauma-Raumo 78 91390 28811 
Pori - Bjärneborg 103 751 592 304 232 
Kaskinen-Kaskö 4 1 972 594 
Vaasa-Vasa 41 356155 162784 
Pietarsaari - Jakobstad 31 105 126 33 957  
Kokkola - Karleby 80 523 999 237 996 
Raahe-Brahestad 125 742567 257234 
Oulu - Uleåborg 87 541788 225 190 
Kemi 45 394795 176898 
Tornio - Tomeå 10 30594 15762 
Lappeenranta - Villmanstrand 201 136 079 72858 
Joutseno 44 46972 31 272 
Imatra 72 44 042 28 059 
Savonranta 13 13403 5460 
Varkaus 70 71726 45 193 
Kuopio 20 22193 14668 
Ahkiolahti 5 3110 2 565 
Siilinjärvi 22 34 940 14 786 
Iisalmi -Idensalmi  8 4 976 4 104 
Juuka 2 1 244 1 026 
Joensuu 41 25843 13785 
Muut Saimaan satamat - 
Övriga hamnar vid Saimen 152 69 464 38 608 
Yhteensä - Totalt - Tota! 3928 14 844 756 5 969 803 
1) Luvut eivät sisällä matkustaja-aluksia eivätkä ro-ro-niatkustaja-aluksilla tapahtuvaa kotimaan liikennettä  Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välillä. 
 1) Sifroma inbegiiper  varken passagerarfartygen eller  den inhemska trafiken med roro-passagerarfartygen mellan fastlandet och  Aland. 
1) The numbers include neither the passenger ships nor domestic traffic by passenger/ro -ro cargo ships between the mainland and the Aiand Islands. 
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Liiteli. Kotimaan tavaraliikenne aluksilla satamittain tavararyhmittäin, 2007 
Bilaga 11. Inrikes godstrafik med fartyg hamnvis enligt varugrupp,  2007 
Annex 11. Goods volumes by ports and commodity group in domestic shipbome traffic, 2007 
Satama Tuonti -Import- Import 	 Vienti - Export. Export 
Hamn Oljytuotteet 	lrtotavara 	Kappaletavara 	Yhteensä 	Öljytuotteet 	Irtotavara Kappaletavara  Yhteensä 
Port Oljeprodukter 	Bulkgods 	Styckegods 	Totalt 	Oljeprodukter 	Bulkgods Styckegods  Totalt 
Oil products 	Bulk cargo 	General cargo 	Total 	Oil products 	Bulk cargo General cargo Total 
tonnia - ton - tonnes tonnia - ton - tonnes 
Hamina - Fredrikshamn 
 Kotka  
Loviisa - Lovisa 
Porvoon saaristo - 
Borgå skärgård 
214826 
257377 
45 716 
39 994 
885 
872 
5731 
261 414 
303 102 
885 
438913 32084 
54 672 
2 778 
151 505 
396 
179 
- 
471 393 
54851 
2 778 
151 505 
Kilpilahti - Sköldvik 990880 5267 996147 2455324 - 2455324 
Sipoo/Kalkkiranta - 
SibbolKalkstrand  2462 2 462 
Helsinki - Helsingfors 77 931 150705 1 035 229671 113781 7777 6433 127991 
Kantvik 49 783 49 783 
Inkoo - Ingå 723 723 155431 155431 
Koverhar 8503 8 503 47717 47717 
Harrko-Hangä 33 558 587 34 145 210 277 487 
Kemiö - Kim ito 39459 39459 
Salo 1 258 - 1258 
Parainen - Pargas 202482 202 482 292268 - 292268 
Turun saansto - Abolands skärg. 9903 9 903 62 402 62 402 
Turku-Abo 207 107 58372 614 266 093 1343 9233 4040 14616 
Naaritali - Nådendal 232451 27325 44523 304 299 1172 561 1 876 115540 1289977 
Maarianhamina - Mariehamn 2997 1146 4 143 5051 650 5701 
Färjsund 4459 4459 35 191 35 191 
Långnäs 4001 66 117745 121 812 60 8 44633 44701 
Muu Ahvenanmaa - Övriga Aland 4454 1 662 6116 
Uusikaupunki - Nystad 134096 2353 136449 5899 5 899 
Rauma - Raumo 10955 49 11 004 1 646 197 1 843 
Pori - Björneborg 324 260 7600 43 331 903 14809 603199 618008 
Kaskinen - Kaskö 2235 2235 
Vaasa - Vasa 354 721 3 448 358 169 
Pietarsaari - Jakobstad 99 032 99 032 
Kokkola - Karleby 469602 469602 114 561 2353 116914 
Raahe - Brahestad  245295 571 519 816814 97071 97071 
Oulu - Uleåborg 382 158 162 500 544658 4119 4119 
Kemi 431 728 4 069 435 797 
Tornio - Torneå 28 265 28265 
Lappeenranta - Villmanstrand 269 494 269494 2 500 2 500 
Joutseno 101 284 101 284 
Imatra 83 036 83036 
Savonranta 10 733 10733 
Varkaus 133 768 133 768 
Kuopio 28931 28931 
Ahkionlahti 6 588 6 588 
Siilin järvi 1114 1114 47 707 47 707 
Iisalmi - Idensalmi 11 284 11284 
Juuka 2697 2697 
Joensuu 79991 79991 
Saimaa muut - Övriga vid Saimen 32 480 32 480 185 293 185 293 
Puulavesi - 13360 13 360 13360 13 360 
Yhteensä - Totalt - Total 4196791 2208808 174 698 6 580 297 4196791 2208808 174698 6580297  
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Laatuseloste 
	
Kvalitetsbeskrivning 
Tietosisältö ja käyttötarkoitus 
Ulkomaan 	meriliikennetilasto 	sisältää 	tiedot 
meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien 
kuljettamisesta aluksilla Suomen ja ulkomaiden 
välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen 
satamissa käyneiden alusten määristä 
Kuljetusmäärien ohella esitetään tietoja myös 
tavaraliikenteen ku Ijetussuoritteesta. 
Merenkulkulaitos on jo vuodesta 1918 lähtien 
tuottanut meriliikennetilastoja. Ulkomaan 
meriliikennetilasto on virallinen tietolähde Suomen 
 ja  ulkomaiden välisestä meriliikenteestä.
Merillikennetilastoinnin tarkoitus on 
 mandollisimman tehokkaasti palvella merenkulku- 
politiikan päätöksentekijöitä tuottamalla heidän 
käyttöönsä tilastotietoja suunnittelua, seurantaa, 
valvontaa ja päätöksentekoa varten. Lisäksi mm. 
 teollisuus, kauppa, tutkimus  ja merenkul-
kuelinkeino tarvitsevat tilastotietoja merenkulusta. 
Määritelmät ja luokitukset  
Ulkomaan merililkenteen tavaratilastot sisältävät 
tiedot kaikista Suomen satamissa puretuista  ja 
lastatuista tavaroista. Satamatilastot sisältävät 
sekä kauttakulku- eli transitoliikenteessä että 
kuljetusvälineissä ja konteissa ku Ijetetut lastit. 
 Erikseen esitetään tilastoja pelkästään 
kauttakulkuliikenteessä sekä kuljetusvälineissä ja 
konteissa kuljetetuista lasteista. 
Transito eli kauttakulkuliikenteellä tarkoitetaan 
kanden valtion välistä liikennettä kolmannen 
 valtion alueen kautta. Suurin  osa Suomen
kauttakulkuliikenteestä on maamme kautta 
tapahtuvaa Venäjän tuontia ja vientiä. Osa 
 liikenteestä  on sekä Suomen että Venäjän kautta
kulkevaa kolmansien maiden välistä liikennettä. 
Ulkomaan tavaralilkennetilastoissa käytetään 16-
luokkaista tavaraluokitusta. Jako on johdettu 
kuljetustilastoluokituksesta NST/R  (Standard goods 
classification transport statistics) ulkomaan 
meriliikennetilaston tarpeita vastaavaksi. 
Tavaramäärät esitetään tonneina ja tavaran 
kuljetussuorite tonnikilometreinä. Kuljetetun 
raakapuun m 3 -määrät on muutettu tonneiksi 
kertoimella 0,7, hake kertoimella 0,3 sekä 
sahatavara kertoimella 0,6. Kuljetussuorite on 
 saatu kertomalla kuljetetut tavaratonnit Suomen  ja
ao. tuonti- ja vientimaiden välisillä keskimääräisillä 
 etäisyyksillä. Etäisyydet Suomesta  on mitattu
Helsingistä, joka on saatu Suomen satamien 
tavaraliikenteen painotetuksi mittapisteeksi. 
Kuljetusvälineiden ja konttien osalta esitetään 
kuljetettujen yksiköiden määrät, yksiköissä 
kuijetettu lasti tonneina sekä konttien TEU-määrät 
 (Twenty Feet Equivalent Unit). 
Datainnehåll och syfte 
Statistiken över utrikes sjöfart omfattar gods- och 
passagerartransporterna sjövägen mellan Finland 
 och utlandet samt  de fartyg i utrikesfart som anlöpt
finländska hamnar. Utöver transportvolymerna 
presenteras även uppgifter om transportarbetet  I 
godstrafi ken. 
Sjöfartsverket har fört statistik över sjöfarten 
alltsedan 1918. Statistiken över utrikes sjöfart är 
en officiell informationskälla gällande sjöfarten 
mellan Finland och utlandet. Syftet med 
sjöfartsstatistiken är att på effektivaste sätt betjäna 
beslutsfattarna inom sjöfartspolitiken genom att 
tillhandahålla statistiska uppgifter för planering, 
uppföljning, tillsyn och beslutsfattande. Också bl.a. 
industrin, handeln, forskningen och 
sjöfartsnäringen är betjänt av sjöfartsstatistik. 
Definitioner och kiassificeri ngar 
Statistiken över godstrafiken omfattar allt gods 
 som lossats och lastats  I finländska hamnar. 
Hamnstatistiken omfattar både laster som 
transporterats i transitotrafik och gods som 
transporterats i containrar och transportfordon. 
Transitotrafiken och transporten av gods i 
transportfordon och containrar presenteras även 
som separat statistik. 
Med transitotrafik avses trafik mellan två  stater 
 över  en tredje stats territorium. I Finland består
transitotrafiken till största delen av export och 
 import till  och från Ryssland via vårt land. En del av
trafiken går mellan tredje länder  via både Finland 
 och Ryssland.  
I statistiken över utrikes godstrafik används  en 
 varuklassificering med  16 klasser. Indelningen är
 härledd från transportstatistikklassificeringen 
NST/R (Standard Goods Classification for Transport 
Statistics) så att den svarar mot behoven i denna 
statistik. 
Godsmängderna anges i ton och transportarbetet i 
tonkilometer. Volymen i kubikmeter har räknats om 
 till ton  med koefficienten 0,7 för transporterat
råvirke, 0,3 för flis samt 0,6 för sågat virke. 
Transportarbetet har uträknats genom att mängden 
transporterade godston multiplicerats med  de 
 genomsnittliga avstånden mellan  Finland och
respektive export- och importländer. Avstånden 
från Finland har mätts från Helsingfors, som är en 
 vägd mätpunkt för godstrafiken  till och från
finländska hamnar. 
För transportfordonens och containrarnas del anges 
antal transporterade enheter, i enheter 
transporterad last i ton samt containrarnas TEU-
mängder (Twenty Feet Equivalent Unit). 
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Matkustajaliikennetilastot 	 sisältävät 
lukumäärätiedot matkustaja-alusten ja ro-ro
-matkustaja-alusten sekä säännöllistä matkustajalli-
kennettä harjoittavien lastialusten matkustajista. 
Ulkomaisten 	risteilyalusten 	poiketessa 
suomalaisessa satamassa lasketaan 
risteilymatkustajat sekä Suomeen saapuneiksi että 
Suomesta lähteneiksi. Risteilymatkustajien määrä 
esitetään tilastoissa vuodesta  2001 alkaen omana 
lukuna. Ennen vuotta 2001 risteilymatkustajat 
 sisältyivät alusten lähtö-  ja määrämaiden lukuihin. 
Alusliikennetilastoissa esitetään 	lukumäärä ja 
vetoisuustiedot suomalaisiin satamiln saapuneista 
 ja  suomalaisista satamista lähteneistä aluksista. 
Aluksen bruttovetoisuudella tarkoitetaan 
vertailulukua, joka perustuu aluksen suurimman 
koon mittaan. Aluksen nettovetoisuudella 
tarkoitetaan aluksen hyötytilan mittaa. Suomessa 
useimmat merenkulkumaksut (mm. väylä-, 
luotsaus- ja satamamaksut) määräytyvät aluksen 
nettovetoisuuden mukaan. 
Satamiin saapuvilla aluksilla tarkoitetaan Suomen 
satamissa käyneiden alusten yhteismäärää.  Suoraan 
ulkomailta saapuneilla aluksilla tarkoitetaan niitä 
aluskäyntejä, joissa ulkomailta saapuva alus saapuu 
ensimmäiseen suomalaiseen satamaan. 
Alustyyppiluokittelussa 	ro-ro-matkustaja-aluksella 
tarkoitetaan ro-ro-alusta, joka voi kuljettaa 
vähintään 120 matkustajaa. Ryhmään ro-ro-
matkustaja-alukset kuuluu matkustaja- 
autolauttojen lisäksi suurnopeusaluksia sekä ropax-
aluksia. Ro-ro-lastialuksiin kuuluvat ro-ro-alukset, 
jotka lastin lisäksi voivat kuljettaa vähemmän kuin 
 120  matkustajaa. Samaa jaottelua ro-ro-
matkustaja -a lusten ja ro-ro -lastia lusten välillä 
käytetään väylämaksulaissa (1122/2005) ja laissa 
ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 
 (1707/199 1). 
Tietolähteet ja tiedonkeruu menetelmä 
Ulkomaan meriliikennetilasto on kokonaisselvitys 
 tavaroiden  ja 	matkustajien 	merikuljetuksista
Suomen ja ulkomaiden välillä. 
Ulkomaan merililkennetilaston kaikki perustiedot 
saadaan 	alusten 	varustamoilta 	tai 	alusten 
suomalaisilta edustajilta. Ulkomaanliikenteessä 
olevan sekä suomalaisen että ulkomaisen aluksen 
saavuttua ja lähdettyä suomalaisesta satamasta 
aluksen varustamo tai useimmiten sen edustaja 
syöttää tiedot aluksesta ja sen lastista lastaus- ja 
purkaussatamittain valtakunnalliseen PortNet-
järjestelmään tai toimittaa vastaavat tiedot 
paperilomakkeella tullitoimipaikkaan, jossa tiedot 
tallennetaan PortNet-järjestelmään. Kaikki 
merillikennetilastoon tarvittavat tiedot saadaan 
PortNet-järjestelmästä. Nämä tiedot tarkastetaan 
 ja täydennetään satamaviranomaisten  lähettämistä
kuukausiraporteista. Perustiedot säilytetään 
Merenkulkulaitoksen arkistosäännön mukaisesti.  
Statistiken över passagerartrafi  ken omfattar antalet 
passagerare på passagerarfartyg, roro-
passagerarfartyg och sådana lastfartyg som idkar 
reguljär passagerartrafik. Kryssningspassagerare 
ombord på utländska kryssningsfartyg som anlöper 
finländska hamnar räknas både som ankomna till 
 och avgångna från  Finland. Antalet
kryssningspassagerare anges från och med  år 2001 
 i ett separat avsnitt i statistiken. Före  år 2001
 ingick kryssningspassagerarna i statistiken över 
fartygens avgångs- och destinationsländer.  
I statistiken över fartygstrafiken anges antalet 
fartyg som anlöpt en finländsk hamn och avgått 
därifrån samt deras dräktighet. Med ett fartygs 
bruttodräktighet avses det jämförelsetal som 
baserar sig på fartygets totala inneslutna volym. 
Med nettodräktighet avses måttet på fartygets 
nyttiga volym. I Finland bestäms de flesta 
sjöfartsavgifter (bl.a. farleds-, lotsnings- och 
hamnavgifter) enligt fartygets nettodräktig  het. 
Med fartyg som anlöpt hamn avses det totala 
antalet fartyg som anlöpt finländska hamnar. Med 
fartyg i direkt fart från utlandet avses sådana 
fartygsanlöp där ett fartyg från utlandet anlöper 
 den  första hamnen i Finland. 
I klassiflceringen av fartygstyper avses med roro -
passagerarfartyg roro-fartyg som kan transportera 
minst 120 passagerare. Gruppen roro- 
passagerarfartyg omfattar förutom 
passagerar/bilfärjor även höghastighetsfartyg och 
ropaxfartyg. Roro -lastfartyg in begriper rorofartyg, 
som förutom last kan transportera färre än 120 
 passagerare. Samma indelning i roro-
passagerarfartyg och roro-lastfartyg används i 
lagen om farledsavgifter (1122/2005) och lagen om 
 en  förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
 (1707/1991).  
Källor och datainsamlingsmetod  
Statistiken över utrikes sjöfart är en heltäckande 
utredning av sjötransporterna av gods och 
passagerare mellan Finland och utlandet. 
Alla grundläggande uppgifter i statistiken över 
utrikes sjöfart fås från rederierna eller fartygens 
ombud i Finland. Varje gång ett finländskt eller 
utländskt fartyg i utrikesfart anlöper  en finländsk 
hamn eller avgår därifrån lämnar rederiet - eller i 
praktiken ofta fartygets ombud - uppgifter om 
fartyget och dess last per lastnings- och 
lossningshamn till det rikstäckande PortNet-
systemet eller på en pappersblankett till 
 tullanstalten, där informationen lagras i PortNet-
systemet. Alla uppgifter som behövs för 
sjöfartsstatistiken erhålls från PortNet. Uppgifterna 
kontrolleras och kompletteras utifrån hamn-
myndigheternas månatliga rapporter. De 
 grundläggande uppgifterna förvaras i enlighet med 
arkivstadgan för Sjöfartsverket. 
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Vaikuttavat säädökset 
Ulkomaan 	merililkennetilaston 	tietosisältöön 
vaikuttaa neuvoston direktiivi tavaroiden ja 
 matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista 
(95/64/EY). Direktiivi määrittelee tiedon sisällön 
sekä käytettävät luokitukset. 
Laki Merenkulkulaitoksesta (939/2003) antaa 
Merenkulkulaitokselle oikeuden kerätä ulkomaan 
merihikennetilastoissa tarvittavia tietoja alusten 
omistajilta tai heidän edustajiltaan sekä satamilta. 
Oikeellisuus, tarkkuus ja ajantasaisuus 
Ulkomaan 	merillikennetilastoja 	voidaan 	pitää 
kattavina ja luotettavina. Tilastot perustuvat 
jokaisesta 	aluskäynnistä 	kerättylhin 
yksityiskohtaisiin tietoihin. 
Tavaraluokituksen 	osalta 	ulkomaan 
meriliikennetilastoissa 	on 	puutteita. 	Kaikkea 
konteissa, perävaunuissa, kuorma-autoissa, 
junavaunuissa ym. kuljetusvälineissä kuljetettua 
lastia eivät tiedonantajat pysty erittelemään 
tavaralajeittain. Nämä lastit tilastoidaan 
tavaralajina "kappaletavara". Tämän vuoksi esim. 
paperin, sahatun puutavaran jne. tilastoluvut eivät 
sisällä koko ao. tavaralajin kuljetettua  määrää, 
vaan osa siitä sisältyy kappaletavaraan. 
Ulkomaan 	merillikennetilastot 	julkaistaan 
kuukausittain tilastokuukautta seuraavan kuun 
lopussa Merenkulkulaitoksen Tilastopalvelun 
 Internet-sivuilla olevan aikataulun mukaisesti. 
Tietojen saatavuus 
Ulkomaan 	meriliikennetilastojen 	tuottamisesta 
vastaa 	Merenkulkulaitoksen 	Tilastopalvelut 	- 
yksikkö. Kuukausitilastot julkaistaan 
paperijulkaisuna ja Merenkulkulaitoksen Internet- 
sivuilla www.fma.fi/palvelut/tilastot . Koko vuotta 
koskeva sekä aikasarjoja sisältävä painettu SVT-
julkaisu ilmestyy tilastovuotta seuraavana 
keväänä. Julkaisun keskeisimmät tilastot ovat 
saatavissa myös Internet -sivuilla. 
Julkaisematonta, yksityiskohtaisempaa 
tilastotietoa on saatavissa Merenkulkulaitoksen 
Tilastopalvelusta. 
Vertailtavuus 
Tilastotietoja 	ulkomaan 	meriliikenteestä 	on 
julkaistu Suomessa jo 1800-luvun puolivälistä 
lähtien. Täysin vertailukelpoisia aikasarjoja tavara- 
matkustaja- ja alusliikenteestä on saatavissa 
vuodesta 1981 alkaen. Vuonna 1981 mm. 
tavaraluokituksessa tehtiin huomattavia 
muutoksia, 	jotka 	vaikeuttavat 	vanhempien 
tilastojen vertailtavuutta. 
EU:n eri jäsenvaltioiden 	käyttämät erilaiset 
käsitteet ja määritelmät ovat vaikeuttaneet 
merillikennetilastojen 	 kansainvälistä 
vertailtavuutta. 	Tätä 	tilannetta 	on 	pyritty 
parantamaan EU:n direktiivillä tavaroiden ja 
 matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista 
Aktuella författningar 
Datainnehållet i statistiken över utrikes sjöfart är 
 beroende av rådets direktiv om förande av statistik 
över gods- och passagerarbefordran till sjöss 
(95/64/EG). I direktivet fastställs vilken information 
 och vilka klassificeringar som ska användas. 
Lagen 	om 	Sjöfartsverket 	(939/2003) 	ger 
Sjöfartsverket rätt att samla in de uppgifter som 
behövs för statistiken över utrikes sjöfart av 
fartygens ägare eller deras ombud och av 
hamnarna. 
Riktighet, precision och aktualitet 
Statistiken över utrikes sjöfart kan anses vara 
täckande och tillförlitlig. Den grundar sig på 
 detaljerade uppgifter om varje fartygsanlöp.  
I fråga om varuklassificeringen är statistiken över 
utrikes sjöfart på vissa punkter bristfällig. 
Uppgiftslämnarna kan inte specificera all last som 
transporterats i containrar, släpvagnar, lastbilar, 
tågvagnar och andra transportfordon efter 
varuslag. Dessa laster statistikförs som 
"styckegods". Därför inkluderar de statistiska 
uppgifterna om t.ex. papper och sågat virke inte 
 den  totala transporterade mängden av respektive 
varuslag, utan en del räknas som styckegods. 
Statistiken 	över 	utrikes 	sjöfart 	publiceras 
månatligen i slutet av den månad som följer på 
 statistikmånaden i enlighet med tidtabellen  på
 Sjöfartsverkets Statisti ktjänsts webbsida. 
Statistikens tillgänglighet 
För produktionen av statistiken över utrikes sjöfart 
ansvarar Sjöfartsverkets en het för Statisti ktjänster. 
 Den  månatliga statistiken ges ut i pappersform och
läggs också ut på Sjöfartsverkets webbplats under 
www.fma .19/s/tja nster/statisti k. Den  tryckta SVT-
publikationen som gäller hela året och innehåller 
tidsserier utkommer våren efter statistikåret.  Den 
 viktigaste SVT-statistiken kan även läsas  på
webbplatsen. Opublicerade, mer detaljerade 
statistiska uppgifter finns att få hos 
Statistiktjänsten vid Sjöfartsverket. 
.Jämförbarhet 
Statistiska uppgifter om utrikes sjöfart har 
publicerats i Finland alltsedan mitten av 1800-talet. 
Fullständigt jämförbara tidsserier om gods-, 
passagerar- och fartygstrafiken finns att  få fr.o.m. 
år 1981. Då infördes betydande ändringar i bl.a. 
va rukiassificeri ngen som försvårar jämförbarheten 
hos äldre statistik.  
I och med att EU-länderna sinsemellan inte 
använder samma begrepp och definitioner har det 
varit svårt att jämföra sjöfartsstatistik på 
 internationell nivå. Detta  problem har man försökt
åtgärda genom EU:s direktiv om förande av 
statistik över gods- och passagerarbefordran till 
 sjöss (95/64/EG), som ska förenhetliga  de
 klassificeringar och definitioner som olika 
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(95/64/EY), jolla yhtenäistetään eri jäsenvaltioiden 
merillikennetilastoissa käyttämia luokituksia  ja 
 määritelmiä. Vuodesta  1997 alkaen EUROSTAT on
 kerännyt tämän direktiivin mukaisia 
meriliikennetilastotietoja ja julkaisee niitä mm. 
Internet-sivuillaan.  
medlemsstater använder i sjöfartsstatistiken. 
 Sedan r 1997  har EUROSTAT samlat in
sjäfartsstatistik som följer detta direktiv och 
publicerat den bl.a. på sin webbplats. 
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